






HABANA,--Do^irGO 27 d e u c t ü b r e d e 1912.— ân Florencio. NTTMKRO 25 .̂ 
DIARIO DE MARINA 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: 
P R A D O 1 0 3 
APARTADO DE C O R R E O S , 1 0 1 0 
D I R E C C I O N T E L E G R A F I C A : 
" D I A R I O H A B A N A ' 5 
Telefono: RedacckSn, A 6301-Administración, A 6201 
P R E C I O S DE S U S C R I P C I O N 
UNION 
POSTAL { 12 meses 6 .. o „ 
I 21.20 oro 
,.11.00 
6.00 L DE CUBA | 
12 meses S 16.00 plata 
6 „ ,. 8,00 .. 
3 M 4.00 
| HABANA | 12 meses. 
8 H -
3 
„ $ 14.00 pltt» 
_.. 7-00 „ 
„ 3.75 „ 
¡acogí 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
• D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
hOS FERROVIARIOS DEL MEDIO- I salvaron a los nátrfrag'os de la 
u SESION DEL 00NORES0.—LO 




En la sesión de esta tarde en el 
Congreso los señores Giner de los 
j0S y Ventosa pidieron al Gobierno 
ne resuelva cuanto antes el conflic-
¡anteado por los ingenieros indus-
triales. 
El ministro de Fomento, señor Vi-
Ijcueva. contestó que es imposible el 
pplacer completamente a aquellos 
id m pretensiones, sin embargo de 
lo cual ha de procurársele atenderles 
en cuanto sea de justicia. 
El señor Rodes preguntó qué hay 
del tratado franco-español. 
El ministro de Estaúo, señor Gar-
cía Prieto, le contestó que ya está 
ultimado, y que a las Cortes vendrá 
para que sea conocido y discutido. 
Los señores Cervantes y Armiñán 
intervinieron en el debate sobre el 
proyecto de ley de los ferroviarios. 
mente el tratado será firmado en la 
próxima semana. 
Inmediatamente dieba resolución se 
le comunicó al Rey Don Alfonso. 
También le ha sido comunicado el 
' satisfactorio resultado por telégrafo a 
los Generales que se encuentran en 
Melilla. 
GARCIA PRIETO SATISFECHO. -
REVISANDO EL TEXTO DEL 
TRATADO.—TODO PREVISTO. 
Madrid, 26. 
El Ministro de Estado, señor García 
Prieto, ha declarado haber sido mu-
chos los disgustos que le han propor-
cionado las incidencias de las nego-
ciaciones sobre el tratado de Marrue-
cos, pero que al fin ha tenido la sa-
tisfacción de ver coronado con el éxi-
to el asunto. 
Los funcionarios franceses y espa-
ñoles designados al efecto terminarán 
de tevisar el texto el manes o el miér-
coles próximo. 
En seguida será notificado por las 
respectivas Cancillerías a las poten-
cias el acuerdo adoptado. 
Este contiene gran número de deta-
lá SESION DEL SENADO.—PEN-
SION A LAS NIETAS DE PT Y 
MARÍrALL. 
Madrid, 26. 
El Senado aprobó hoy la proyecta-




Una comisión de obreros ferrovia-
rios ha visitado al director de la com-
pañía de los ferrocarriles del Medio-
día, paTa expresarle su gratitud ante 
las concesiones que a aquellos se han 
hecho por la aludida empresa. 
Con tal motivo cambiáronse espon-
táneas manifestaciones de cordiali-
dad. 
MUERTE DEL CORONEL RAFAEL 
EOHAGÜE. 
Madrid, 26. 
Ha fallecido el coronel de infante-
ría don Rafael Echagüe y Méndez Vi-
go, que, como es sabido, sufrió un 
ataque apoplético en las últimas mani-
obras del Cuerpo de Artillería. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
LA VUELTA A LA PATRIA 
Coruña. 26. 
Ha fondeado en este puerto el va-
por de la Mala Real Inglesa "Orco-
ma" desembarcando doscientos emi-
grantfjs que retornan de la Argenti-
na para su patria natal. 
UNA BESTIA CELOSA 
Coruña. 26. 
En la parroquia de Loureda del 
partido judicial de Santiago, por con-
secuencia de una reyerta amorosa un 
individuo llamado Manuel Iglesias, 
decapitó con una hoz a su contrincan-
te Manuel Castro. 
CONDECORACION DE SEIS HE-
ROICOS MARIN KHDS. 
Ferrol. 26. 
En la Comandancia de Marina d 
lancha "Ermita." 
INS-INCENDIO DEL CENTRO 
TRUCTIVO DE GRACIA. 
Barcelona, 26. 
Un gran incendio ha destruido el 
1 espacioso Centro Instructivo de la ba-
rriada de Gracia. 
£1 edificio quedó casi totalmente 
destruido. 
NOTICIAS DE CADIZ.—EL BRASI-
LEÑO GOMEZ.—DE VUELTA DE 
*LÁ ARGENTINA. 
Cádiz, 26. 
El ilustre prohombre brasileño so-
ñor Gómez obsequió esta tarde a las 
; autoridades locales con un champag-
• ne de despedida. 
Pronunciáronse elocuentes brindis 
! por la prosperidad del Brasil y de Es-
paña. 
El señor Gómez expuso su propd-
: sito de invitar a las Cámaras de Co-
mercio de ambas naciones para que 
I gestionen de los respectivos gobicr-
¡ nos que se subvencione una nueva lí-
! nea de vapores entre Cádiz y el Bra-
i sil. 
Ha regresado de la Argentina el 
| trasatlántico '' Valbanera,'' trayendo 
i a numerosos emigrantes que desilusio-
| nados vuelven. 
EL ENTIERRO DE ALZOLA.— 
TESTIMONIO DE DUELO. 
Bilbao, 26. 
Se ha efectuado el entierro del dis-
j tinguido ex senador don Pablo Al-
! zola. 
El fúnebre acto constituyó una 
, grandiosa c imponente manifestación 
de duelo. 
EL CONVENIO FRANCO-HISPA-
NO AL FIN SE FIRMARA. 
París, Octubre 26. 
£1 oonvenio franco-hispano sobre Ta 
cuestión de Marruecos se firmará la 
«emana entrante, después de ocho me-
ses de negociaciones. 
Los términos son loe mismos que ya 
se han dado a la publicidad. 
• 
1 
ción; en los Estados Unido» el merca-
do cierra quieto y sin variacióii y el 
mercado local cierra también en laa 
mismas condiciones anteri onaen te 
avisadas. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
demanda modena y sin variación en 
is precios. 
Cotizamos: • T a i 
CABL£03AMA£ COMERCIALES 
lies, pues se ha tenido un especial in- este.Departamento se ha celebrado el • 
tsrés en no dejar ningún extremo pen-
diente, a fin de evitar cualquiera difi-
solemne acto de condecorar a seis ma-
rineros que con grave peligro de , 
LOS CAMBIOS 
Madrid. 26, 
Las libras se han cotizado a 2679. 
Los francos a 6'25. 
pfl. 
PETICION DE LOS CONMUNCIO-
NISTAS.—LA ILICITUD DE LA 
HTELQA. 
Madrid, 26. 
U Conjunción republicano socia-
«ta ha adoptado el acuerdo de pedir 
«Gobierno que modifique el proyec-
to de ley sobre los ferroviarios, elimi-
tendo, por lo menos, el artículo refe-
re a la ilicitud de la huelga, 
ôs conjuncionistas han maniíesta-
En la zona fronteriza del Muluŷ  
cederá España escasamente un kiló-
metro según manifestación del señor ; 
García Prieto, el cual considera pro- | 
bable que el tratado sea firmado el ; 
próximo viernes y así se lo ha notifi-1 
cade a los representantes extranjeros 
y a los Gobernadores de nrovincias. 
Se formará también, añadió, un li-j 
bro rojo con el objeto de repartirb ; 
entre los señores diputados y senado-
r s donds se detallará todo el curso e i 
historial del asunto. 
Las personalidades que han ínter-
C A B L E G R A M A S D I L A P R E N S A A S O C I A D A 
0 lúe, de no accederse a su solici-, venido en las negociaciones franco-
obstruccionarán la aprobación de . pañolas serán condecoradas por el Go-
Proyecto del gobierno. 
^ XE(;aí lACIOXES FRANCO-
ESPA .VOLAS *OBRE M ARREE-
^ TERMINADAS. — CANA-
LEJAS Y LOS PERIODISTAS.— 
f TRATADO FIRMAR A SE LA 
pIAXA PROXIMA. 
Madrid, 26, 
la extensa conferencia que en 
de hoy celebraron el Embaja-
Prailcia mT Geoffray y el m í . 
l 0 Estado señor García Prieto, 
^ Redado tern inadas definitiva-
e, e las negociaciones franco-espa-
Tf80^6 Manmecos 
bierno. 
Mr. Goffray ha remitido el texto 
del tratado a París para su aproba-
ción por el Consejo. 
El efecto que este resultado ha cau-
sado en la opinión pública ha sido ex-
celente. 
Los señores Canalejas y García 
Prieto son felicitadísimos. 
PEREZ G ALDOS ESTAFADO.— 
POR FIRMAR LETRAS EN 
BLANCO.—UN PRESTAMISTA A 
LA CARCEL. 
Madrid, 26. 
El insigne novelista don Benito Pé 
FUERZAS MI LITA RES Y XAYA-
LES LISTAS PARA VENIR A 
CUBA.—EL INFORME DE 6TB-
SON. 
Washington. Octubre 26. 
El representante diplomático de los 
Estados Unidos en Cuba, Mr. Gibson. 
ha enviado un informe a su gobierno, 
en el cuaJ relata los recientes sucesos, 
sin darles exagerada importancia. 
Esto no obstante, la vigilancia del 
gobierno americano se mantiene fir-
la rapidez con que avanzan sobre e! 
enemigo han causado la más profunda 
sorpresa en toda Europa. 
Los servios ocuparon esta tarde a 
üskup. retirándose los turcos por fo-
rrocarríl. en dirección de ISalonika, sin ¡ 
oponer la menor resistencia. 
Los búlgaros han tomado a Kirkki- 1 
lisseh, que era el más fuerte de los ; 
puestos avanzados de Adrianópolis, j 
completando el cerco de esta ciudad. 
La población, presa del pánico, hu-
Nuera York, Octubre 26 
Bonoe de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) I02.1|2. 
Bonos los Estauos Unidos, i 
101. 
Descuento papel comercial, a 6 por ¡ 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.82.00. 
Cambio sjbre Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.80. 
Cambio sobre i'arís, banqueroa, 60 
djv.. 5 francos ü.18.3|4. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros 94.13jl6. 
Centr'.iug¿;á polariztcióji 96, en pía 
za, 4.05 ots. 
Cenfijfugas pol. 96, entregas de 
Octubre, 2.11jl6 cts. e. y f. 
Idem ídem i>6, entregas de No-
viembre, Nominal. 
Maseabano, pola, i/aci u 89. en pla-
za,, 3.55 cts 
Azúcar de miel, po?. 89, en plaza, 
3.30. 
Hoy se han vendido 6,000 sacos de 
azúcar 
Harina, patente Minne'sota, $4.90. 
Manteca iel Oeste, en teresroías, 
$ll-f.0. 
Londres, Octubre 26 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lis. 
llJj2d. 
Mascaba do. 9s. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 3.3[4d. 
Consolidados, ex-iuterés, 73.3¡16. 
Üesuüeuto, Bínco de ínglaierru, 
5 por ciento. 
Las acciones «omunaíi de los Ferro-
earrilea üuidoa de la Habana reifii 
-̂ai»*! en Londrr-* cerraron hoy a 
£88.1|2. 
París. Octubre 26 
Renta francesa, ex-interés, 89 fran- j 
eos, 90 céntimos. 
Londrss, Sdfv COdlv 
Pnrís, 3div 
i Hamburro, 3 dfv. Estados Unidos, 3 div Espaffa, s. plaza y can-tidad, 8 drv 









10 p.g anual .pa 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotí" 
zan hoy, como sigue: 
Oreenbaclcs 9.H 10. P 
Plata espafiola. 99. # sa'̂ P 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 26 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. , , . . 99 99%, p¡0 P» 
Oro americano contra 
oro «apafiol. . . . . 109% 109%p¡0V. 
Oro americano ocBtra 
plata española. . , 
Centenes 
Id. en cantidades. . 
Luises , 
Id. en cantidades. . 
El petjo americano 
plata española. . en 
10 P 
a 5-31 en plata, 
a 5-32 en plata, 
a 4-25 en plata, 
a 4-26 en plata. 
1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 





feao plata «epafiüia. 
40 centavos plata Id. 
20 Idem. Idem. Id. , 
10 laom. Idem. M. . 
9-24 
5a 
me. y continúan las fuerzas navales v , fe despavorida a refugiarse en Conn-
militares apercibidas para mialqnier iantlT10Pla-
emergencia, listas para acudir a Cu 
ba al primer llamamiento. 
No so espera que la situación r.;-
quiera una acción inmediata, pero se 
indica que si el partido que resulte 
derrotado en las próximas elecciones 
trata de llevar a vías de hecho s t u 
violentas amenazas se hallará a la es-
cudra del Atlántico en el Mar Ca-
LOS SUBLEVADOS DE VER \-
CRUZ.—EL OONSE-IO DE GUE-
RRA.—8EREXIDAD DEL GENE-
RAL DIAZ. 
Ciudad de Méjico. Octubre 26.. 
El Consejo de Gruerra formado a 
dieciocho personas, entre las cuales se 
halla el general Félix Díaz, continna-
VENTAS DE VM/ORE3 
Nueva York. Octubre 26 
Se han vendido hoy. en la líolsa d« ! 
Valores de esta plaa?. 776,000 bonos 
y 249,261 acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
; jm> 
A.SPBOTO PE T A PLAZA 
Octubre 26 ! 
Azúcares.—La c.íti/.ación de la re-
molacha en Londres no acusa varia-
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 26 
Entradas del dia 25: 
A Tomás Valencia, de Guara, 
toros. i 
A ••Soledad Sugar Ca.," de Cien-
fliegos, 90 toros. 1 
A Varios, de Victoria de las Tunai, 
32:1 machos vacunos. 
A Hetancourt y Negra, de San Juan 
y Martínez. 20 novillos, 
Salidas del dia 25: 
Para atender al consumo de los ma» 
laderos de esta capital salió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Lnyanó. 34 machos > 
2 hembras vacunas. 
Matadero Industrial. 348 machos y 
16 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Madruga, a Undabarrcna f 
hermano. 24 toros. 
• ' • —» 
D E V E N T A 
señor Canalejas. Presidente d̂ íl, rez Oaldós ha denunciado al presta- : ribe. dispuesta 
ŷ Jo de Ministros, dijo a los oe- mista Ernesto Pereda como autor de | se despachan las fuerzas regulares. 
.J2^ que le satisfacía anunciarles una estafa de trescientas mil pesetai. 
¿a- obierno de Francia v el de que éste le hizo, aprovechando la ce-
"itrá e3taban de perfecto acuerdo ; güera sufrida últimamente por el au-
^os los p-untos de la cuestión, ob-' tor de los "Episodios Nacionales'', 
^ las neorociaciones. a cuya firma puso diversas letras en 
P«(lerá 05 gobierilos—añadióles—pro- blanco. 
^mediatamente a la revisión El estafador ha ingresado en la cár-
. lva de los textos y probable- | cel. 
i intervenir mientras ' rá funcionando en Veracniz. bajo la 
LOS EJERCITOS ALIADOS BORE-
PRENDEN A ErROlW.—EL PA-
XICO 9E APODERA DE LOS 
líARíTANTES DE ADRIANOPO-
LIS. 
Londres. Octubre 26. 
El empuje de las fuerzas aliadas y 
presidencia del general Dávila 
Díaz, con gran serenidad, ha decla-
rado que él es el único responsable de 
la sublevación. 
Varios prominentes ciudadanos se ' 
están esforzando para lograr que no 
se lleve a cabo el fusilamiento de Díaz, 
en el caso de que ese sea el fallo del 
Conseio. 
S I E R R A " V I V E S " 
Maderas, Barros, 
Carpintería, Envases, Mueblería» 
Fábrica de Bastidores, 
Camas de hierro y madera. 
Pdgrvir>T>a . ¡T 
8c. £NTA POR CIcNTO 
fle encrtblr irnuorintUa» en 
13 «««qnlan oflcíal «> Vnbm, ep-
e0,**i «DMemo» del •onnd 
P^»« Anierlc9.«, 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
MARCA " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO—HIGIENICO 
Eo venta en las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
CUBA No. 24. — TELEF. A-6787 
COMPAÑIA CAPBONERA DE CUBA. 
SE SOLICITAN AGENTES. 
3424 Oct.-l 
C", oh 0c 4e L o a 
^xclaalTmiiMates 
loi caanMo» de eltiaji y '"-a!.̂ . 1,1/1' •aerte. periecta ca 
CB^PIGN & PASCUAL 
Obispo 99-i0I. 
Oct.l 
DOCTOR 9AIVEZ GüiLLEM 
IMPOTENCIA. - PERDIDAS SB̂ TI-
NALES. — EBTKWTJDAD. — VS-
NEEEO. — SIFILIS Y EÉSJttMÉ O 
QUSBHADÜRAfl. 
GonsviUs de U & 1 y de 4 & 5. 
49 HABANA 49. 
3436 Oct.-l 
Vd. se halla cogido en un lazo cuando 
J está luchando con un ataque de cólera 
i morbo o cólico espasmódico. El ACEITE 
i MAGICO "RENN'E'S" MATA-DOLOR des-
ata el nudo y da pronto alivio. Hace el 
mismo trabajo al usarse como friega pa-
ra aliviar el reumatismo, torceduras, do-
lor en los ríñones, o cuello rígido. Es un 
I remedio sorprendente para uso interno o 
externo. 
De venta en todas las Droguerías y 
rarm acias. 
4 20 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegara á 
.riejo. 6-10 
AVELIND G O N Z A L E Z Y C a . 
Cab»« y Tetésrafe: "V(VF.S" 
Teléfono A-2094 — Vivê  135 
& HABANA. 
Solis y Aristondo, San José de las Lajas; José María García. San José de las La-
jas; Hernández, Menció y Ca., San José de las Lajas; Vicente Sentí, Güines: 
Martínez y Armas, Catalina; Laureano Sañudo. Guara; Benigno Díaz Bataba-
nó; Casáis y Hno.. Güira de Melena; Andrés Vilasuao, Güira de Melena; Hi-
pólito Casáis. Alquízar; Flores Dorta, Catalina de Güines; Prieto y Ca., San 
Antonio de les Baños; Florencio Osante y Ca., Jaruco; José María González, 
S. en C Sagua la Grande; Muiño y Ca., Sagua la Grande; Castillo y Hno., -
Guanajay; J. Franco!!, S. en C. Santiago de Cuba; Ramón Caray. La Salud; 
Manue! Sánchez García. Artemisa; Nlceto de! Valle, San Antonio de las Ve 
gas; Juan Sauto. Alquízar; Cuadra y Hno., Consolación del Sur; Vidal Sais, 
San Juan y Martínez; Juan Escobar, Alquízar. , 
Véase los otros modelos en los periódicos "Discusión", 'Mjicba", "Mundo" y "Día* 
C 3472 alt. 4-6 
S M I T H P R E M I E R 
L i MEJOR BE TODAS LAS i m i U i BE ESCRIBÍ 
ANTES DB COMPRAB 
MAQUINA ALGUNA. VEA LA KTBSTBA 
C H A R L E S B L A S C O «- Co. 
O Rellly lt» moderno X«léf«sno A-TfiOfl 
C -34 is.Qct 
DIAKIO DJS LA MAKINA—Bdî ón de la mañana.—Octubre 27 de 1912. 
EMjificaiafi Hoy: 
C«b«*ai 
Oan-ído vacuno 235 
[deán de cerda 20d 
Xdem lanar 10 
"̂ ie detalló ¿a came a lod «iguieates 
precios en plata: 
«»•" • Tf». '̂ir̂ fts. rhOTrlV»* • 
cas. a 16, 17, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, de %1 a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 3S centavos el kilo. 
Lanar, a 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Ua-t̂ dero de Luyaxtó 
Reses SŜ ÓSCftilM boj: 
Cabtzaa 
Ganado vaci»o . . . . . . . 65 
Idem de cerdf. . , . . » , . 73 
Tdfm lanar . 42 
S« detalló | | carne & los sî uieiti-eÁ 
precios en plata: 
l a tô >E. toretes, novillo* y va-
tas, a 17, 19 y 21 cts. el kilo. 
Ĉ rda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
I^nar. de 34 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
I.eses sacrificadas Ixvy: 
Cabezal 
Ganado vacnno * 
láotfí. de cerda . . • M » » 
* 8 
5 
Idem lanar . 2 
a c?rne a los sigaie-i 
.precios en plata: 
'' Vacuno, de 16 a 18 cts. «1 kilo. 
Carda, de 38 a 40 cts. ey kilo. 
La venta de ganado en plf 
fjtm rabiones realissadas en ei 
. mer' * • e el día de hoy, f -ivv 
rĉ  gomo t 
. Ganado m̂o de 4.6|8 a 4.31-1 
ei 'avos. 
: em de cerda, a 7.1|2f 8 y 9 centa-
vos. 
Lanar, a 5 centavos. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de loa 
eneros en esta plaza, á pesar de los 
mncíios tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera a 9.3|4; de 
segunda, a 4.1|4. 
Salados, de $13.50 a 15.112. 
Pieles de Cabrío 
Se cotizan en plaza según su oíase, 
alcanzando el precio de 40 centavoe 
oro esptañol por pieft. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
aesta mercancía y loa precios que ai« 
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $10 a $15 ora la tô  
nelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
{el mercado con este producto, alcan-
" zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos ipor libra, según cotización de 
Nueva York. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla pot 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de 1.̂  á 2 centavos; arro-
<ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $2?! 
"pesos oro. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores, 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en loa 
expendios se pagan de 2 a 2,112 cen̂  
tavos. 
Sebo elaborado Se vende por li» 
bras de 7.112 a 8.1|2 centavos. 
Por quintales, a $8,1|2. 
Resumen semanal 
Para atender a la demanda d# la 
ciudad se han sacrificado sn los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. I a t , 
„ 3:1—St. Laurent. Havre j escalas. 
„ 14--La Cĥ jaipagne. Veracru». 
m 17—Insano. Liverpool y escalas. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
„ lí—Times. New York. 
„ 20—Traíaljpar. New York. 
m Ü—Bavaria. Varacriu y eacak*. 
Diciembre 
» 3—Mathllde. New York. 
¡saurat&F. 
Octubre 
,. J8--La Nâ arre. St. Nazaire, escalas 
,. 28—México. Progreso y Veracruz. 
,. 29—Seguranca. New York. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
Noviembre. 
„ 2- -Santoga. New York. 
„ 2—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 2—Antonio López. Colón y escalas. 
„ 3—La Cbampagne. Veracruz. 
,. 4 -Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 6—Esperanza. New York. 
5—Danla. Corufia y escalas. 
„ 8—Gorredyk. Veracruz y escalas. 
„ l-l—St. Laurent. New Orleans. 
„ -La Champagne. Saint Nazalre. 
„ 16—Alfonso XII. Corufia y escalas. 
.. 24—Bavaria. Canarias y escalas. 
ilegla . . 
I/uyanó . 
Industrial 













El Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
Kieniiiíntes: 
Matadero de Regla . . . $ 109-00 
Idem de Luyanó . . . , 840-75 
Idem Industrial ., .. . 2,091-00 
Total . . . . . . . . . $3,040-75 
Impuesto Provincial 
El Consejo Provmcial per derechos 
ie ;rapuesto ha recaudado durante la 
ŝ iuaĵ i, $760-18. 
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I.s Navarra. Veracruz. 
Cayo Romano. Amberea 
México. New York. 
Sê u ranea. Vsracru?!, Prograzo. 
•Dora. ATniieres y v'tscaJas. 
<Hont«tíi|̂ e. Vcr¿cmü y eacalac. 
Pavaroga. Naw York. 
•Ida, Livorporjl. 
Cb-siuskia. Hatn̂ urf.o y escalas. 
-ihsJ;i¿>¡». Bremen / Amberea. 
•Afjtopio I-ópez. Cádle y escalaa. 
bre. 
.\1.ro.'<8o XII. Bilbao y Htsciüaa. 
María. Trieste y ŝ̂ aa. 
-La ''hacír.aPT.o. Saint Nâ alr». 
Hoatfrcy, Nev y-nk. 
E>?#r%riza. Veracruz y P̂ greao. 
-M.:Si:ft! M. P{::)I¡os. Barcelona. 
-Hi^íVi.. Buenos Aires y eBCAla». 
-Cc.-:cdvk. RoLterdain y escalas. 
-Cania. Veracruz y escalas. 
-Morro Caatle. New York. 
- '.Vl'kliacl. E; ?nien. 
-Koto. Bremen y escala* 
-Santa Clara. New York. 
VAPORES COSTEAOS 
SALDRAN 
Alara IT, de la Habana, todos los miér-
coles A las seis de la tarde, para Sagna 
f Calbarlén, regresando loa tábados por 
la mañana.—Se despacha a bordo —Vin. 
áa de Znlcsta. 
Cosme Herrera, ds la Habana todoa los 
«lartea, A las cinco ds la tarde, para 8» 
gua y Catbarlea. 
Puerto de la M m 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 26. 
Da Tampa y Key'West'en SD Tioraa vapor 
americano "Olivette", capitán Pbolan, 
toneladas 1678, con carga y 748 pasâ  
Jeros, consignado a G. Lawton CbLoe 
y Ca. 
De Moblla en 7 días, goleta americana 
"M. A. Spencer", capitán Richard, to-
lisiadas 421, con carga general con-
signada a R. Costa. 
De Fa&cagoula, en 11 días, bergantín no* 
ruego "Gazelle", cajitán Fbor Kelder-
son, toneladas 288 con madera con-
signado a Cagigas y Hno. 
De New York, en 6% días, vapor danés, 
"Kotonla", capiíAa Outzen, toneladas 
2624, con carga general, consignado a 
W. H. Smltb. 
SALIDAS 
Día 36. 
Para Sagua, vapor Inglés "Cayo Manzar 
nllio". 
Para Sablne Pass (Texas) vapor ameri-
cano "Rusty". 
Para Moblla, vapor noruego "Bertha". 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami". 
Para Tampa, vapor americano "Olivette", 
Para New York, vapor americano "Morro 
Caetle". 




D a n q u e - C o m e r -
roa c i a n t e a 
Londres, 3 d|v 20% 19% piO P. 
landres. 60 d|v. . . . 19% 19% p 0 P. 
París, 3 dlv 6 5% pjo P. 
París, 60 d|v P!0 P. 
Alemania, 60 dlv. . . . 4% 4% p 0 P. 
Alemania, 6rt d v. . . . 8 p|0 P. 
E. Unidos, 60 d¡v. . . . 10 9% piQ P. 
Estados Unidos, 60 d|T. 
Bspaúa 3 d|. 8|. plaza y 
cantidad % D % D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Asflcar centriruga, de guarapo, polarl-
sación 96. en almacén, a precio de em-
barque, a 5 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3.7|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
pr̂ f̂ nte semana: 
Para Cambios, Pranclsco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Octubre 26 de 1912. 
Joaquín Guma y Ferrin, 
Síndico Presidente 
O F I C I A L 
BUQUSS DEfiPAOHABOb 
Día 26. 
Para Sagua, vapor Inglés "Cayo Manza-
nlllo". 
Lastre. 
Para Sabino Pass (Texas), vapor ameri-
cano "Ruby" por W. H. Smltb. 
Lastre. 
Para Moblla, vapor noruego "Bsrtba", por 
L. V. Placé. 
Lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor amerlctmo "Miâ  
mi", por G. Lawton CtUJds y Ca. 
Lastre. 
Para Cayo Husso, vapor americano "Morro 
Castle" por G. Lawton Cbllds y Ca. 
Con 18 pacas tabaco en rama, 4|3 id. id. 
36 bultos frutas y 20 bultos viandas. 
MOVIMU&in'O DI PASAJSEOS 
SALIERON 
Para Kew West y Tampa, el vapor 
americano "Oljvette", 
Señoree: N. Almolna, Felicia Yero. José 
Almolna, F. Tero, Raíael M- Ibor, Dolo-
res Cuadros. Roberto Acosta y 3 de fami-
lia.Juan Mirabal, Pedro Fernández, Rami-
ro Granda, Rafael Castellaros, Toribio 
Rieaco, C Péreif. Octavio Rosal. Eduardo 
Baldonado, Fructuoso Fresno. Mariano 
Mendosa y familia, Miguel Acosta, Barto-
lomé Balagusr y familia. Angel Vallada-
res, Francisco Moreira, Pastora Martínez, 
J u b u Lépe*, P. Medina. Juan Cruz, Mario 
Cruz. Ramdn O. Crua, M. García, Manuel 
García y fanjllla, Magdalena López y fa-
mHia, FarneclBco San Martín, Ramón Al" 
va ez, Juan Pernales. Victoriano Pardal. 
María Pendas, Luis Villar y familia,' A. 
M. del Valle y O. M. Schermor. 
Octubre 25 
507 
Vapor americano "Miam!," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Cbllds y Ca. 
Canales y Sobrinos: 300 cajas huevos. 
A. Canales: 100 id. id. 
J . Castellano: 150 id. id. 
Swlft y Ca.: 200 id. id. y 7fi|3 manteca. 
Armour y Ca.: 1 caja efectos, 25 id. coa-
servas, 3 Id. jamones, 20 barriles y 280 
cajas salcblcbón, 25 id. menudos, 5 barri-
les jamones y 70 id. puerco. 
Día 26 
508 
Vapor americano "Olivette," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton Clhlds y Ca. 
DE TAMPA 
O. Haas: S buacales semillas. 
A. Armand: 25 cajas frutas y 60 hua-
cales coles. 
A. D. Sierra: 1 bulto efectos. 
Cbrlsti y Hno.: 1 id. id. 
Compañía de Abono Nacional: 750 sacos 
atenr 
Cresta y Hno.: 992 atados cortea. 
£. Martínez: 2 cajas efectos. 
Se t̂ ern, Express Co.: 1 id. id. 
Hiuze: 22 fardos tela. 
PE CAYO HUESO 
Annour y Ca.: 300 3 manteca. 
A. Lamlguelro: 100 id. Id. 
G. ITerroso: \ caja efecto». 
F. R. 13eng<;chea: 6 barriles pescado. 
Bcnguchca y Hnoa.: 7 id. id. 
509 
Go>ta amenrana 'Marjorfa A. Spen-
cer," procedente de MobiJa. rontignado a 
J . Costa. 
Al CapUtn: 1 marMUo. 
R, PlanU»!: 2.5,545 piesas madera. 
5!0 
Bej-ftantín nomego "Garell*," proceden-
te de Pascagoula, consignado a la orden. 
A. Cagiga y Hno.: 2,276 piezas «nader. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE A D M I N I S T R A C I O N DE IMPUESTOS 
impuesto por Tincas Rústicas 
Primer Trimestre de 1912-1913 
Se hace saber a los señores contri-
buyente» por dicho concepto que el 
cobro sin recargo quedará abierto 
desde el día 21 del corriente mes, to-
dos los días hábiles, hasta el 23 de Di-
cieioibre próximo venidero, de 8 a UVi 
a. m. y de 1^ a 3y2 p.' m., menos los 
sábados, que será de 8 a 11 a. m., se-
gún las condiciones expresadas en el 
Edicto publicado en la "Gaceta Ofi-
cial" y "Boletín Municipal'' de fe-
cha 22 del actual. 
Habana, 14 de Octubre de 1W2. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 3612 5-24 
The Guban Central üailways Limited 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
Agencia General en la Habana, Banco 
Nacional 408 y 409 
La Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado el pa«o de un dividendo so-
bre las acciones preferentes de la mis-
ma a razón de 5 chelines 6 peniques por 
acción de lo que corresponde a las accio-
nes preferentes durante el semestre que 
espiró en 30 de Junio dltimo. 
Lo que ee avisa a los señores tenedo-
res de acciones preferentes al portador 
emitidas para esta Isla, a ñn de que pa-
sen a cobrar dicho dividendo al "The Ro-
yal Bank of Canadá," que lo pagará en 
moneda española a razón de $1-37 oro por ; 
acción, mediante la entrega de los res-1 
pectivoa eupones con factura de ellos que 
formarte en eeta Agencia General, Ban-
co Nacional 408 y 409, presentándolos pre-
viamente al que suscribe para su con-
ironía. 
En esta Agencia se facilitará ejempla-
res Impresos de dichas facturas. 
La confronta y pago se hará todos los 
días hábiles de una a tres de la tar-
de a partir del día 31 del corriente mes. 
Habana, 25 de Octubre de 1912. 
El Agente General, 
A. DE XIMENO. 
C 3634 lt-26 2d-27 
E m p r e s a s Mercaat i l e s 
Y SOCBESBAQES 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
A las siete y inedia de la noche del pró-
ximo domingo, día 27 de Octubre actual, 
tendrá lugar en el Salón de Fiestas del 
Centro Social, la Junta General ordinaria 
correspondiente al tercer trimestre del 
año en curso. 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
cuarto del artículo 11 de los Estatutos, só-
lo tienen derecho a concurrir a dicho ac-
to los socios inscriptos con tres meses 
de antelación al corriente, y que estén 
provistos del recibo de cuota del mes ac-
tual. 
Según está acordado desde la noche del 
viernes 25, podrin los señores asociados 
que lo deseen recoger en esta Secreta-
ría un ejemplar de la memoria de que 
se ha de dar cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del bPiñor Presidente 
se publica por este medio para general 
conocimiento. 






Han eufrido extravío los certificados nú-mero» 1842 y 18:3 por 7 ao-; Dnea prefe-rentes y 2 acciones comunes, vespectiva-mente, de la Habana Pry Dock Company, expedidos a nombre del deftor Federico Ber-naldo de Qulrós, lo que se anuncia para que cualquier persona que tenga motivo para ello, . pueda oponerse a que se e3?pl' dan duplicados de esos documentos, eegrün ee ha solicitado, a cuyo efecto puede aou-dirse a las oficinas de esta Compañía, ca. o de Cuba número 61, dentro del término de 15 días. 
Habana, Septiembr» 11 de 1912. C 8627 4-26 
MERCADO DE MATANZAS 
Se convoca a los tenedores de certifica-dos de participación de bonos del Merca-do de Matanzas, para el dfa 81 del actual, a las nueve de la mañana, a fin de que concurran a la casa jalle de Aguiar núme-ros 106 y 108, con objeto de presenciar el sorteo que ha de celebrarse de los echo certificados de a $500—y tres certificados d a $60—que deben redimirse, ue los emi-tidos conforme a la escritura de 26 de Agosto de 1907, ante el Notario don José Ramírez de Areliano. Habana, Octubre 26 de 1912. 
JLaiTreuce Turanre & Co., 
C 3680 
p. p. K. Gelafs y Ca. 
6d-26 lt-28 
Tiis Cuban Central Rallways Llmiteii 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
Agencia General en la Habana, Banco 
Nacional 408 y 409 
La Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado el pago de un dividendo de 
Dos por ciento (2%) sobre las acciones 
ordinarias que equivale a 4 chelines por 
acción. 
Lo que se avisa a los señores tenedo-
res de acciones ordinarias al portador 
emitdas para esta Isla, a ñu de que pa-
sen a cobrar dicho dividendo al 4,The Ro-
yal Bank of Canadá," que lo pagará en 
moneda espafola a razón de peso uno 
(1-uO) oro por acción, mediante la entre-
ga de los respectivos cupones con fac-
tura de ellos que formarán en esta Agen-
cia, Banco Nacional 408 y 409, presentán-
dolos previamente al que suscribe para 
su confronta. 
En esta Agencia se facilitará a los se-
ñores accionistas ejemplares impresos 'de 
dicha factura. 
La confronta y pago se hará todos los 
días hábiles de una a tres de la tarde a 
partir del dfa 31 del corriente mes. 
Hahana, 25 de Octubre de 1912. 
El Agente General, 
A. DE XIMt£NÜ. 
C 3635 lt-26 2d-27 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A HABANA 
SECRETARIA 
Junta ¡enerai ordinaria Mmlflistrativa 
De orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio a los sefiores socios 
de este Centro, para que se sirvan con-
currir a la Junta General ordinaria admi-
nistrativa correspondiente al tercer tri-
mestre del corriente año, que ee celebra-
rá en los salones de esta Sociedad el pró-
ximo día 27, a la una de la tarde. 
Dicha Junta se celebrará con arreglo a 
lo que determina el artículo 27 dol Re-
glamento general vigente, y en ella se 
tratará, también, la plantilla de emplea-
dos de la Sociedad. 
Para ccacurlr a la repetida junta y to-
mar parte en las deliberaciones, serfl. re-
quisito Indispensable la presentación del 
recibo correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Desde la noche del próximo viernes se 
facilitarán, a los soc'.os que lo soliciten, 
ejemplares de "El Heraldo de Asturias" 
y de "Crónica de Asturias," donde se in-
serta la Memoria trimestral que la Direc-
tiva someterá a la aprobación de ia Asam-
blea. 
Habana, 23 de Octubre de 1912. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes deRegla, Limitada 
(Compañía Intemacional) 
COMITE LOCAL 
Por acuerdo de la Asamblea General ce-lebrada en Londres el día de ayer, se pro-cederá al reparto del Dividendo número 19 de 4̂  por 100, correspondiente a las utilidades del año de 1911|912, sobre el Stock Ordinario, alcanzando $2-25 oro es-paflol a cada £10 de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos deben presentar para su cobro, desde el día 22 del corriente, los cupones correspondien-tes ai Dividendo número 19, los martes, miércoles y viernes de cada semana, de 1 a 3 p. m., en la Oficina de Acciones, situa-da en la Estaciñn Central, Eg!do y Arse-nal, Departamento de Contaduría, reco-giendo sus cuotas respectivas cualquier lunes o jueves. 
Habana, 19 de Octubre de 1912. 
FRA>CISCO M. STEEGERS, 
Secretario. 
C 3580 10-20 
una equivocación al entregrar dos títulos de Stoks Ordinarios (acciones) de los F. C. Unidos de la Habana de a diez libras cada uno números 9732Í33.' Ruego al yue los po-sea se sirva entregr&rmelos en la Bolsa Pri-vada, sita en Amargura núm. 3, altos, poí cuyo favor abonaré diez pesos oro espa* fiol por cai'a título, entregando en su lu-gar otros dos títulos de idéntico valor. Habana. 21 de Octubre de 1912. 
MANUEL SCHMID. 12326 8-22 
C A J A S R E S E R V A D í q 
Las tenemos en n 
Bóveda construida 0 0 ? ! ^ 
dos los adelantos modJr. 
y las alquilamos para J^03 
dar valores de todas ch 
bajo la propia custodia ^ 
los interesados. * 
En esta oficina d a r ^ 
todos los detalles q u ^ l 
seen. c ae« 
Habana, Agosto 8 de I Q i a 
AGÜIAR No. 108 




CAJAS S Í 6 Ü 0 Í 5 
Las tenemos en nues^ 
B ó v e d a construida con ¿! 
dos los adelantos mod^' 
nos, para guardar cejo 
nes documentos y pre°* 
das bajo la propia custodiñ 
de los interesados 
Para m á s loformes dirí. 
ja ose á nuestra oficina 
An)argura n ú m e r o I 






D E C R E 
Expeê mM ecKa* de CrMIt» mytot* 
das parCM da! mundo en U« más f«W« 
rabie* >on<l«lo«ea — — im tm 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio barcario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por au amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y tace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer Uu operaciones por correo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Deje sos docwnentoa. Jo yes y doma» efe 
Jetos de valor «n nuestra Gran Bóveda 
de Sesuridad — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3384 OcU 
33S>1 U c l . - l 
Centro de Café sde la Habana 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiya y do orden 
del señor Presidente, tengo el gusto de 
citar a los señores socios para que acu-
dan a la Junta General reglarnentalra que 
se celebrará en Amargura núm. 12, al-
tos, el día 31 del actual, a las 12 del mis-
mo, a quienes encarezco la más puntual 
sistencla, ya que a más de los asuntos 
importantes que han de tratarse en la 
Asamblea, se ajustará la concurrencia a 
lo que previene el articulo 64 del Regla-
mento. 
Habana, 93 de Octubre de 1912. 
M. GARCIA. 
C 3598 8-23 
The Western Railway of flavana 
Limited 
)Compañía del Ferrocarril dol Oeste 
de la Habana) 
Conseto Local 
SECRETABIA 
Eeta Compaflla ha acordado ropar+Jr un dividendo dé $3-25 en oro español por ac-ción como paldo de Iza utilidades obteni-das en el año que terminó en 30 de Junio de 1912. El pagro quedará abierto desde el día 26 del corriente mes y al efecto de realizar-lo, desde ese día, deberán acudir loa porta-dores du las acciones a esta Oficina, Esta-ción do Cristina, los Martes, Jueves y Sá-bados, de 8 a 10 de la maafína, a fin de constUuir en depósito por tres días sus títulos, para que comprobada su autenti-cidad ee haga la liquidación previa a la or-denación del pago que realizarán los Ban-queros de esta plaza señores N. Gelats y Compañía 
Habana, Octubre 23 de 1913. 
El Secretarlo, 
Dr. Dominico Méndcr Capote. 
C JIIO 10-84 
•1 
B M C O E S P A l L DE M I S l i ü C P A 
ESTABLaClDO EN 1854.—Encano úe los iftanoos de la Isla de Cuba. 
paFOSITARíO OKL BA*ÍOO TERRITORIAL DE CUBA 
-Dé toda ciase de facilidades BANGARIAS 
Capital: $8.000,000.00 Activa: $18.957,115.37 
Oficina Central: — AGUIAR Nroa. 81 Y 83—HABANA. 
SUCimSAJLES EN EL INTERIOR: Santteffo de Cube. 
Cienfuoeoa. 
CArdeoea. 
Sonta Clara. Sancd Spfnuis. 
Goaatinama, Geibarién. 
Pinar del Río. CamogUer. 
CUso de Avilo, Camajuao/ 
SUCURSALES EN LA HABANA. 
OFICIOS 42.—CALIANO 13*.—MONTE 202. —BELASCOAIN 3t 
Colóa.—Cruce* 
Holgruía. S&srua la Granda. Miuuanilo y Boyame 
SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE, FACILITA CARLAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UNIVERSO. 
DEPOSITOS—CÜENTViS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE COEN. 
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.— PRESTAMOS, PÍONORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.-CUENTAS ABIERTAS POR CORREO-
CAJAS DE SEOOWDAE» 6 prueba de fuego para Buerdor dinero, joya» y toda ****** 
Ttdores y dooumeutoa, bajo la cuatodia del intef eaado.-Al̂ ul «©• aegóa dimeaiioae» n P 
da 9 S ea odelaou.—Aco»t6iHbteae i pasar todas tu» enemas con CHEQUES ^ 
BANCO ESPAÑOL y taadrá aiemyte oí Juotiílcaote de eua paa«a. 
3418 Oct-1 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONÍRA INCENDIO 
Fundada en el año da 1833 
Oficinas en h u propio edificio: Empedrado número 34 
Valor responsable . • -«>•* . . . . . . . ... • • 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 que se reparte : • • 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo 
Sobrante de 1911, que debe repartirse en 1913. . . • 
El fondo de reserva importa 
Cuotas de seguros las más económicas y sin competencift ^ ^ f 
Habana, 30 de Septiembre de 1912. ; 
El Consejero director, 
CARLOS A. MOYA Y PI0HARD0. ^ . j 
3738 




T H E T R U S T C O M R A N Y o f C U B A 
- H A V A Ki Á . \ 
C A P I T A L s $ 5 ^ , 0 0 0 | ~ | R E S E R V A : S I 0 5 , 0 0 0 1 
Recibe expósitos en cuenta corriente.-Paga intereres sobre depositóse 
el Departamento ele Ahorros. 
Vende y compra giros sobre todos los mercados. 
CUBA NUIMERO 31 
C 847S alt. 
DIARIO DE LA MARINA.—lE-Ikioa 
V I D A M U N D I A L 
Alguna vez habíamos de constituir 
'otros la actualidad mundial: la 
êncana, al menos... 
Para América, para este labre mun-1 
en el que no todo ee libertad, ni 
intolerancia, Cuba es hoy una inte-1 
.Qué va a pasa.r aquí? 
En vísperas estamos de unas elec-
iones presidenciales, y sólo el pesi-
i se vislumbra detrás de cual-
jylSmO ^ j 11 
¿iera solución a que se pueda lie-1 
^ esto es lo triste: que en modo al- j 
n̂o se tenga la esperanza de la paz , 
fane, rotunda, imperecedera, que a 
todos'nos conviene. 
pueblo, al verdadero pueblo, al! 
e traba ja y vive de su vida, nada ! 
le importa la filiación política de | 
quien presida la república, ya que en' 
|? teoría de las ideas allá se van las 
¿c unos y otros... 
Los más son liberales o son con-
gervadores por la simpatía personal 
emane del caudillo, o, simple-
frute, porque les gusta el nombre.,. 
Xi saben los más por que son libe-
rales, ni por qué son conservadores, 
j,} por qué eonjuncionistas.,. 
La política es así. 
Y a costa de la política—aquí y en 
toflas partes—vivieron siempre, y vi-
ven, los más listos. 
El resto, la masa, es política... a 
Ip manera de aquel buen áeñor que 
hablaba en prosa, sin haberse dado 
cuenta de ello. 
Si se diese cuenta, meditaría algo 
menos sobre estas elecciones, para 
pensar un poco en las que nuestros 
vecinos, los norteamericanos, se dis-
ponen también a celebrar el mar-
tes 5... 
Las nuestras, con buena y mutua 
voluntad, no harían peligrar la Re-
pública. 
Serenémonos, pues; sosegados vo-
temos—los que tengamos voto—y, 
ya tranquilos por el presente, dirija-
mos una mirada a las del Norte, por 
bí con ellas se relacionase nuestro 
porvenir... 
Los últimos cablegramas que de Eu-
wl—Octubre 27 de 1012 mana 
me sena 
ropa se reciben atribuyen las derrotas 
sufridas por los turcos, no solamente a 
la falta de una organización militar 
adecuada, sino también, lo que para 
aquella naoión ha de ser más sensible, 
a las desavenencias entre el ministro j 
de la Guerra y sus generales en eam-
paña... 
Marchan, en tanto, los búlgaros ha- j 
cia Adrianópolia, y los montenegrinos i 
hacia Sentar]... 
Turquía conmuévese: tiembla.. . 
Europa, en espeetativa, limítale a j 
recordar la Historia, por si en ella es-
tuviera la lección del porvenir. .. ; El 
porvenir de los Balcanes! 
Fué el Rey Nicolás—el poeta más 
grande de Montenegro—quien, desde 
hace ya mucho tiempo, incesantemen-
te, expresó en numerosos poemas, en 
cantares, y hasta en dramas, lo que 
constituye su ideal: la paz. la unión, 
y la prosperidad de los balcánicos... 
Uno de sus panegiristas nes dice que 
el Rey Nicolás, en uno de sus dramas 
alegóricos, titulado La Emperatriz fie 
los Balkanes, uno de los personajes 
propone la unión de los servios con 1t>s 
búlgaros y con los croatas, y otro dice: 
"Los alemanes y los magiares nos 
ayudarán en esta empresa para la li-
beración de nuestra patria," 
El padre del que así se expresa le 
replica: 
"Líbrenos la Providencia de la ayu-
da de los alemanes y de los magiares, 
porque el lobo, aunque se disfrace de 
cordero, no puede nunca reprimir sus 
instintos y acabaría por llevarse la 
mejor parte; luchemos nosotros solos 
para rescatar nuestra independencia 
que siempre vale más lo que cuesta, y 
la libertad no se sabe apreciar sino 
cuando es conquistada a fuerza de lá-
grimas y de penalidades." 
Si el problema de ¡la Turquía euro-
pea pudiese ser resuelto mediante la 
creación de la Confederación baleáfliea 
—y esta solución parece muy verosí-
mil—surgiría la cuestión relativa a 
quién habría de presidirla. 
Y de la vieja Europa indícasenos ya 
al propio Rey de Montenegro. . . aun-
que también es muy posible que le fue-
ra encomendada a un príncipe italiano 
entcni*es Emperador de los Balcanes... j 
i Por qué no? 
ün colega de alia nos hizo, a propó- | 
sito de esto, algumis muy c«riosas ob j 
servaciones. 
Ved la primera. 
El macrimonio del Rey Víctor Ma- j 
nuel de Italia con la hija cuarta del i 
Rey N ieoidS de Montenegro, que tuvi | 
fagar en 1896. no estuvo desprovisto ¡ 
signiíicaeión política, pues este hecho i 
puede muy bien ser interpretado en el ! 
sentido de que ya en dicha época Ita-
lia consideraba a Albania como una re- i 
gión propicia para sn expansión terri- I 
íorial y, al minino tiempo, que no era i 
ajena a la.s cuestiones que en lo futuro i 
pudieran cbsarrollarse en Ja. península ! 
de los Balcanes, j 
Montenegro se halla lindante con i 
Albania, y aunque sólo tiene unos 250 i 
mil habitantes, por la índole belicosa 
de éstos hállase destinado el pequeño 
estado a desempeñar un papel impor- ; 
tantísimo el díâ  que haya de ser r-:- j 
suelta la ardua cuestión de las Balea- j 
nes. 
Una hija del Rey de Montenegro 
tá casada con el Rey de Italia, otra 
con el de Servia y las dos restantes lo j 
están con dos granades duques rusos. 
Debido a sus poderosos amigos y pa-
rientes, el Rey Nicolás tiene una in-
fluencia enorme, que ño está en rela-
ción con la pequeñez de su nación ¡ llá-
masele el "suegro de la Europa orien-
tal," y su Estado es uno de ios ejes 
que contribuye a sostener el equilibrio 
europeo. 
Montenegro está, por decirlo así. ba-
jo la protección de Italia y de Rusia; 
y ambas naciones le han provisto en 
distintas ocasiones con cuantiosa dota-
ción de cañones, fusiles, municiones, 
etc., etc., pues el país es pobre en de-
masía para poderse proporcionar las 
armas que necesita. 
Y merced a todas estas circunstan-
cias. Montenegro ha venido a ser como 
una especie de avanzada fortificada 
italo-rusa, en el camino de Viena a Sa-
lónica, y en esto quizá estriba su prin-
cipal importancia. 
La ambición de Austria por adqui-
rir Salónica es casi tan antigua como 
la de Rusia por adquirir Constantino-
pla. 
Austria reconoció la importancia de 
Montenegro en relación a Salónica: 
hâ e ya muchos años, y en 1878, en 
ocasión del Congreso de Berlín, dio lo~. 
pasos necesarios para que Montenegro 
quedase inohiSdo en su esfera de ac-
ción; a eso, y no a otra casa, tendió el 
artículo 20 del Tratado de Berlín, que 
colocaba el puerto de Antivari (el úni-
co puerio montenegrino) bajo la in-
mediata inspección de Austria: perrán-
dolo a los barcos de todas las demás 
naciones y prohibiendo a los montene-
grinos ;ue Uniesen escuadra. 
Andando el tiempo, Austriá ha po-
dido obtener otras concesiones en sen-
tido análogo; Cetina y Antivari son 
las dos ciudades más importantes 
Monionegro, y ambas se hallan en di-
recta relación con otras dos austriacas; 
debidamente pertrechadas y fortifiea-
das: Cattaro y Spizza; la bahía de 
Ottaro domina la ciudad de Cetina, 
y la ciudad de Spizza domina el puer-
to de Antivari. 
Del mismo modo que Austria en lo 
futuro aspira a hacerse dueña de Mon-
tenegro, tiene puestas sus miras sobre 
Salónica, que. por su situación cem 
de Constantinopla y en las cercanías 
del Canal de Suez, ha de constituir 
con el tiempo uno de los puertos más 
importantes del Mediterráneo y ha Q¿ 
ser la liave para el comercio de Euro-
pa con el Oriente. 
Por lo que respecta concretamente a 
Albania, Italia aliéhta otro género de 
;: pira-iones, pues desea o bien apro-
piarse de su territorio, o impedir por 
lo menos que otra nación se posesione 
í de él. 
En 19Ó1, el señor Guicviardini. que 
i j a había sido ministro de Negocios Ex-
! tranjeros. hubía dicho en el Parlamen-
! to italiano lo sisruiente: 
"Los principales interases de Italia 
I se hallan en el Mediterráneo, y giran 
i en torno de Trípoli y dij Albania. 
" No pedemos consentir que Alba-
nia caiga en poder de una potencia 
| de primer orden, y mucho menos que 
caiga en una de segundo orden, pero 
que por medio de pactos o de alianzas 
esté ligada con una de primer orden. 
"Ya que hemos tolerado la creación 
de Bizerta, no podemas consentir la de 
otras Bizertas en Valona o en Durnz-
zo." 
Valona y Durazzo son los dos prin-
cipales puertos de Albania, y las ante-
riores palabras del político italiano de-
muestran que las ambiciones y los in-
tereses de Italia y de Austria en Alba-
nia son completamente incompatiblea. 
Austria desea la posesión de Alba-
nia, e Italia, de acuerdo con Montene-
gro, aspira a la formación de una fe-
deración balcánica. 
Los servios, búlgaros, croatas y moa, 
tenegrinos pertenecen a la raza seiv 
via; hablan el mismo idioma, y ningún 
interés puede existir en contra de la 
confederación de estas nacionalidades, 
con excepción del que pueda alegar 
Austria-Hungría. 
Las provincias austríacas de Bosma, 
Herzegovina y Dalmacia están habita-
das principalmente por servios, y la 
existencia de una gran confederación 
servia en los "Balcanes, al lado de la 
frontera austríaca, implicaría un peli-
gro constante para Austria-Hungría, 
pues de los ocho millones de servios 
que habitan en el Oriente de Europa, 
tres millones aproximadamente perte-
necen a las provincias citadas, y son 
en la actualidad súbditos austriacos.... 
¿Se vislumbra, ante esto, la grave-
dad del conflicto, más que para lo* 
J . F . 
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La mejor propaganda que se puede 
hacer en estos tiempos es recomendar 
á sus amistades la magnífica agua mi-
neral natural < < G U A N A B A C O A . , , 
D E P O S I T O : 
L A. Frohock, Empedrado 30-3Mjabana 
Una Botella de dos litros 20 cts. 
Un Garrafón 50 cts. Tele fono A - 5 1 7 6 
> V 3537 alt 8-13 
Allí se come bien y barato, servicio esmerado, platos 
especiales jueves y domingos, refr&scos, licores, helados, 
café y cenas non plus ultra. 
La mayoría de los platos a 10 cts. 
¿Cuál es el único Restaurant y Café que Vd. debe visitar por su conveniencia? 
i ' 4 L A G R A N J A " 
San Rafael No. frente al "Teatro Nacional" 
Tickets de 30 comidas a $10-60. Lager frío, vaso 
muy grandb, a 5 centavos. Unica casa preferida por los ex-
tranjeros, y en particular 
por la gran colonia mexicana 
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O P O R T U N I D A D 
retratarse en la fotografía de Colominas y Comp., SAN RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaja de precies que se hacen por 
tener que liquidar la existencia de materiales. — 6 imperiales ele., UN PESO.—6 postales ele., UN PESO y 50 por ciento de re-
baja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D e P a r í s y C a . 
Sol núm. 70.---Teléfono A-3I7I. --Habana. 
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F O L L E T I N 
tona 
| mundo mi santa madre, que llevaba 
vida medio cenobítica en un conven-
to de esta capital, dirigido por una 
venerable religiosa española. 
Allí iba yo a visitarla todas las ma-
ñanas, y paseándome una de éstas 
por el magnífico parque de la casa 
r con ella y con un hijo mío de tres 
m£ f̂anta doña Paz ha escrito años de edad, se cruzó con nosotros 
Página bellísima, modelo de deli-1 en una de las frondosas alamedas 
• M U S A J A S D i f í Á S 
<p>ra el DIARIO DE LA MARINA) 
^ Sebastián, Octubre 12. 
eza y cle sentimiento, con motivo | una señora joven, acompañada de 
fa desgracia que sufre la Real Fa-
"^a española fantfl T̂ *""141- La muerte de la In-
a k ^ T<*esa ha impresionado 
^^^a dama en su cariño ma-
Pint ' ̂  de â pluma cortada para 
sinceros afectos, brotaron aho-
parrafos conmovedores 
ech06 al alma del lector. 
^ conocido escritor don Francisco 
Halî 'î 111̂ 0 al Partido tradicio-
âri h enviado desde París a un 
tíeuK áe Provincias el siguiente ar-
dad f|Ue 68 de verdadera actuali-
WÍ ,Se.tltula: "Un rasgo de la Tn-
f** dona María Teresa:" 
WVn-eSrerada muerte de la In-
^rnlf ua Mara Teresa- aue tan vi-
Ib r.. ,ha lmPresionado 





^ i s U da ores ni coronas." 
una ama de cría con un rapaz de cor-
tos meses en los brazos. 
Hubo de sorprender al paso al gima 
frase suelta, de nuestra conversación, 
y parándose de repente, con el ros-
tro animado de expresiva alegría, 
nos preguntó: 
—¿Son ustedes españoles? 
—Gracias a Dios, señora, me apre-
suré a contestar. 
Y fijando sus ojos en el niño, que 
tum llevaba larag y cayéndole hasta 
los hombros la rizada guedeja rubia, 
añadió: 
—¿Y este querubín también, sin 
duda? ¿Es niño o niña? 
Y sin dejarme tiempo para repli-
a cuantos j car exclamó graciosamente: 
en mi corazón j —| Qué tonterías digo! Ni lo uno, 
1 ni lo otro. Es un ántrpl. y los ánge-
ones de 
no. 
ha dicho les no tienen sexo. ¿Se le puede dar 
ma. siguiendo las inspi- j nn beso ? 
su recto espíritu cris-1 —Ciento, señora, repliqué inflado 
ôs nr ™os su Juntad, pero déa-1 Y levantándolo en brasofl hasta la 
^ar «ni. sin falt-ar a ella, depo-| altura rjp su cara, 1̂  miré, cavéndo-
80 b^ su t,umba una florecilla, seme la haba, crshrh'l̂  de csncias, 
-Cinco añ'* gra"tU(1- mientras yo. a mi voz, !aa prô >a>a 
11 ĉha rf8 atrás teriía yo la inmen-ial bebé que sonreía en brazos de la 
kf|or de> gratitud 
ños 
e que aun fuera de este robusta pasiega. 
Así pasamos unos cuantos minutos, 
que a los dos, sin duda, nos parecie-
ron un relámpago, cambiando las deli-
ciosas insulseces que sólo los padres 
pueden saborear, y cuando las puer-
tas del jardín se abrían para dar pa-
so al automóvil que iba en busca de 
la desconocida, nos separamos como 
los mejores amigos del mundo, con 
un fuerte y casi fraternal apretón de 
manos. 
A abrir la portezuela del carrua-
je había acudido la Superiora, que 
se puso a hablar con mucha anima-
ción a la dama, mirándonos todo el 
tiempo con faz sonriente, y cuando 
el coche arrancó, mi incógnita amiga 
me saludó agitando la mano, y en-
viando un beso al niño, a la par que 
gritaba: 
—Xo olvidaré pedir a Dios que le 
conserve su criatura: pídale usted 
que bendiga a la mía. 
—¿Xo sabe usted con quién ha es-
tado hablando? — me preguntó la re-
ligiosa corriendo toda sofocada a mi 
encuentro.—Con la Infanta doña Ma-
ría Teresa. Le he dicho su nombre de 
usted, y le ha hecho mucha gracia la 
idea de haber estado todo este tiem-
po tan confiada en estas soledades, 
a mereed de un "enemigo" como us-
ted. Pero me encarga le diga que 
ann cuando usted lo sea suyo, ella 
no lo es de usted, pues lo conocía ha-
ce tiempo, y sabía qne su pluma sólo 
1 estaba al nr-r̂ V!o de la P̂ licrión y de 
• Espftfift, íiGé d(M Cbltos de su vida. 
Me ha auíorí.7ado a decirle a usted 
su nombre, para míe sepa es su ami-
ga, pero en cambio espera de su dis-
creción que a nadie, absolutamente al 
nadie, hablará de su estancia en Pa-
rís. Su Alteza ha venido con su au-
gusto esposo, no ya de incógnito, sino 
de escondite, y todos los creen en 
Biarritz. Van a pasar aquí dos días 
como colegiales que hacen novillos, 
y si en la Embajada se enterasen se 
enfadarían mucho, porque no se les 
¡iabía avisado, y pudieran venirles 
disgustos. Así, que "mutis". 
Prometí, y guardé el silencio, y de 
f?te modo terminó mi aventura. 
En la cual, como en todas las que 
intervienen chicos, hubo su nota có-
mica. 
Asombrábase mi hijo de que yo no 
hubiese descubierto del primer golpe 
de vista que en el jardín había una 
Princesa. 
—Yo—añadió—en seguida la co-
nocí. 
—Tú. mocoso, i y en qué? 
—Pues en el traje. 
Como la Infanta iba vestida mo-
dostísimamente. la observación no pu-
do menos de sorprenderme. 
—¿En el traje?—renliqué. Pero 
¿de ouién estás hablando? 
—Pues i de quién he de hablar?; 
de esa señora con un niño en brazos, 
vestida como las Reina.s o las Prince-
sas, con unas cintas coloradas y ama-
rillas tan grandes, y aouellos colla-
res de camnaninas tan bonitos que la 
cubrían todo el pecho y metían tan-
to ruido. 
;Era la fornida nodriza, tocada 
ron grandes lazos con los colorea ec-
pañolee. y llevando al pescuezo sen-
dos collares de pesetas agujereadas 
que al andar sonaban como cascabe-
les." 
¿Verdad, amigas mías, que el rela-
to es interesante? 
El tiempo aquí es ideal estos días, 
y está San Sebastián más atractivo 
une nunca, sin ese barullo abruma-
dor de veraneantes y de febriles di-
versiones, que suelen fatigar más que 
distraer. 
No faltan tampoco ahora anima-
ción, caras bonitas, luz. sol, carava-
nas de extranjeras y otras amenida-
des. 
En el Casino, ese espléndido Gran 
Casino, gala de esta capital, siguen 
sus salas y salones muy animados. 
Hay conciertos por la tarde y por 
la noche, y siempre hay gente dis-
ruesta a oir buena música. Se baila 
los jueves y los domingos, y abundan 
también las parejas que gustan de es-
ta bonita diversión. 
• Este año no se le ha permitido a 
la Empresa establecer la ruleta. Pe-
ro los caballitos famosos han corrido 
dr-shocados. cansando a veces atrope-
llos en los bolsillos: y las mesas de 
treinta y cuarenta sismen con crecien-
te número de partidarios. |T qué 
relatos tan amenos se podrían ha-
cer! Qué lances, cómicos unos. Tos 
otros trágifos,. pudieran servir de te-
ma a verdaderas novelas. 
Las mujeros. lo mismo las de Ta po-
blación, que las demás españolas y 
no pocas extranjeras, lucen muy eTe-
gantes ''toilettes", esas que modelan 
con precisión artística las líneas ar-
moniosas de sus cuerpos j esos tra-
jes de moda anatematizados por el 
digno cardenal Caballari. 
Las madrileñas y las provincianas, 
las americanas en gran número y las 
extranjeras, entran y salen en las 
tiendas, suben y bajan de los auto-
móviles y no descansan en ' todo el 
día. 
Xo han faltado este año españo-
les en Suiza: como siemure, el punto 
de reunión' de la sociedad más ele-
gante ha sido Saint Moritz: allí han 
estado más o menos tiempo, los Prín-
cipes Pío de Saboya y sus hijos la 
Marquesita de Almonacid y el ba-
rón de Benifayó. quienes se han tras-
ladado ya a su palacio de Montebello 
en Italia; los Maroueses de la Gán-
dara, la señora viuda de Iturbe y su 
hija: la Marquesa viuda de Hoyos y 
m i hijo Antonio, el notable novelista; 
Alberto Sodano y otros. 
Para Montebello también partieron 
los citados Maroueses de la Gánda-
ra, hermanos de los Príncipes Pío. la 
de la Iturbe e hija y Sodano. que se-
rán huéspedes de los Pío. y después, 
en Hungría, del Con do de Loneray y 
cié su esposa la Archiduquesa Estefa-
nía. 
Los Du núes dp Mont̂ llftno. desiHlés 
de asistir en Londres al bautizo de su 
sobrino, el primer hijo dado a luz 
rf oiontemente por la joven señora de 
Kscandón. marcharon al '"'chateau'* 
de Dave. propiedad de la Duquesa do 
Fernán-Xuñez. 
La Duquesa y el Duque de Santo-
ña, que se hallaban en Famboroung 
pasando una temporada al lado de sil 
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propios intereses <3'e los Balcanes, pa-
ra los que son sus vecinos de fron-
teras? 
Francia, espectadora, muéstrase pe-
simista. .. 
Le Teinps laméntase de que estén a 
punto de ser sacrificados los intereses 
generales de la triple entente por los 
intereses particulares de Inglaterra y 
de Rusia. 
Le Fígaro replica que esa podrá ser 
la opinión de Le Temps, pero no la de 
Francia. 
Le Gavlois observa que Alemania, 
bajo una máscara de impasibilidad, 
trabaja en silencio por la fortificación 
de la triple alianza. 
Le Petit Journal aboga porque no 
se pierda la amistad de Rusia, y, por 
consecuencia, cree que a toda costa le-
be sostenerse el panslavismo en los 
Balcanes... 
Y he aquí lo '̂ ue son las cosas de la 
alta política: la guerra de los Balcanes 
más preocupa a los espectadores que a 
los combatientes. 
A fin de cuentas, los vencedores no 
han de serio ningunos de los comba-
tientes. 
Lo serán... sus hoy espectadores. 
Terminadas las vacaciones vera-
¿gas, se han reanudado las sesio-
nes del Parlamento inglés, que du-
rante la etapa que ahora da princi-
pio han de ser muy agitadas, a juz-
gar por los arduos problemas que en 
ellas han de ser debatidos. 
La composición de la ('amara de los 
Comunes, después de las diferentes 
elecciones parciales que desde la pri-
mavera se han verificado, es la si-
guiente : 
Liberales, 264; unionistas, o sea 
conservadores, 281; laboristas, 41; 
Irlandeses nacionalistas, 76, e irlan-
deses independientes, ocho; por con-
•iguáente, unidos los liberales con los 
irlandeses y los laboristas, dan una 
mayoría de 108 votos a favor del Go-
bierno. 
Las principales cuestiones'que han 
de ser tratadas en la actual legisla-
tura, son tres; el home nd* de Irlan-
da, la desvinculación de la Iglesia en 
el país de Gales y la reforma elec-
toral. 
En lo que se refiere ál horm ndc, 
los diputados irlandeses unionistas 
han manifestado de un modo termi-
nante que votarán enfrente del. Go-
bierno, pues no son partidarios de la 
desmembración de Irlanda del Reino 
Unido. 
La desvinculación de la Iglesia en 
el país de Gales consiste en cambiar 
de destino ciertas sumas y algunas 
propiedades, que antes servían para 
dotar al clero y al episcopado angli-
cano de dicho territorio, y a quienes 
en lo sucesivo se asignará un sueldo. 
La reforma electoral se propone la 
introducción del sistema de sufragio 
universal, en el sentido de que todo 
ciudadano tenga voto y cada ciuda-
dano un voto,, para evitar la plurali-
dad actual, pues ahora se da el caso 
de que un elector puede votar en di-
ferentes distritos, con tal de que po-
sea en ellos propiedades y pague una 
determinada cantidad de impuesto. 
Y a todo ello se irá serenamente, 
concienzudamente, patrióticamente. 
Estudiando las cuestiones antes de 
plantearlas. 
Sin disparar ni un tiro... 
De un humorista norteamericano. 
Un candidato político perora en un 
mitin: 
—Xo pensamos, señoras y caballe-
ros, cumplir las promesas que hace-
mos durante la campaña elecciona-
ria ; pero para poder obtener vuestros 
votos, tenemos que impresionaros con 
la idea de que es por vosotros, y no 
por nosotros, por lo que estamos tra-
ía jando. ,. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, oue es un cúralo todo. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Octubre 22. 
En Nicaragua, gracias al almiran-
te Southerland y a la excelente infan-
tería de marina de los Estados Uni-
dos, que han restablecido la paz, exis-
te una situación relativamente satis-
factoria. La elección de Presidente 
de la República se efectuará el 2 de 
Noviembre y el electo tomará pose-
sión el Io. de Enero. 
Se había, dicho que las elecciones 
serían fiscalizadas (o "supervisa-
das") por las fuerzas americanas-
dos mil hombres entre marinería e in-
fantería de marina—'que sig-uen allí; 
pero, según los últimos informes, esa 
"supervisión" no es posible. En pri-
mer lugar, porque tendría que prece-
derla una Pectifieacii&i del censo, 
también bajo i:; inspección amerÍ2a-
na, y para eso no hay tiempo, a causa 
de la escasez de comunicaciones; y, 
luego, porque se necesitaría enviar a 
los colegios americanos que hablasen 
el español y no los hay en número su-
ficiente. ( 
La único que se hará será conser-
var el orden; y no parece probable 
que sea alterado, ni siquiera que los 
electores muestren la menor excita-
ción, porque... no habrá más que un 
candidato: el señor Díaz, actual Pre-
sidente Provisional. Y, así, la elec-
ción no será, propiamente, una elec-
ción, sino un "empalme." El señor 
Díaz se quedará donde está, por aque-
llo de: "beato el que posee." 
Había otro candidato, el general 
Mena, ex-Ministro de la Guerra, que 
se hizo elegir Presidente "manu mi-
litari," por la Asamblea; declarada 
nula la elección, el general se suble-
vó, como es sabido, y fué derrotado y 
se rindió a los-americanos y se enfer-
mó tan gravemente, que ahora está 
en un hospital de Ancón, en la zona 
del Canal de Panamá. Eliminado este 
candidato, apareció otro en el hori-
zonte sensible: el general Zeledón, 
también sublevado. Este guerrero li-
bertador aún ha servido al señor Díaz 
mejor que Mena, porque tuvo la ocu-
rrencia de morir en un combate, en 
las postrimerías de la rebelión. 
El Mena y el Zeledón se decían li-
berales—como se lo decía Zelaya— 
por llevar alguna etiqueta y acaso 
por imitar a aquel gendarme de "Ge-
noveva de Brabante," nombrado Gra-
buge, pero que, como él confesaba, 
"en sus ratos de ocio, fuera del servi-
cio, se llamaba Gerónimo." Hay en 
Nicaragua otros liberales, entre mili-
tares y paisanos, que son personajes; 
pero habiendo tomado parte en la in-
surrección, andan huidos y no pien-
san en capturar la Presidencia. Segó a 
un despacho que publica el "Sun," 
de New York, los liberales de León 
han anunciado que votarán al señor 
Díaz;. 
Es éste un hombre civil, capitalista 
y respetable, que, como Presidento 
Provisional ha inspirado confianza al 
Gobierno de "Washington, por su mo-
ralidad y buen sentido. Se espera que, 
como Presidente constitucional, pro-
curará realizar, con el concurso leí 
Congreso, un programa de reformas 
razonables, especialmente en la Ha-
cienda, -que las necesita mucho; y 
que, si hay paz en estos cuatro años 
que vienen, comenzará Nicaragua a 
recobrar su prosperidad. 
Pero, como llevo dicho, esta situa-
ción es sólo relativamente satisfacto-
ria. Al Gobierno de aquella República 
le hace falta dinero, que no puede ex-
traer, por ahora, a un país empobreci-
do por la dictadura Zelayista y por la 
guerra civil que puso término a aquel 
régimen devastador. Hay que apelar 
al préstamo ¡ y en el Senado de los Es-
tados Unidos sigue pendiente de apro-
bación el tratado que permitiría a Ni-
caragua hacer un empréstito. En lá 
legislatura del Congreso que empeza-
rá en Enero, se tendrá que despachar 
este asunto, que ha aguardado ya de-
masiado; y si la Alta Cámara—o, me-
jor dicho, su Comisión de Relaciones 
Exteriores—persiste en su oposición 
a ese tratado, por el cual serían capi-
talistas americanos los que prestasen 
a Nicaragua, a esta República le se-
rá dificilísimo encontrar dinero. SI el 
Gobierno de Washington se negase a 
"controlar" las aduanas de Nicara-
gua, para garantía de los prestamis-
tas americanos, también se negaría a 
que las "controlase" un sindicato de 
otra nación, detrás del cual habría un 
Gobierno europeo. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
No es solo le ocurrido, lo que seria-
mente preocupa al país, sino también 
lo que puede suceder después de esta 
tumultuaria jornada electoral. 
i Qué harán los derrotados ? 
Es demasiado siniestro el flamear de 
pasiones, son muchos los disparos que 
van sonando, hay de parte a parte vér-
tigo harto desatentado de saña, de en-
carnizamiento, de procacidades, de 
fraudes para que podamos responder 
eonívojadoramente. 
Es una ley fatalmente histórica. 
Tras los tiros electorales suelen ve-
nir otros tiros, tras las violencias po-
líticas, otras violencias, tras Iñs protes-
tas orales de engaños y fraudes otras 
más graves protestas. 
Y en Cuba ya se sabe lo ̂ uo después 
de eso puede venir. 
revolucionario, que traerá e . 
inevitablemente, la caída de ia R81̂ ' 
blica o su supervisión política 
mica por los Estados Unidos * 
Lo peor es riue eso de la revolví. 
no preocupa ya únicamente a lo^? 
Según cablegrama que ya 
êtor, también meditan sobre el 
* « 
E l Mundo, ya no toca a rebato. Ya 
no grita a. los veteranos con los versos 
en que el poeta llama a Don Rodrigo 
contra el moro invasor: 
"Acude, corre, vuela, 
Traspasa la alta sierra, ocupa el llano, 
No perdoues la espuela. 
No des paz a la mano 
Menea fulminante el hierro insano." 
E l Mundo se ha tranquilizado y me-
dita. 
Medita lo que, según él, ha dicho un 
prohombre zayista. 
•Escribe el colega: 
He aquí, según nuestros informan-
tes, lo que dijo el candidato liberal za-
yista a que aludimos: "el partido li-
beral—que se halla en mayoría en el-
país, que tiene la seguridad de tener-
la—se levantará en armas, aunque no 
lo quieran sus jefes, si ve que le qui-
tan el Poder. Y el partido conservador 
y los liberales nacionales de Asbert. 
que se encuentran persuadidos de que 
ahora ellos son la mayoría, se levan-
tarán también en armas si nosotros, los 
zayistas, asumimos el gobierno. El que 
venza, pues, quienquiera que sea, ten-
drá que habérselas con un movimiento 
Casablnnea. 
Hasta E l Triunfo optimista p̂ . 
turaleza y poco propenso como ^ 
sombras de tristes augurios y a TQ\\ 
de catástrofes, se cree en el câ  ^ 
establecer dilemas tan fatídicos coiu8 
el siguiente: "J 
Hay, pues, que deslindar los ca 
pos: o vamos el primero de NoviemW 
a unas elecciones pacíficas y honrad 
en las que triunfará el partido n!! 
sume más votos o vamos franca y gUj 
tamente a la guerra civil en la cJí 
triunfará el Partido que dispare 
tiros y haga más bajas en su enemigo 
Y pues que la situación demanda iV 
gente e imperiosamente una definición 
para que sepamos todos a qué aten̂ , 
nos, ha llegado el momento de que p¡ 
Gobierno prescindiendo de consider». 
cienes que no se le agradecen, haga 
cumplir la ley con toda energía, a ti-
rios y troyanos. 
O guerra civil o elecciones honr»! 
das,': tal es el dilema. 
Pero es el caso que ese mismo di-
lema lo repiten y proclaman algunos 
voceros conservadores, a pesar de sap 
conservadores. 
Es asta una triste conformidad ^ 
opiniones. Quizás sea la única que ha-
ya entre unos y otros combatientes. 
"O guerra civil o elecciones honra-
das." 
En lo que no se acaban de poner 
de acuerdo es en elegir lo segundo; 
las elecciones honradas. 
Y es porque para muchos ese dilfti 
ma equivale al siguiente. 
O el poder o la guerra civil. 
O el poder o la muerte, como diría 






Puede poseerlo toda 





de E. BURNHAM 
Crema de Pepino Kalos-Ozono Limpia los poros y el cutis, dejando á la piel Can suave cerno el terciopelo. £| Se envia Precio (oro) V* por correo. 
Rejuvenecedor del Cutis Kalos-Orntiit Conserra joren y brilante la tez: \JLVUO es ia crema de tocador más delicada hasta la fecha conocida; manUeno el cutía hermoso V mejora el que no lo es. £ 1 Se envía Precio (oro) «P* por correo. 
Polvos Para la Cara Kalos-Ozono Son muy finos y adLeslvos. Crean una tez deli-cada. * r-zv So envían Precio (oro) «p.JW. por correo. 
Preparación "Pack" Kalos-Ozono Este preparado haca desaparecer los éranos, descoloraciones r manchas del rostro. BlanQuea, suavira y hermosea el cutis. $f Se envia Precio (oro) por correo. 
Preparación "Biff" Kalos-Ozcno Este preparado hace deeaparecer el velo eupérfluo del rostro y d» los brazos en uno» *| Se envía momentos. Precio (oro) por correo. 
Pétalos de Rosa Jacque-Kalos Esta preparación tifie da -¡olor de rosa los labios 
?i mejilas. El color, permanece hasta que so «vo. ¿» e A Sa envía Precio (oro) .̂«JVL por correo. npirftwnnn Ifalne deliciosa preparación UeQCOZOnO IVaiOS dentífrica dispuesta en tubos. Purifica el aliento y conserva los dientes previniendo la caries de los # oe.» Se envia mismos. Precio (oro) .̂6DC por corroo. 
Mascara Ideal Para la Garganta-K a I n c Seduce la sobrebar-* , ba y mantiene á los munculos de la cara en con-diciones normales. /. _ . «o Se envía Precio (oro) «PJ. ror correo. Ploanoi el oatálooo Kaios "COMO SER HERMOSA." Le enviamos oratls y damos en al información completa Kara usar bebidamente las excelentes preparaciones arr|.« ba dejcritas. 
E. BURNHAM, Chicago peleamos agentes «ACIusIvos represeni 
Grandes Ganancias Para Los Agentes que Venden 
Y ARTICULOS DE TOCADOR En Caiai deComblaaclóa J A B O N LO QUE CO. NECESITA EN 8D NEÓOCIO Oportunidad extraordinaria para IOS Ag-eotes Emprendedores de todas partes del mundo. Nuestros negocios de expor-tación crecen rápidamente. Somos fa-bricantes de un gran surtido de estos artículos que vendemos por conducto do agentes locales Directamente al Consu-midor. Nuestro sistema de ventas está, dando magnifleos resultadas y permite & gran número de personas Estable» cerse por Cuenta Propia. Est;!obe de Preparaciones de Tocador Con Once Diferentes Artículos. Tenemos cien 6 míls Excelentes Combinaciones que ofrecemos no solamente & los precios xn&s baratos que jamás se han visto, sino que adcitiás permiten Disponer Rápldament» 'del articulo y dejarán & Ud. enormes ganancias al. toma la exclusiva para la venta en eM> mercado. Nuestros precios permiten A. los Asentes sacar una utilidad neta de 100 6 más por ciento sobre la cantidad invertida. Pídase Nuestra Proposición Para La Agencia 




E L M E J O R T O N I C O Y E L M A S E F I C A Z 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
Es el V I G O R y 2a S A L U D absorbidos cada dia 
bajo fia forma de una agradable bebida. 
DB VENTA BN TODAS LAS BOTICAS 
E M I f l S l O N P E ^ S r E L L S 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E ORO E N L A ULTIMA EXPOSÍCiON DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escr ófula y raquitismo do los niños. 
B * A 
F A H N E S T O G K 
E s t a b l e c i d a 1 8 2 7 . 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
ÍP/AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
PIttsburgh, Pa. E. U. de A. 
l De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
m o r i r q u e 
^ Kxito siempre seguro y sin peligros 
C O M E R P A R A V I V I R 
Presumamos de idealista cuanto nos. plazca. Prediquemos á los cnatrí 
vuentos que el hombre no debe vivir para comer, sino comer para vivir, y adop. 
temos este principio como base axiomática para nuestra conducta. Mas, aua 
así, siempre quedit en pie una considera.ción suprema, inmutable como ley na-
tural que es, á saber: el instinto de conseración. Sustentémonos, pues, pera, 
hagámoslo á {justo, <jin repugnancia, sin exponernos á dolores de estómago ni 
de otra clase, con la grata satisfacción de quien llena un deber tan agradable 
como imprescindible; con la seguridad de que nos espera una buena diges-
tión, pues de lo contrario sería querer echarla de mártires sin vocaoión para 
ello. T si el estómago se resiste á digerir y asimilar los alimentos, las célebres 
PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS,, 
cooperando á la fecunda labor de la naturaleza, lo curan, lo restablecen y lo 
reintegran en todas sus naturales y legítimas funciones. Hágase la prueba. 
3379 OcL-1 
U S I E J Í l E E S C E R f E M S S i L A S Í 
• CERTEZAS CLARAS 
• L A T R Q P l ^ & L 
TÍV3LI - • 
A G U I L A - -
CERVEZAS OBSCüRAj 
• E X C E L S S m ^ j 
. - M A L T i N A - -
Las cervezas claras á tolos couvieaen. Las obscuras está» indicadas 
priacipalraente para las cnaaloras, los nl ios, los c»nvalecieutes y 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ÜNIYERSÍDAD 34 CaMa i i Palatím \ nilUjf i 
U. Teléfono 613T Teléfono 6064 ( UÜU^ U 
tía la Emperatriz Eugenia, se pusie-
ron en camino para España no bien 
recibieron la triste noticia del falle-
cimiento de la Infanta María Teresa. 
La Infanta Eulalia se apresuró 
también a ir a Madrid con el exclusi-
vo objeto de asociarse personalmen-
te al duelo de la Real Familia. 
No recuerdo si he dicho a ustedes 
que entre los millares de telegramas 
de pésame recibidos por el Rey, que 
demuestran las grandes sirapatíns 
que nuestro soberano cuenta en to-
das partes, he leído que figuran: uno 
de don Jaime de Borbón, otro de la 
insigne artista francesa Réjane. otro 
del tenor Paoli y muchísimos má̂  
de ilustres personalidades extranje-
ras. 
En la suntuosa "villa" Marbella, 
donde residen, cérea de Biarritz, los 
harones Pigeard, se celebró nn mag-
nífico baile de trajes, al cual asistió 
la sociedad cosmopolita más selecta 
que veranea en aquel balnea.rio. El 
convite indicaba que todos los invita-
dos habían de asistir con traje orien-
tal. 
Dicha "villa" tiene un pâ io y salo-
nes estilo árabe, de soberbias dimen-
siones; y resultó un golpe do vista 
precioso ver evolucionar en marco 
tan rico de colores y tan arcaico de 
arquitectura, bellas damas con indu-
men+aria árabe y varones que pare-
cían haber venido de los países más 
lejanos para reunirse en aquel pala-
cio. 
Nota interesantísima aportaba con 
»n presencia el Marajá de Kapurta-
la, a quien acompañaban' su esposa 
y su hijo. Bellísima apareció la Ma-
rani; en su ''toilette" se combinaban 
los colores verde, rosa y blanco, y el 
traje de los Ma rajas lo componían 
riquísimas túnicas de tela de oro. 
Hicieron su entrada en cuanto el 
baile empezaba a animarse y el pa-
tio estaba .ya lleno de personajes 
orientales, sentados en divanes for-
mando grupos de armonioso colorido. 
El jardín estaba alumbrado con lu-
ces de bengala, y al entrar en el ante-
patio se divisaba en la puerta el ma-
estro jde ceremonias, de elevada es-
tatura y vestido a la turca, que anun-
ciaba a los recién llegados. 
La Marquesa de Arcangues pare-
cía una soberana india, y sus hijos 
llevaban trajes de oro y pieles y bo-
netes. 
Una orquesta de guitarras, cuyos 
músicos iban de turcos, lanzaban no-
tas alegres, y en el salón de baile los 
tziganos/ tocaban los valses más en 
boga. 
La baronesa Pigeard que, con su 
esposo y su hija, esperaban a los in-
vitados en la galería de fondo del̂  
patio, iban ¡ ella, de rosa y oro ¡ su 
hija lucía túnica de colores abigarra-
dos, y el dueño de la casa llevaba to-
ga y turbante blancos'. 
Muchas eran las señoras y señori-
tas españolas allí congregadas, y al-, 
giinas ostentaban trajes mn-gníficos, 
como las señoritas de Casa-Madrid y 
Argudín la señora de Peñalver (fa-
milias cubanas) : la de Montojo. la 
dp Castroviejo y su hermana Mme. 
Lafont; madame do Cartessac; la 
]ifa nrsa de Casa Argudín (cubana 
lambién), con un primoroso vestido 
bordado de "strass" y abalorios de 
acero; la señorita Pilar Calderón, la 
de Castellanos, la de Botellla, la Con-
desa de San Félix, la de la Viñaza, 
1p Marquesa de Casa-Calderón, la de 
Mohernando, Loló CastilUo y mu-
chas españolas muchísimas más, in-
glesas, cubanas, francesas y argenti-
nas; tan bonitas como bonitamente 
ataviadas. 
A la una empezó un magnífico co-
tillón, en que se repartieron objetos 
muy lindos, y después se sirvió una 
cena espléndida. 
De Madrid me escriben que se ha-
bla mucho de bodas, y me aseguran 
al mismo tiempo que si bien hay algu-
nas de las anunciadas por los cro-
nistas como la de un joven Conde y 
una bella señorita, que ya no ha de 
celebrarse, hay otras arregladas pa-
ra fecha próxima, entre las que se 
cuenta la de un joven título de Cas-
tilla, hijo de unos Marqueses de ilus-
tre abolengo, con una bellísima jo-
ven cubana; o sea la del primogénito 
de los Maroueses de Villamayor con 
la señorita de Díaz. 
En el palacio de los Condes de 
Guendulain, en Pamplona, se ha ve-
rificado el enlace de su hija Isabel 
de Meneos y Bemaldo de Quirós, biz-
nieta de la Reina María Cristina de 
Borbón, con don Diego Chico de Guz-
mán. Conde de la Real Piedad. 
En París ha tenido lugar el de una 
bella y distinguida dama inglesa que 
en España ha dejado muy gratos re-
cuerdos. Me refiero a mistress Ale-
jandrina Woolf. que en la campaña 
de Melilla de 1909 asistió caritativa-
mente a los sold.i ios españoles que 
tomaron parte en la lucha con los 
rifeños. La filaní.rópica señora estu-
vo casada en primeras nupcias, y su 
primer marido murió trágicamente en 
un accidente de viaje. 
Ninguno de los que estuvieron en 
Melilla hace tres años habrá olvida-
do la interesante y simpática figura 
de dicha dama, que en las ambulan-
cias y en el hospital de Santiago hizo 
tanto bien. Tanto, que el Gobierno 
la condecoró con la cruz del Mérito 
Militar, cuyas insignias con brillan-
tes y rubíes le fueron regaladas por 
suscripción, entre elementos milita-
res. 
La encantadora dama inglesa se 
ha casado con un oficial ruso, ayu-
dante de campo del Zar Nicolás. 
Dentro de muy pocos días se efec-
tuará en Biarritz la boda de la se-
ñorita Esperanza de Chavarri con el 
Marques de la Scala. 
Para el 29 del actual está señalada 
la de la señorita Rosa Martínez de 
Irufo, hermana del Duque de Soto-
mayor, con el literato y oficial de 
Marina don Manuel Mendívil. 
La señorita María Dávila Garvey, 
hija de los Marqueses de Villamarte, 
ha contraído matrimonio en Sevilla 
con don José Pablo Vázquez. 
Ha sido pedida la mano de la se-
ñorita Amna.ro Fuentes Bastillo y 
Xieulant, hija de los Marqueses de 
Villlamagna, para don Miguel Llo-
rens y Colomer. 
Se ha celebrado en Madrid la boda 
de la señorita María Cristina Ramí-
rez de Haro y Chacón, hija de los 
Condes de Villamarcial, y pertene-
ciente a la distinguida familia cuba-
na de los Condes de Campo Alegre, 
con el joven Marqués de Castro Ser-
na, Conde de Adanero. 
La Condesa de Santa Coloma ha 
dado a luz con toda felicidad un ro-
busto niño. Según práctica tradi-
cional en la Corte de España, el re-
cién nacido deberá ser bautizado en 
Palacio, apadrinándole los Reyes, por 
ser el primer hijo habido por la Con-
desa después de su nombramiento de 
dama de la Reina. Pero no sé si por 
luto de la Corte tendrá que a.plazar-
se la ceremonia. 
La Reina Cristina, en medió de su 
aflicción, no cesa de ocuparse de los 
pobres. El día del bautizo de la In-
fsntita Pilar entregó a la Duquesa de 
la Conquista cinco mil pesetas para 
las Conferencias de San Vicente de 
Paúl. 
Dicha augusta señora ha nombrado 
dama particular suya a la Condesa 
de Mirasol, jefa que fué de la casa 
de la malograda Infanta María Te-
resa. Doña Cristina no ha querido 
separarse de la que durante tantos 
,'años sirvió a la Infanta difunta y a 
la Princesa Mercedes con lealtad 
acrisolada. 
Hace pocos días firmó el Rey el 
decreto concediendo-la gran Cruz de 
la Orden de Beneficenoia a la señora 
de Canalejas, en premio a sus actos 
íilantrópicos realizados ^ v0 
emente, y en especial por el ap . 
moral y material que presta w ^ 
nensario antituberculoso " R ^ , ^ 
teria," para el cual hizo 
hotel en que se halla jalado, 
ciando después una suscripción v ^ 
las obras que han de 
altura de los mejores-establéeme 
tos de su clase. 
Y adiós, San Sebastian. * 
me vuelvo. Pero no sin ^ 
una cariñosa despedida, uen» 
miración afectuosa. t̂a, 
Cada año me parece ^ beaeei-
más. má̂  Pf̂ rS1VaT'̂ ¿andes & 
da esta población, i-as gx 
cilidades que existen para _ e ^ 
la provincia, las m"lt.lplf' hal»; 
n̂unicación, el paisaje ^ ^ el 
gador que tanto ^ J » ^ 1̂  
mar, las montanas, lâ  i»' , ^ d ? -
talteres, la industria en geiK_ ^ 
tituven para el viajero ojo ^ 
momentos de solaz, ciiriosiG 
tracción, y el mar. i el m« ê, 
dor, siempre nuevo, siempre 
admirable! ho«pi*il! 
Y este Casino ̂ ennoso y ^ ^ li 
rio como pocos; este Oâ n ^ 
diversión de las diversión n ^ 
cultura tiene soberbio 
le elegancia luce ^ ^ * * po^ 
Casino, en fin. sin e\CUsai , 
ción perdería V \ f ^ ^t»*-^ 
¡atractivos, merece tam^n¿¡ ^ di 
j elogio, sentido adiós, o 
' corazón. r 
S A L O M E KÜKEZ T 
DIARIO DE L A MARINA.—lEdicicn de la mañana.—Octubre 27 de 1912. 
lío sé cuenta en el número tle estos 
nlimoa E l Comercio, a quien no. ha 
arrastrado el ciclón pasional.. 
predica el colega: , 
\ 0 es con amenaza? ni con injurias 
' s e logrará el restableeimiento <le 
Tbaz moral, la quietud en los ánimos 
e tanta falta nos hace, el amor.a la 
República ^ l>artH-'tí <lue se lia sllsri-
m í J o por I a ambición personal y el 
deseo de mando. . Y ' d e este caos ho-
-ible en que nos liiovemos no habrá 
rae culpar solamente a tal o'eual paV-
•Lo sino a los dos que se disputan el 
triunfo, por, iue si el uno hizo mal des-
j e \m 'p r inc ip io , si procedió injusta-
rrenti'. >i quiso significarse por ü k s 
atropellos ¿por qué había de* imitadlo 
d otro y de pretender dejarlo atrás. 
aquello que sus hombres sensatos 
combatían por malo y peligroso? 
Hay preguntas que Tan más allá, 
pincho más allá que las afirmaciones 
categóricas. 
Es difícil contestar a la .que hace 
'^¡.Comercio. 
Xosotros al menos no damos con la 
respuesta. 
Véanlo, si la encuentran aquellos 
conservadores de acción, de empuje, de 
floometíyidad que nombraba • reciente-
mente E l Mundo. 
Telegrafían desde Cienfuegos a E l 
Triunfo. 
• Corren por esta ciudad rumores de 
que en la quinta del senador Figuo-
roa. se están celebrando. reuniones 
donde concurren los funestos elemen-
tos moderados, con fines, perversos y 
criminales. También se rumora que 
debido a la inmunidad parlamentaria 
de que goza el doctor Figueroa^ no se 
ha practicado un "registro en su mo-
rada, en la cual, según se dice, ,se es-
tán depositando armas para armar- a* 
]6s conservadores el día ele las elec-
ciones contra los liberales. 
El Jefe de Policía, ha ordenado la 
formación de expedientes contra to 
'íos las policías liberales-. E£to ha 
cansado indignación, pues son nom-
brados los misinos moderados que per-
seguían a los liberales. 
Eso último nos parece casi Invero-
símil. . ' • 
iVA licenciado Figueroa en cariñoso 
consorcio con- aquellos guapos modera-
dos merced a los cuales durante "los 
días aciagos de la "porra*"' y de ¡á 
"Suiza" se ir.ii'i^uvo prudentemente 
^B su casa con resuello encogido? 
tjNo puede ser. • •' • 
yo los esos aprestos y preparativos 
•del'liccndudo Kigueroa serán, sin du-
da. para imi.nloner allí sus' repetidas 
PtrtíesasVlc ''oi-rleu absoluto;" 
• 'as • pi • él no lo logre.* allí va 
Sección de Higiene y de su reglamen-
to. 
Escribe L a Unión Es¡Mñola: 
¿Xo dice el Reglamento en uno ie 
los incisos del artículo 12 que las "ca-' 
sas deberán estar situadas fuera de '.as 
calles eomereialcs y céntricas, en zo-
nas y lugares en que sea más difícil 
alterar el orden público o la decencia 
de las costumbres?" ¿No dice que 
"nunca podrán estar situadas en luga-
res ique por su proximidad a iglesias 
y colegios, puedan ofender la moral de 
Ips. que a estos sitios coneurrran?" 
rNp dice que "no se permitirá el ejer-
cicio de la prostitución en las posadas, 
hoteles, casas de huéspedes n i en nin-
gún otro establecimiento públ ico?" 
¿Cómo, pues, justifica el doctor 
Iduate que se haya abierto la mance-
bía de Bernaza y Lamparilla, situada 
en "calles comerciales y céntr icas" y 
próxima al Colegio de los Padres 
Agustinos? ¿Cómo justifica que haya1 
tres grandes burdeles en la calle Je 
Monserrate números 27, 113 y 115, 
cuando por esa calle pasan casi* todos 
los tranvías? ¿Cómo permite la acce-
soria de la calle de Teniente-Rey en-
tre Bernaza y Monserrate? ¿Cómo las 
posadas de esta últ ima calle ? ¿ Cómo 
los prostíbulos de Egido 41, 45, 5J, 
55 y 57? ¿Cómo los de Sol 36, 38 y 
40? ¿ Cómo los de Colón 33 y 37 ? | C& 
mo los de Industria 86/88 y 115? 
¿'Cómo los de la calles de San Láza-
ro, Blanco, Luz, San Miguel, Vi r tu -
des. Jesú.s atar ía . Lealtad y Consula-j cías de las actuales luchas políticas los 
do por no citar todas o casi todas ''as 1 ánimos se encuentran excitados y que 
toda manifestación o mitin de propa-
ganda política en lo que resta de mes? 
Esa misma proposición teníamos 
nosotros en la punta de la pluma. 
Pero como alguien pudiera fruncir 
el ceño y hasta llamarnos jesuítas, tu-
vimos a bien callarnos. 
En Camagüey se suspende desde 
hoy por acuerdo de conjuneionistas y 
liberales toda propaganda política en 
la prensa y en la tribuna. 
Si eso no es más patriótico y pru-
dente (que seguir vociferando y dispa-
rando, no hemos dicho nada. 
Cuatro días de silencio y recogi-
miento antes del día electoral habrían 
de ser sumamente saludables para to-
dos. 
DOS DECREMSIOENCimtS 
E l g e n e r a l M e n d i e t a delegado 
de G o b e r n a c i ó n p a r a la H a -
bana.—Delegados p a r a M a -
tanzas y P i n a r d e l R í o . — E l 
t e n i e n t e c o r o n e l Pujo l vue lve 
a l a C a b a ñ a . 
-El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer los Decretos siguientes: 
'Considerando: que por consecuen-
La zona de tolerancia no se traslada. 
I La zona de tolerancia invade toda la 
jiudad a ciencia y paciencia de la 
calles de la Habana? ¿Están, doctor 
Iduate,. esas mancebías autorizadas, 
por la Sección de Higiene Especial 
previos los requisitos que ordena el 
reglamento ? 
(He ahí una estadística meí-itoria; 
honrosa, gloriosa para la Sección dé 
Higiene. 




N i L a Discusión n i L a Opimón en-
cuentran mal el nombramiento del co-
mandante de Artillería señor Eduar-
do Pujol, no para "supervisor" tle la 
Policía, sino' para delegado militar de 
la Secretaría de Gobernación. 
Ambos colegas antagonistas encare-
cen la oportunidad de la medida y la 
rectitud y entereza del señor Pujol. 
Que el sectarismo político de unos o 
de otros tan variable, tan irritable, 
tan antojadizo no le convierta las flo-
res en espinas. 
' L a Lucha quiere también orden y 
paz. 
Denumcla un "alto pat r ió t ico" al 
furóí de la contienda electoral. 
Propone para este fin la siguiente 
medida: 
l Xo creen los jefes de los partidos y 
el propio Secretario de Gobernación 
que sería de saludables efectos un 
acuerdo mutuo entre las partes intere-
sa'las, para suspender la celebración de 
aún cuando todo hace suponer que el 
patriotismo de los cubanos se impon-
drá a las pasiones políticas, es deber 
del Gobierno, en previsión de que el 
orden público pueda ser alterado, 
adoptar las medidas encaminadas a 
mantener la conservación del mismo y 
a restablecerlo con rapidez y energía 
en el caso de ser alterado, en uso de 
las facultades que me concede el in-
ciso 17 del artículo 68 de la Constitu-
ción, y a presupuesta del* Secretario 
de Estado e interino de Gobernación. 
DECRETO 
"1.°—Nombrar al Brigadier dei 
Ejército, señor Pablo Mendieta, para 
que se encargue, con el carácter de De-
legado de la Secretaría de Gobernación 
del mantenimiento del orden ¡fúb'ico 
en el Término Municipi! de la Haba-
na, a cuyo efecto ha'-rá 'e disponer, 
segú:i ¡requieren las .?v"cníualidades, de 
las fuerzas públicas que ur-penden do 
la expresada Secretar'?., e inmed-ata-
mente de la Policía de la Habana. 
"2.°—El Secretario de Gobernación 
comunicará las órdenes coiTespondien-
tes para el cumplimiento de lo dis 
.puesto en el presente Decreto. 
"Dado en la Habana, Palacio de 'A 
Presidencja, a 26 de Octubre ele 
1912._(P) José M. Gónirz, Presiden-
te.— (F ) Manuel Hancjuily, Secretario 
de Estado e interino de Goberna-
ción." 
"Teniendo en cuenta que en algu-
nos términos muuiciales de la Repú-
blica se encuentran los ánimos excita-
dos por consecuencia de las actuales 
luchas políticas, y considerando que es 
deber del Gobierno proveer a la con-
servación del orden público, en uso de 
las facultades que me concede el ar-
tículo 68 de la Constitución, y a pro-
puesta del Secretario de Estado e in-
terino de Gobernación, 
"DECRETO: 
"1.°—Nombrar al Comandante de la 
Guardia Rural señor Julio Cepeda y 
al Capitán del mismo Cuerpo, señor 
Daniel Ta bares, para que con el ca-
rácter de Delegados de la Secretaría 
de Gobernación, en las ciudades de Pi-
nar del Río y Matanzas, respectiva-
mente, procedan a llevar al ánimo 'le 
las autoridades locales y de los ciuda-
danos, el propósito decidido del Go-
bierno de que la Administración pú-
blica permanezca por completo im-
parcial en las contiendas de los comi-
cios y la necesidad de .que se celebren 
unas elecciones ordenadas y tranqui-
las, en lo cual está empeñado el honor 
de la República. 
2.*—En el caso de que el orden 
público llegase a ser alterado, los re-
feridos Delegadas asumirán inmediata-
mente el mando de las Fuerzas Arma-
das de la localidad y de la Policía, y 
procederán a restablecerlo con toda ra-
pidez y energía. 
"3.°—El Secretario de Goberna-
ción comunicará las órdenes corres-
pondientes para el eumplimiento de lo 
dispuesto en este Decreto. 
"Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia a 26 de Octubre de 1912. 
— (F) José M, Gómez, Presidente.— 
Manuel Sanywily, Secretario de Esta-
do e interino de Gobernación." 
POR ESAS CALLES e l T I E M P O 
A las d^s de la tarde se hizo cargo 
del mando de la plaza militar de la 
Habana el brigadier general Pablo 
Mendieta. 
Desde la Jefatura de Policía, donde 
ha constituido su cuartel general, se 
comunicó a las estaciones y destaca-
mentos de la misma el haber asumido 
el general Mendieta el mando de to-
das las fuerzaas, no sólo de la policía, 
sino del ejército necesarias para resta-
blecer y mantener el orden público. 
Ha cesado por tanto en su delega-
ción el teniente coronel de E. M. señor 
Eduardo Puyol. quien cumpliendo ór-
denes del señor Secretario de Goberna-
ción se ocupó del orden de la ciudad 
antes de anoche. El teniente coron d 
Pujol ha vuelto a hacerse cargo del 
mando del puesto de la Cabaña. 
Como queda dicho, todas las fuerzas 
y los institutos armados contribuirán 
en la Habana, al mantenimiento de la 
tranquilidad. 
Dispensario " L a Caridad' 
Los niños pobres y desTalidos cuen 
can sólo con la generosidad de la* 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar, El Diapim-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensarlo se halla en la pian 
la l-aja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
P o r e r r o r 
Que vaya un entusiasta conjuncio-
nista dale que dale a la tonadita de 
vpZayas no va!! ¡ ¡Zayas no v a l ! y 
cuando menos se lo espere le asesten 
un garrotazo, se explica. 
Que el otro vaya gritando desafora 
damente como un loco, ¡ j Pa Chapa-
rra ! ! . . ¡ ¡ Pa Chaparra!! y termine su 
cantaleta, dando con sus huesos en la 
Casa de Socorro, no es de ex t raña r 
tampoco. 
N i nada tiene de particular, aun-
que si de lamentable, el que más de 
uno dejándose arrastrar por la curio-
sidad tonta e irreflexiva, e importán-
dole un "p i toche" el triunfo del uno 
o del otro candidato, concurran a los 
mítines y se encuentren sin comerlo 
ni beberlo con una bala perdida me-
tida en el cuerpo. 
En esos sitios es sólo lo que puede 
sacarse. Por lo tanto todo ello hasta 
cierto punto nos parece, si no natural, 
explicable, pero es verdaderamente 
un caso insólito el que un transeuntc-
vaya caminando apaciblemente sin 
meterse con nadie con su conciencia 
tranquila por la calle, 3r sin decirle 
agua va, le suelten un tremendo gol-
pe en el cuello haciéndole tambalear. 
E l individuo en cuestión, repelió la 
brutal agresión, como era lógico, en su 
defensa ¡ se empeñó la lucha y los 
golpes menudearon de lo lindo. 
Pero el agredido, tan asombrado 
como Heno de indignación al par que 
le soltaba los tantarantazos a su con-
trario, le preguntaba: 
—¿Quién demonios es usted? ¿De 
dónde se ha escapado? ¿Está usted 
loco o borracho? 
—^Hombre! Usted dispense, he su-
frido una equivocación; usted dis-
pense. Realmente no sé quién es usted 
—dijo de pronto el agresor, cuando 
alguien intervino y pudo separarlos. 
—TJn demonio que se lo lleve. Bien 
podía ser usted mejor fisonomista. 
Probablemente y para colmo de la 
broma, s¡ comporacen ambos indivi-
duos ante el Juzgado Correccional 
acusados por reyerta y escándalo en 
la vía pública, el pobre señor, tras 
los golpes recibidos por error, sa ldrá 
imultado en cinco o diez pesos "ame-
rican money. 
Es una equivocación de las más de-
liciosas, que evidencia la poca gracia 
que tiene y los gravísimos peligros 
que encierra eso de tener parecido 
con otra persosa. 
P U L A K O DE TaT4 
a u I F r ó l í c í a " 
Se nos han quejado varios dueños 
de establecimientos de la calle del 
Obispo de que estos días aparecen mu-
chas vidrieras torpemente rayadas 
por manos ocultas valiéndose de una 
sortija con diamantes. Como sería inú-
t i l amonestar a los que en eso se en-
tretieoien. rogamos al Jefe de Policía 
ordene una vigilancia especial para 
que no continúen esos atentados con-
tra la propiedad ajena y el ornato 
público. 
OBSERVATORIO NAG20P3AL 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 8 a . m. d e l m e r i d i a -
n o 7 5 d e G r e e n w i c h . 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : P i n a r d e l 
R í o . 759'58; H a b a n a , 7 5 8 ' 6 0 ; M a t a n z a s . 
7 5 8 ' 6 3 ; I s a b e l a d e S a g u a , 7 5 8 ' 1 S ; C a m a -
g ü e y , 7 5 7 ' 6 0 ; S o n g o , 7 5 9 * 0 0 . 
T e m p e r a t u r a : P i n a r d e l R í o , d e l mo-
m e m e n t o , 2 3 ' 8 ; m á x i m a 3 1 ' 4 ; m í n i m a 2 1 ' 0 ; 
H a b a n a , d e l m o m e n t o , 2 4 * 5 ; m á x i m a 2 7 * 9 ; 
m í n i m a 2 3 ' 0 ; M a t a n z a s , d e l m o m e n t o , 2 1 7 , 
m á x i m a 3 0 ' ! , m í n i m a 1 9 ' 4 ; I s a b e l a de S a -
g u a , d e l m o m e n t o , 2 4 * 0 , m á x i m a 3 2 ' 5 , m í -
n i m a 22 5; C a m a g ü e y , d e l m o m e n t o , 2 4 , 8 , 
m á x i m a 3 1 ' 4 , m í n i m a 2 1 ' 7 ; S o n g o , d e l mo-
m e n t o , 2 6 ' 0 , m á x i m a 3 0 * 0 , m í n i m a 2 3 ' 0 . 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y f u e r z a e n m e t r o s p o r 
s e g u n d o : P i n a r d e l R í o , N . , flojo; H a b a -
n a . N \ V . , i d . M a t a n z a s , W S W . , i d . I s a b e l a , 
c a l m a ; C a m a g ü e y , N N E . flojo; S o n g o , 
S E . id . 
E s t a d o d e l c i e l o : P i n a r d e l R í o , M a t a n -
z a s , I s a b e l a y C a m a g ü e y , d e s p e j a d o : H a -
b a n a y S o n g o , p a r t e c u b i e r t o . 
A y e r l l o v i ó e n P a l a c i o s , C o l o m a , B a -
h í a H o n d a , B e j u c a l , B a t a b a n ó , R e g l a , P a -
los , A g u a c a t e , P a l m i r a , C i e n f u e g o s , Y a g u -
r a m a s , R e a l C a m p i ñ a , A g u a d a , V e g u i t a , , 
Y a r a , M a n z a n i l l o , L a M a y a , P a l m a S o r i a -
no , C r i s t o , S a n L u i s , S o n g o y P a l m a r i t o . 
N E C R O L O G I A 
D o ñ a M a r í a A n a A r m e n t e r o s , 
v i u d a de R o s q u í n . 
Tras largos y penosos padecimien-
tos rindió su cuerpo a la tierra en el 
d ía de ayer, la virtuosa señora 
María Ana Armenteros, viuda de K o í -
quín. 
Era la finada madre ainantí^ima le 
dos antiguos y buenos empleados de 
esta casa, de dos compañeros que con 
nosotros comparten diariamenre la ru-
da lucha del trabajo, en euya eoiistan-
te comunión se identifiean los espíri-
tus engendrándose un afecto taaiiprc»* 
fundo como sincero. 
Por eso, al haber extendido su té-
trico manto de dolar la OMfefte con Bli 
frialdad implacable en el hogar de los 
señores Carlos y Alberto Rosquín y 
encontrándose sus corazones lacerado* 
en estos aciagos momentos ñor tan 
cruento dolor, sentimos como mtes!>*;is 
también esas pesadumbres de h m i h rgu • 
ra que aflijen sus atribulados espíri-
tus. 
Lleguen, pues, en e^tás breves líneas 
hasta ellos las exprewiom-s do nuestro 
pesar que hacemos extensiva-, a sua 
demás familiares. 
A las cuatro y medin de es^i u r t'? 
tendrá lugar el pia'doso actó, de darle 
crisliana sepultura al eadáver de di-
cha señora. 
Descanse en paz. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen»en SAN RA« 
F A E L 32, fofograña de Colominas v 
Compañía. Vean nuestras muebtras J 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelanta. 
RECETAS INFALIBLES 
I PARA GANAR [LECCIONES 
EL CANDIDATO 
pOe q u i e r a ' t r i u n f a r en l a s p r ó x i m a s e l e c -
Itíonos flarfi 15 d í a s a n t e s , a los e l e c t o r e s 
Pjny suculenta^, s a b r o s a s y a b u n d a n t e s c o -
cidas y al final con u n a c o p i t a (Tel f a m o s o 
Sr*e8*,v*» Cisirduno, que es lo m e j o r p a r a 
l»*6*'11'1' l,eii'"ecta d i g e s t i ó n , y u n a v e z v l -
Pjprizauo el es f ó m a s o , p o r a g r a d e c i m i e n t o 
jus ta r e c o m p e n s a es seg-uro que v o t a r á 
el candidato- q u e m á s t i empo le h a y a 
Mdo digestivo G a r d a n o . 
I T O l © E L E C T O R • 
JOe quiera v o t a r c o n a c i e r t o y s e g u r a v l c -
'a, es preclso q u e tome a n t e s y d e s p u é s 
f la e l e c c i ó n , unos cua-ntos f r a s c a s de J a -
P*oe de hlpofosfltos de l doctor G a r d a n o , 
worque s i son m e l a n c ó l i c o s , t r i s t e s y r e t r a l -
H h los conv ier te en v a l i e n t e s , d e c i s i v o s 
:Hm t 9 t lbr ir i¿nt0 ]os 0J0S «I116 v e n Qla-
to o S1 el vot: inte es forro , a l g ú n i n u e r -
Uurr*USCníCi Clue e s"Prec i sp e v i t a r . A d e m á s 
^ n u n i i mucho l a i n t e l i g e n c i a , se p i e n s a 
Solum I ? e j o r y t e r m i n a e l yo, p e s a n t e c o n 
g v " u a d , p r o p i a >' Rlu-V c í a r o m a g í n , p o f v o -
Por bien de l a P a t r i a . 
S e r á e f e c t i v o e l V o t o 
Nfre n l0 lar K(! V a con l a c o n c i e n c i a y l a s a n -
Ifc c o n ^ pur i t l cada: lo- p r i m e r o se d l f l c u l -
S n e r r fUlrlí,; pero en c u s í n t o p u r i f i c a r la 
*<> del i eBuro con el J a r a b e d e p u r a t i -
v a n.* .C.t0r J - G a r d a n o se v e r á l i b r e do 
» e l n f . , JeStaci6n s ' f l l t t ica , s e a c i a l q u l e -
^fffledad en •QUe scf halle- y d e m á s e n -
*»« df> io o r i ^ i n a d a s por v i c i o s o i m p u r e -












^ los p a c í f i c o s , 
p e r o i m p r e s i o n a b l e s 
í S ? ^ 1 1 6 el d f a - d e , a e l e c c i ó n v a -
bronn ' por s i P o r un si ' a c a s o s « líente « e ^ en C a s a , y de l s u s t o c o n s l -
« W n - trncf CO?lp<>ne e l C e n t r e , o c a s i o n a 
^ ti<.mnn g á s t r i c o de esos que no 
•Po a e s p e r a r e l e s c r u t i n i o , e n t o n -^ s 6e toma e s c r u t i n i o , en ton 
^ J - GarHa Uno 0 dos P a p e l i l l o s d e l doc 
al ao^M ; que son ^ f a l i b l e s p a r a c u 
^ e t r a n i ^ ? t a d o y ^ ^ v o t a c i ó n c o n -
^ a n q u i l a m c n t e . 
ara los j ó v e n e s e l ec to re s e s t á n 
as C á p s u l a s d e G a r d a t n o 
iPnUcnhta?hSUSPCnsÍVO 'expresivo^, 
^ c h a c h o s . no a c h i c a r s e , v u e s t r a e s 
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¡ t o m e e s t o ! 
Es fa LEVADURA DE UVAS JAC-
QUEMIN, portoroso depurativo de la 
sangre, conteniendo un principio activo 
que destruye los microbios" dañinos de 
las vías digestivas, causa principal de 
osas enfermedades. 
Exíjase SIEMPRE la LEVADURA 
JACQUEMIN, porque siendo un liquido 
que se absorbe en plefla fermentación, 
posee diez veces más eücacia que cual-
quier otro. 
La LEVADURA JACQUEMIN está 
preparada exclusivamente por el PROFE-
SOR JACQUEMIN en los LABORATORIOS 
de RECKERCHES de MALZEVILLE Mcurtbe-
et-Mo"selle, Francia). 
Depósito general para la América : 
845, Cangallo, Buenos-Aires, y en La Habana : 
en las P'armaclas del Dr Ernesto SARRA y 
'del Dr Manuel JOHNSON en donde se halla 
siempre la LEVADURA DE FERMEN-
TOS JACQUEMIN en plena actividad 
de fermentación y quienes entregarán 
el folleto explicativo á quien lo pida. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPICAL. 
El reloj " A N T O R C H A " 
EL UNICO RELOJ B W I I D O 
s = = = I M R J C H I D I I S ^ ^ 
Reloj nickel con esfera de metal do-
rado—delgado—seguro—exacto—dura-
dero. 
Cada reloj es observado antes de 
ponerlo a la venta. 
Marca propiedad da 
M O R R I S H E Y M A N N 
" L o s A m e r i c a n o s 
M U R A L L A 119.—HABANA. 
P r e c i o $ 2 - 0 0 p l a t a 
S« remite por correo al recibo de $2-0l 
Currency . libres de gattoi. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S A L P O R M A T O R 
ti 
¡ M u e r t e 
R e p e n t i n a ! 
Producida por 
enferm e d a d 
A e 1 coraxón, 
p r o v i e n e 1 
muchas p«r-
•onas A. causa, 
d e 1 eafuerzo 
realizado a 1 
aublr eicale-
raa apresura-
damente, 6 al 
l e v a n t a r 
«randea pesos. 
Muchos de es-
tos casos da 
muerte r e -
pentina p o -
orfan evitarse 
•1 las perso-
nas que adolecen de ese mal se dieran cuenta 
exacta de su situación y tomaran pronto un 
tratamiento adecuado A. su curación. L a 
rapidez con que aumenta de día en dfa 
el número de personas que padecen del cora-
sdn es sorprendente—de cada diez personas, 
seis padecen de él, y se calcula que mueren 
de dicha enfermedad unas sesenta mil perso-
nas todos los aflos. Muchos de ellos, toman, 
cometiendo un ^ravisimo error, medloinas 
para curar el estomago, rlOonea, Organos 
sexuales femeninos, etc., cuando la verda-
dera causa de los padecimientos, y la que 
empeora de d í a en día sin que los pacienten 
se den cuenta de ello, ea el corasda. NOSO-
T R O S E S T A M O S P R A C T I C A M E N T E R E -
G A L A N D O . _ „ . £ * 
U n T r a t a m i e n t o • * 
C o m p l e t o G r a t i s 
asi como UB ejemplar de nuestro folleto Ilus-
trado, que explica detalladamente l a E n -
fermedad del Coraidn y la manera de cu-
rarlo. Ambos enteramente fratls para todas 
las personas que adolezcan de Falp i tac ióa , 
Fulsación agitada, Dolor del Coracta, lado, A 
omóplato. Aboco, Hidropes ía , Respiración di -
fícil, Nerviosidad, DesvanecliBlento, A s n a d 
debilidad (eneral. 81 Ud tiene uno de estos 
s íntomas, es aefuro que padece del corazón, 
y este magnifico tratamiento ea lo que TJd 
necesita. H a curado—y no queremos deeir 
simplemente aliviado, sino curado—miles da 
casos, muchos de los cuales hablan sido de-
clarados Incurables. 
No pierda esta oportunidad. A c é p t e l a 
ahora. Ni pedimos ni esperamos dinero a l -
guno. No Is enriamos & Ud nada que cape-
remos noa pague mas adelante. Puede eatar 
seguro de ello. Nuestro ofrecimiento es 
absolutamente honrado y esta hecho con to-
da la sinceridad que nos permita nuestro 
deseo de enviar esta remedio gratis & todos 
los enfermos que lo necesiten. Recuerde 
que le eoviaremoa por correo, en paquete l a -
crado y franco de porte, gratis, un Trata-
miento Completo, nuestro libro y una carta 
explicativa. No exponga la vida con la 
demora. No olvide enviar ta carta con 
suficiente franqueo. Dir í jase al E S P E C I A -
L I S T A C L E A R W A T E R . P H . D. 
101 MASONIC BLDQ.,Hallowell ,Malne,E.U.A. 
r 
LA ALEMANA 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delpbin" 
VENTILADORES D £ ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
0BRAPIA No. 2H—TELEFONO A - Í 5 5 4 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-5752—Bela5coain n. 2k B . , Telefono 
A'8059—Monte 2 Í Í , Teléfono A-Í966 . 
2413 O c t . - l 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
C 3 3 3 C 
S I N O P E R A C I O N 
D E L C A N C E 
k V ^ U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
v - U A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
A 4 9 . 
R 
C o n s u l t a s d é II á I y d e 3 á 5 
" L A Z A R Z U E L A 
C O R S E S , C O R S E S 
L o s mas elegantes y los que mejor visten, uu modelo W . B . 
marcado con el n ú m e r o 482, vale solo % 4-25. 
I d , V . n ú m e r o 195 a 93 cts. U n chai c repé de la china $4-25 
U n modelo de sómbrero $ 1-50. Camisas I r l anda p e r d i g ó n 
confección nacional a 80 cts. 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . 
T E L E F O N O A 7604. 
A L O N S O y H n o . 
i s l l 
A u t o m ó v i l e s , a c c e s o r i o s y s t o c k M I C H E L K 
G r a n s u r t i d o en c o c h e s de t u r i t m o , O m n i b u s ( g u a g u a s ) , C a m i o n e s p a r a c a r g a 
y m o t o r e s m a r i n o s , d e la a c r e d i t a d a m a r c a " H I S P A N O - S U I Z A . " 
V e n t a y E x p o s i c i ó n : R E I N A N U M E R O 12. T E L E F O N O A-3346 . 
ü c t . - l 
J . M , M A R T I N E Z Y H E R M A N O ( S en C . ) 
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CURROS ENR10UEZ 
( i ) 
Fa l tába le al corazón una nueva he-
rida, profunda y traidoramente reci-
bida', y el cable se encarga de produ-
círnosla con golpe rudo, abrumador 
e implacable. 
No la esperábamos. | Cómo suponer, 
después de infortunios constantes du-
rante un mes, que nuevamente y con 
ardores de fuego habían de encender-
se las mejillas, reproduciendo en el 
hogar lágrimas y desconsuelos y aflic-
ciones ! 
¡Pobre Curros! ¡Con qué crueldad 
y con cuánta saña te ha herido el des-
tino ! 
¡Pobre ! ¡Pobre Galicia! ¡Con cuán-
ta injusticia te roban tus glorias y se 
quiebra tu l i r a ! ¡ P o b r e ! que así te 
arrebatan tus proceres y sucumben 
tus dioses y desaparecen tus ídolos! 
No podíamos nosotros presentirlo, 
aunque él, a la inversa, parecía adi-
vinadlo. A raíz, precisamente, de su 
viaje a G-alieia, reverdecida entonces 
la flora gallega con el saludo cariñoso 
del genio, hoy mustia, descolorida e 
inodora con su muerte, hermanos 
nosotros en sentimientos y aspiracio-
nes, estrechamente unidos por víncu-
los sagrados de un afecto personal in-
quebrantable, pronto recibimos de él 
cariñosa salutación en que nos decía : 
" N o quiero referirle nada respecto 
a la Velada, pues harto me conoce us-
ted y sabe cuán opuesto he sido siem-
pre a estas demostraciones. La de que 
se trata es un cáliz amargo que me 
sentará como todas las pócimas que 
llevo tomadas desde mi enfermedad y 
que me ha rá más daño porque ésta, 
como sucede con todos los favores, no 
podré devolverla. Semejante agasajo 
en otra edad me hubiera estimulado; 
hoy, después de lo sufrido, me entris-
tece profundamente y lo considero 
una fiesta fúnebre, una especie de en-
tierro a que me hacen asistir en vida, 
como dicen que asistieron a los suyos 
D. Juan de Mañara y Carlos V el Em-
perador. 
Haré presentes sus recuerdos a 1 »s 
compañeros de redacción del D i a r i o 
cuando llegue a la Habana; pero an-
tes de juarcharme tendr ía sumo pla-
cer en darle mi abrazo de despedida, 
-"que ya será el ú l t i m o , " porque es-
to se va. Y las señas son mortales: 
¡me aclaman!" 
Del alma gallega, de aquella alma 
grande y gloriosa de la patria, proce-
día la excitación y por realizarla era 
preciso esforzarse. No t ranscurr ió en-
tonces mucho tiempo. Abrazados es-
trechamente dos días después; repe-
tido el abrazo a bordo del vapor que 
a Curros condujo a Cuba, aquel abra-
zo fué el último en que se confundie-
ron nuestros pechos: el del maestro 
con el del discípulo, el del hermano 
con el del hermano: la luz esplendo-
rosa y radiante del sol de las musas 
con la pálida y mortecina de la lu -
ciérnaga poética. 
Horas antes, leyendo el ilustre fa-
llecido su despedida a la ciudad que 
le agasajaba, enterneció profunda-
mente a los que le oíamos, diciendo i 
(1) Cumplimos lo ofrecido ayer, repro-
duciendo el artículo que al recibirse en 
Galicia la noticia telegráfica de la muer-
te de Curros Enríquez, escribió nuestro 
compañero de redacción el señor Armada 
Teljeiro, entonces en Ortigueira. Está, 
complacido L. C. 
N. de la R. 
Miñas donas, meus señores, 
Que pol-os papés chamados 
(Sempre estremosos comigo) 
Vindes honrarme a este acto: 
i Que non salla d 'este sitio, 
Onde me trouxo o meu fado, 
Si sey cómo agradecervos 
Tan lisonxeiro agasallo! 
E . . . ¿quéu son eu? Un poeta, 
Ou, como quen di , un paxáro 
A quen tallaron o bico 
Cando empezaba o sen canto; 
E que, dende aquéla, mudo, 
D'os patrios eidos xotado, 
Por Ion gas té r ras e mares 
Arrastra as a as san grando. 
Un poeta a quen un día 
Hastra ese nome negaron, 
Porque arrolar nunca soupo 
O sonó v i l d'os tiranos; 
Porque despertaba ós pobos 
iC'os seus alegres recramos 
Y-agoiraba auroras novas, 
Que xa están alborexando. 
Un poeta a quen xueces 
Que Dios teña en seu descanso, 
Condenaron á cadea 
Que levan os presidarios 
E cuyos ferros ¡ouh Cruña, 
Terra de peitos fidalgos! 
Mandaches limar a rentes 
Por man d'os teus maxistrados. 
Cesade, pois, que estas festas 
Sentan mal a un emigrado 
E,- máás que a min, fanlle falla • 
A o triste pobo galaico. 
Esa croa, que me dades, 
Pr 'a cando él trunfe eu lia gardo, 
¡Que ahondo levou d 'espiñas 
O corazón coreado! 
Namentras, lindas cruñesas, 
D'olios como os meus pecados, 
Adiós! ¡Adiós pescadores 
D'o mar, n'a t é r r a pescados 
Pol-as melgas, os caciques 
A usura . . . y outros andacios! 
Adiós, Orzán tempestóse, 
Mestre cantor afamado, 
Que presides os concertos 
D'os trovadores can tábr icos ; 
Patria de meu pai querida, 
Montes irtos, verdes campos, 
Mallas, degrúas , esfol'las 
N'as noites de luar craro, 
Remarías , gaitas, festas ' • • 
Arredpr d'o santuario. 
Adiós! ¡E adiós compañeiros 
Y amigos d'o vello bardo! 
Y como término de aquel acto de 
glorificación al poeta y a G-alicia, ana 
catarata inmensa de versos gallegos, 
impresos en cuartillas multicolores 
que llevaban al pie la firma de los 
más inspirados bardos regionales, pa-
recían desbordarse sobre la sala del 
Teatro Principal, llegando a nuestro 
regazo uno de Alvarez Limeses, el tro-
vador laureado en Pontevedra y en 
Santiago, en Vivero y en Lugo, que 
contenía estas estrofas: 
Poeta: cuando mañana , 
cual ave que tiende el vuelo, 
dejando el hispano suelo 
partas a tierra cubana, 
en t u mente soberana 
lleva la grata memoria 
de esta noche, cuya historia 
será en mármoles impresa, 
en que Galicia te besa 
con el beso de la gloria. 
Beso dulce y celestial 
que todo un símbolo encierra, 
y avara, guarda en m i tierra 
para el genio t r iunfal , 
beso que dió a la Arenal 
ya al pie de la tumba fría, 
y acaso desde Macía 
ninguna frente oreara 
hasta que el vuelo posara 
en la inmortal Rosalía. 
¡ Beso de paz y ternura 
que amor inf ini to e n t r a ñ a ! . , 
A l abandonar a España 
él calmará tu amargura, 
él será prenda segura 
de un mañana de bonanza, 
que ya a vislumbrar alcanza 
mi apagada fantasía, 
que renace en este día 
con la luz de la esperanza. 
Con él impreso en la frente 
sigue cruzando la vida 
y llévale por egida 
a la tierra de Occidente j 
agita al pueblo naciente 
con t u inspiración brillante 
y surja allí, en un instante 
de verdad y de justicia, 
la redención de Galicia 
ante tu l i ra g igante . . . 
Y cuando de la jornada 
veas que el término llega, 
hacia la tierra gallega 
vuelve amante la mirada; 
que la patria enamorada 
que con tu genio fecundo 
honras, elevas y hechizas 
te a r ranca rá al mar profundo. 
¡ Que es pequeño el Nuevo Mundo 
para encerrar tus cenizas!.. „ 
Sólo Galicia, mi amor, 
y el amor de tus amores, 
puede cubrir con sus flores 
la tumba del trovador. 
En su suelo encantador 
alzará en t u honor altares 
y allí, al pie de sus pilares, 
reposarás en el hueco 
arrullado por el eco 
de tus mágicos cantares. 
Y desgraciadamente llegó ya para 
•Galicia el instante cruel. Esa voz, esa 
veneración, esa idolatr ía por el poeta 
excelso y glorioso de " A Virxen d'o 
Cris ta l ," serán seguramente en los 
instantes en que escribimos, sin otras 
impresiones n i noticias que las de la 
fatal nueva que abruma nuestro es-
pír i tu, las ansias, las aspiraciones, los 
deseos de Galicia toda. 
Vengan, sí, vengan a Galicia ios 
restos queridos de su inmortal poeta, 
el único entre nosotros de aquella bri-
llante pléyade de escogidos que en el 
siglo X I X cantó las glorias y lloró los 
dolores de la patria, defendiendo brio-
samente en " L a I lus t ración Gallega 
y Asturiana," " E l Heraldo Gallego," 
" O T í o Marcos d'a P ó r t e l a , " " L a 
Tierra Gallega," " E l Imparc ia l , " " E l 
P a í s , " " E l Combate," " E l Porve-
ni r , ' " M a d r i d L i te ra r io , " " L a Ilus-
t ración Republicana Federal," r«l 
D i a r i o d e l a M a r i n a , los derechos 
del pueblo, la moral social, el porve-
nir y la grandeza de España y de Ga-
licia. 
Nunca, tierra querida, más grande 
y más gloriosa, si en estos instantes, 
al enlutarse perpetuamente, tu l i ra y 
a l desaparecer por siempre tu egre-
gio cantor, t u cantor único, el can-
tor inimitable de " O Gueiteiro" y 
"Unha boda en E i n i b ó , " te aprestas 
a recoger sus despojos y a perpetuar 
su nombre en lápidas y estatuas, eri-
giéndole soberbio mausoleo, editando 
sus obras, celebrando veladas necro 
lógicas, cubriendo de flores su cada 
ver, jurando sobre su cuerpo inerte 
defender constantemente sus ideales 
de redención, las aspiraciones peren-
nes de un alma pura y noble cuyo ali-
mento consti tuían ideales de justicia, 
afanes de reivindicación y de gloria 
para su patria bien amada. 
No podemos continuar. La muerte 
de Curros recrudece en nosotros los 
infortunios que nos agobian, y el es-
pír i tu , triste y decaído, parece resis 
tirse al anhelo de enaltecer al poeta y 
J O V E N E S y V I E J O S 
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L I B R O S 
G R A T I S H O M B R E S 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoralizaéión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos é s t o s hombres d e b í a n de tener en s u s manos uno 
de nuestros libros gratis . Este libro explica claramente como los hom-
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura ó Sí f i l i s , Gonorrea, Debil idad, 
Pérd ida General de Vigor, P é r d i d a de Fluido Vital , Emis io -
nes Nopturnas, Reumat i smo , Enfermedades O r g á n i c a s , 
E s t ó m a g o , R l ñ o n e z , Bejlga, Etc . , pueden ser curados en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejos de éste valioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leido primeramente el 
libro que le ofrecemos. El le explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. No-
sotros haremos el resto. 
\ 0 
Cupón para el libro g r a t i s . 
M á n d e l o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
DR. JOS. L I S T E R & CO. 
Sp.309. 22 FIFTH AVE., CHICAGO. 
M U Y S R E S . MIOS:—Estoy interesado en «n Oferta del Libro 
Gratis y lea agradeceré se sirvan mandarme inmediata-
mente un ejemplar. 
Nombre competo • 
Calle y número 
Cindad 6 Vi l la . 
Distrito Estado. • Pa í s . 
venerar y bendecir su nombre, tan ta» 
son las lágr imas que cubren las cuar-
tillas, haciendo que a nuestra vera 
los rostros se coloreen por el dolor y 
las propias penas se acrecienten por 
el duelo de la amistad y el duelo pa-
tr io. 
¡Adiós, Curros! hermano, hermano 
querido! Sombre t u tumba, en Cuba o 
en Galicia, mañana o pronto, flores y 
lágrimas, mías o de los míos, besos y 
oraciones, h a b r á n de recordarte per-
durablemente la devoción y cariño 
que por t í sen t íamos! 
¡Vela tú, desde lo alto donde mo-
ras, a los pies de aquella Virgen San-
ta a cuya veneración consagraste en 
"Aires d'a miña t é r r a " estrofas su-
blimes e inmortales, porque en t u tie-
r ra idolatrada resurja la voz de los 
precursores llevando al corazón afl i-
gido de Galicia los consuelos y espe-
ranzas de una era de redención y pró-
xima justicia! 
¡Adiós. Curros! Ya de&cansas por 
siempre. Ya no sufres. Ya no marti-
rizan tu espíri tu acerbos dolores. Ya 
vives en la mansión feliz, en el solio 
que a los justos, a los santos y a los 
buenos, nuestro Dios, el Dios de 
Misericordias, tiene reservado, dis-
pensándoles eterna gracia y dichas 
inefables. Y a puedes, desde lo alto, 
interceder por nosotros. Ya te es da-
do, desde el cielo, pedir clemencia 
para Galicia y velar, velar constante-
menté 
"Pol-os necesitados caminantes 
pol-os vellos sin pan e sin abrigo." 
¡ Adiós ! 
r a m ó n A R M A D A T E I J B I R O . 
Ortigueira, Marzo 10 de 1908. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Habana, Octubre 26 de 1912. 
Recaudación total de hoy |4.070-87. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
E l señor Presidente 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca se dirigió ayer tarde en automóvil 
para la Víbora, con objeto de enterar-
se del estado de salud de su hermana 
la señorita Florinda Gómez, de cuya 
enfermedad dimos cuenta oportuna-
mente. 
SECRETARIA D E GOBERNACION 
Q u e j a s 
E l señor don Josó García Muñoz, 
Presidente del Partido Liberal en 
Puerto Padre, ha dirigido un escrito 
a la Secretaría de Gobernación solici-
tando se tomen medidas para que el 
día de las elecciones se garantice el 
libre ejercicio del derecho de sufragio 
en los barrios de Chaparra. La Yaya, 
San Manuel, Santa María, Vedado y 
Playnchas, todos del término de Puer-
to Padre, dada la seguridad que tiene 
de que los conservadores hoia de ejer-
cer telo género de caaccioneis con el 
prop.-sito de evitar que los liberales 
puedan volar libremente. 
Da cuenta también el señor García 
de hechos renlizados en los buteyes do 
los ingenios "Chaparra," D c V i a s " y 
"Sun Manuel" en cuyos bateyes son 
atropellados y expulsados U« liberales 
por los caardias jurados de las cita-
¿ÜS fiu>'n.s. 
Asegura animismo que cuando los 
trabajadores tienen el civismo de h i p -
nifostar que son liberales, en el acto 
son erpuieados, habiéndose visto pre-
cisados a cambiar de domicilio más de 
200 de aquellos por dioha causa. Se 
ha dado caso, dice el mismo señor 
en su escrito, de haber hecho cerrar su 
barbería a don Walfrido Avilas, por 
ser liberal, cuyo señor hacía siete años 
que se hallaba establecido en el poblado 
de Chaparra. 
Asegura por último que la Guardia 
Rural destacada en Chapaarra no ofre-
ce garant ías y solicita que ese día se 
mantenga acuartelada la guardia j u -
rada de dichas fincas, así como que se 
advierta al teniente de la Guardia Ru-
ral allí destacado del deber en que está 
de no hacer política. 
Quejas confirmadas 
E l Alcalde Municipal de Puerto Pa-
dre don Gustavo V. Aldama, de fi l ia-
ción conservadora, ha sido quien lia 
enviado a Gobernación el escrito de 
que antes hablamos, confirmando la 
casi totalidad de las quejas aducidas 
por el señor García Muñoz, y aconse-
jando la conveniencia de que se tomen 
medidas para el día de las elecciones 
a fin de evitar cualquiera alteración 
que pueda ocurrir en vista de lo que 
está sucediendo. 
A tomar declaración 
E l Magistrado de la Audiencia de 
la Habana señor Trelles, nombrado 
Juez especial en la causa que instruye 
con motivo de los recientes sucesos de 
la Acera del Louvre, estuvo aj'er tarde 
en Oobemación para tomar declara-
ción al señor Sanguily. 
E l Juzgado permaneció actuando 
más de dos horas. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Cuenta de gastos 
En la Secretaría citada se ha recibi-
do del Cónsul americano en el P a r á 
(Brasil) , una cuenta ascendente a mi l 
trescientos pesos por auxilios presta-
dos por dicho Cónsul a los marinos del 
vapor cubano " O t e r i , " naufragad j 
en aquellas costas. 
E l representante del Brasil 
E l representante de la República del 
Brasil en esta capital señor Guime-
raes, estuvo ayer tarde en la Secreta-
ría de Estado, con el fin de enterarse 
de la fecha en que el crucero cubano 
" P a t r i a " h a r á el viaje a las aguas 
de su país, con objeto de avisarlo pa-
ra que le preparen el recibimiento de-
bido. 
D E L SERVICIO C I V I L 
Acuerdos 
Bajo la presidencia del doctor J . 
Lorenzo Castellanos, asistiendo los co-
misionados señores Carlos Fonts y 
Sterling y Domingo Espino, y actuan-
do el Secretario señor José E. Mares-
ma y Díaz, celebró sesión la Comisión 
del Servicio Civi l el 25 de los corrien-
tes, adoptando entre otros acuerdos los 
siguientes: 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por el doctor 
Alberto Jane, ordenando sea repuesto 
en el cargo de Jefe Local de Sanidad 
de Ouantánamo. 
Declarar sin lugar el recurso del se-
ñor Florencio Angulo Socarrás que 
reclamaba el cargo de portero del Go-
bierno Provincial de Matanzas. 
Declarar sin lugar el recurso del se-
ñor Juan García Pérez a causa de que 
la plaza de policía especial de los Go-
bernadores Provinciales, no pertenece 
al Servicio Clasificado. 
Declarar sin lugar el recurso de ape-
lación del señor Raíael Pérez Urqui-
la cárcel de Santa Clara a o ^ 
haberlo interpuesto fuera de r a ^ 
Declarar sin lugar los r e c n t ^ 0 -
apelación de Francisco Veitia ^ 
tínez, de Santiago de Cuba 
cisco Cueva López, de G u a ¿ a L >a,l• 
haberlo interpuesto fuera de tiempf* 
La higiene prohibe el ab^o de i 
alcoholes, y recomienda el d 08 
cerveza, sobre todo la de L a 14 
PICAL. ^ 
C r ó n i c a ^ J u d i c i a i 
E N L A AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA 
Sala Primera 
Causa contra Fernando GonzáW , 
otro, por estafa. 162 í 
—Contra Rogelio Duranza 
rapto. ' w 
--Contra Eugenio Hurtado y 8Pu 
mas, por homicidio. ' ^ 
Sala Segunda 
Contra Nemesio Capote por ¿i 
paros. 5 m 




Contra Rafael Hernández, por atem 
tado. * ^ 
Contra Bernardo Pacheco y otri 
por tentativa de robo y disparo. 
—-Contra Arsenio Reyes, por "ñola* 
ción, 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala íá 
lo Civil y Contencioso-administrativi 
de esta Audiencia para mañana, son 
las siguientes: 
Jaruco.—Pedro Franco contra P» 
dro Señán Diez, sobre pesos. Ineideai 
te en menor cuantía. Ponente: Edek 
mann. Letrado: Casuso. Parte. 
Audiencia.— Salvadora Rodrígiie> 
Mateo contra resolución de la Comi 
.sión del Servicio Civil, Contenciosíx 
administrativo. Ponente: Edelmanai 
Letrado: Freyre de Andrade. Sr. Fin 
cal. Procurador: Zayas. 
Norte.— Basterrechea, hermanô  
contra la Compañía de Perrocarrile< 
Unidos de la Habana y Almacenes d< 
Regla sobre daños y perjuicios. Ma» 
yor cuant ía . Ponente: Plazaola. La 
trados: Arango y Piña y Bustamaa 
te. Procuradores: Pereira y Grana» 
dos. 
Notificacionss 
Tienen Notificaciones pendientes ítt 
la Audiencia las siguientes personasi 
Letrados.—Benito Vidal, Isidorí 
Corzo, Carlos de Armas, Manuel J| 
Manduley, Miguel Viondi, AlfrecU 
Casulleras, Clemente Casuso, José P'» 
dro Gay, Miguel G. Llórente. 
Procuradores. —Sterling Llann 
Granados, Urquijo, Zayas, Tejera, 
Matamoros, Sterling, O'Reilly, Perei 
ra, Daumy I . , Reguera, Lóseos, B» 
rreal, Castro, G. Veles 
Partes y Mandatarios.— Francisca 
Diaz, Francisco M. Duarte, Luís Man 
quez, Rafael Maruri, Pedro Miguel 
de la Cuesta, Francisco López Kincón 
José R. Ecavárr ía , José Illa, Oscar di 
Zavas, José D. Suárez, Joaquín d 
Saenz, José I l la , Narciso Ruiz. Fra» 
cisco Rodríguez Miranda, Charles W| 
Stewart, Gumersindo S. Calahorra 
Rafael Velez. 
m 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
P é r d i d a del vigor, pérdida de l a raemoría 
y desencanto de la vida, es á menudo e l 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abusojJe los placeres. 
" N e r - V i t a d e í D r . H u x I e y " 
E s u n Jarabe ú e r i f i i c tro- íosbi tos á c i d o s organizados , que cont iene las 
mate r ias f b s f á t i c a s necesarias pa ra l a a l i m e n t a c i ó n , y las cuales u n a vez ab-
sorvidas p o r l a sangre l a enr iquecen , v i t a l i zando y re juveneciendo por tan to , 
t o d o e l s is tema o r g á n i c o genera l . 
P t venta e n iodos ios farmacias y droguerías; 
ANGLO-AWERICAH PHARMACEUTiCAV CO.. UdL, v 
N O B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R * • * * * mago 
no asimila bien. 
N O P I E R D A T I B M P O 
T O M E T A . V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
u n a c o p i t a b q u i v a i * a so g r a m o s d e c a r n e . Oroguoria Sarra y FarnrianW 
\ ) I A D I O D E L A MARINA.—EdicióP de la mañana.—Octubre 27 de 1912. 
CARTAS DE ACEBAL 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
N O T A S D E V I A J E 
A I pasar 
Desde Ribadesella a Llanes el cami-
hierro parece que cruza a través 
d€ un dilatado jardín . Cada uno de 
los pueblecitos que vamos pasando, 
Belmente. Nueva, Villahormes, Posa-
da Celorio, era, 'hace pocos años, una 
aldea y hoy, sin haber perdido su 
grato'aspecto aldeano, son pueblos em-
bellecidos por las ricas moradas de mi-
llonarios que, con buen gusto, aquí vie-
nen Algunos para pasar aquí, en la 
paz de Dios, y en la dulzura de la Na-
turaleza, todo lo que les quede de 
vida. , . 
Por mi par te . . . ya en croniea ante-
rior lo he dicho. Pero no vacilo en re-
petirlo: para edificar aquí mi morada, 
x>mo estos millonarios; ^para pasar 
J luí mi vida entre ellos, sólo me falta 
una cosa: ser millonario. Sin llegar a 
tanto... ¡ A h ! E l tren que corre veloz 
no me deja lugar ni reposo para estas 
ilusorias divagaciones. He de cortar 
bruscamente el ensueño de la casita 
blanca y pequeña, la Parva Domuf, 
recatada entre la florescencia lozana 
de geranios y madreselvas... No im-
porta; quede aquí cortada agriamente 
esta ilusión sencilla, que ya rebrotará 
en mi fantasía. S í ; rebrotará en horas 
de invierno, cuando el tráfago de la 
vida ciudadana, el torbellino implaca-
ble del vivir vertiginoso, me arrastre 
Sí; estoy seguro de que en horas de; 
invierno, a la vera de la lumbre, vol-
veré a recorrer idealmente todos estos 
parajes de mi tierra, todos estos r in-
cones de paz y de poesía, volveré a 
apetecerlos, y con tanta intensidad he 
de recordarlos, que ha de parecermo 
que percibo el perfume de todos estos 
jardines, que gozo de la sombra de es-
tos viejos carixtyos, que oigo romper 
las olas de mi mar Cantábrico* 
¡Llanes!—oigo que dice una voz re-
cia. Aquí sí que es fuerza romper las 
ideaciones para darse buena prisa a 
restaurar las fuerzas. La estación de 
Llanes es el gran restaurant de esto 
gran camino. 
Pasado Llanes el aspecto del paisaje 
asturiano cambia rápidamente. Se 
convierte ya en una naturaleza más 
áspera, más agreste. Bordeamos las úl-
timas estribaciones del macizo de Picos 
de Europa. Y no dejemos de notar un 
vago sentimiento de disgusto que so 
apodera de nosotros cuando pasamos 
de largo ante esta colosal masa de 
montes. Es el sordo disgustillo que nos 
eseaiabajea en el alma cuando íntima-
mente nos reconocemos ingratos. 
Soy un fervoroso asturiano, y por 
serlo, me confieso ingrato al pasar co-
mo un viajero indiferente y presuro-
so ante los Picos •de Europa. Pie reco-
rrido los rincones de Suiza, he gozado 
ampliamente, lentamente, con tiempo 
y reposo, las sublimes bellezas de los 
Alpes; por estas montañas, verdadera-
mente alpinas, de mi tierra, paso de 
largo. 
Pero ya ^ue hago tan público reco-
nocimiento de mi culpa, voy a poner 
también el contrapeso de mis discul-
pas. Hace algunos años, ágil y fuerte, 
recorrí como andante peregrino mu-
chas fragosidades de los Picos de Eu-
ropa. En estas mismas columnas escri-
bí algunas de aquellas andanzas. Pero 
ahora ¡ay de mí! no tengo las fuerzas 
que he menester para repetirlas. Soy 
casi un convaleciente ¡ necesito las co-
modidades del buen carruaje, de la 
hospedería confortable. Comodidad, 
confort, descanso, no lo busquemos to-
davía por estos nuestros Alpes astu-
rianos. 
Dieen algunos que mejor están así, 
y que no tengan nunca ni el camino 
de cremallera, ni el funicular, n i la 
hostería en la alta cima. Este es un 
modo de pensar muy exagerado. Con 
ello se respeta, hasta el extremo la her-
mosura del paisaje, su estado natural. 
Pero así es una hermosura para goza-
da de muy pocos, de un pequeño grupo 
de privilegiados que pueden subir, tre-
par, recorrer a pie muchas leguas de 
camino, dormir en chozas de pastoras, 
o sencilla y santamente al raso. Y al 
raso en una cumbre fría, al lado de 
nieves perpetuas. 
De este modo, es verdad que la her-
mosura, la pureza del paisaje, se con-
serva intacta. Pero ¿para quién s í 
conserva? Para los rebecos, y para tal 
o cual excursionista intrépido que a 
tan duras empresas se lanza. E l pla-
cer de deeir: a este pico a que yo he 
subido no ha subido nadie, parece que 
es un placer exquisito. Pero es el pla-
cer de uno solo. Creo además que es un 
placer compatible con el de otros, que 
puedan subir izados por un cable. Si 
el toque está en la hazaña de la ascen-
sión penosa, y aún peligrosa, con pres-
cindir del buen funicular ya está todo 
arreglado. 
Yo hice como buen alpinista, en Sui-
za, una de esas famosas ascensiones; 
subí por mis propios piés al Rigi pres-
cindiendo del cómodo funicular que 
arranca de Vitznau. Todo es compati-
ble. Per cierto—debo decirlo—que la 
tan temida ascensión, está tan llena de 
encantos, como desprovista de dificul-
tades. Me pareció tan fácil, tan senci-
lla, que al llegar a lo más alto, no pu-
de menos de derramar un poco de iro-
nía sobre mi misma persona, conside-
rando todo el rico aparato de mi vesti-
menta, excesivamente tartarinesco. 
Fué una decepción un tantico burles-
ca. Tanto, que consideré indigno ba-
jar a pie como había subido, y descen-
dí arrellanado en un vagón del funicu-
lar. La hazaña de la ascensión ya es-
taba realizada; ya había tartarineado; 
ya tenía bastante. Ello es que subí ; 
hoy no subiría de no centar con el fu-
nicular, y por consiguiente me vería 
privado de la contemplación del subli-
me conjunto de lagos y de montes que 
en aquellas alturas—tan accesibles—se 
alcanza. 
Aunque podamos subir a estas emi-
nentes cumbres, aunque nos sintamos 
con bríos para escalar riscos y salvar 
barrancos, aunque dispongamos fie, 
agilidad y fuerza para las más temo- I 
rarias empresas de alpinismo, debemos 
regocijarnos de que haya medios de | 
realizar eso mismo con comodidad, y 
sin riesgos; debemos desearlo, siquie-
ra, siquiera por los que no disponen le 
iguales tesoros de energía y de salud. 
¿Por qué a un convaleciente, a un dé-
bil , a un viejo, le privaremos de est̂ s 
hermosos y sanos goces? Es muy 
grande el egoísmo de los fuertes. 
Pero aún estos mismos fuertes, los 
que suben, saltan y trepan, piensen 
que dejarán de subir, de saltar y de 
trepar mañana, que también se verán 
abandonados de esas fuerzas, y enton-
ces al sentir la nostalgia de las cum-
bres ¿ qué sería de ellos sin un tren de 
cable o de cremallera que los lleve has-
ta lo más empingorotado de la monta-
ña? i Seguirán pensando entonces que 
no debe profanarse la montaña con 
aquellos artefactos? Y una vez arriba 
¿pensarán que fuera mejor no dispo-
ner de un hospedaje cómodo y abriga-
do, y dormir a la intemperie? 
Nuestros Picos de Europa se hallan 
todavía muy al gusto de estos naturis 
tas de tipo ruskinian-o. Por eso son muy 
pocos los mortales que saben de las be-
llezas de estos magníficos montes, 
comparables sólo a los de Suiza. Y 
por eso yo esta vez tengo, a mi pesar, 
que pasar de largo ante ellos, recor 
dando con infinita melancolía los días 
venturosos en que, ágil y fuerte, pude 
entrometerme por su laberinto de ris-
cos, barrancas, cimas y cañadas. Con 
un pequeño cremallera que me hubie-
se elevado a cualquiera de estas cimas, 
con un modesto albergue que hubiese 
encontrado arriba, arriba liubiera ido. 
Les llegará su día a estos montes. 
No lo dudamos: la humanidad busca, 
rebusca ansiosa cada día, emociones 
nuevas. La Suiza va estando ya muy 
vista; ya no hay rincón, ya no hay 
lago, ya no hay cumbre que no tenga 
su buen hotel, y su buen camino ferrj-
carrilero. Yo creo qne de la hermosura 
de Suiza nunca podremos decir que 
está bastante vista, nunca anchamente 
gozada; la vida del hombre es corta 
para agotar una emoción tan grande. 
Pero cantemos con que no todos pien-
san del mismo modo, y que hay mu-
chas gentes que gastan pronto las emo-
ciones; muehas gentes para las cuales 
sólo guarda emoción lo nuevo. 
Pues lo nuevo será, acaso en día no 
lejano, los Picos de Europa. Vendrán 
a descubrirlos y a pregonarlos como 
una Suiza nueva y tan grandiosa como 
la otra. Y entonces será el abrir cami-
nos, el construir hospedajes, el poner 
estas montañas al alcance de todos los 
viajeros. 
¿Se estropea con esto la Naturale-
za ? i Será tan poco! Pensemos, en cam-
bio, lo que irá ganando la humanidad! 
Veo que el tren se ha parado en la es-
tación de Unqnera; quiero decir con es-
to que ya hemos salido d e Asturias pa-
ra entrar en la provincia, hermana, 
de Santander. Estamos en el límite de 
las dos. Mirando lo que nos rodea, per-
sonas y cosas, no podríamos decir cier-
tamente si estamos en tierra asturiana 
o santanderina. Y sin embargo, las i i -
ferencias son grandes: no olvidemos 
que Santander es ya un pedazo de Cas-
ti l la . 
L i B U R L A N D O 
DE TELON AFUERA 
IT LNCttSCto ACEBATa 
No crea mi querido compañero Zá 
rr^ga que vr i ga a mj. :rme en terre-
no suyo. La única vez que anduve de 
'telón adentro" fué para ver de cer-
ca a una bailarina. . . Por lo que su-
cedió después me quedé curado de bai-
larinas y de telones para toda la vida. 
Pero como yo no soy de los que pier-
den la veneración al templo porque 
exista una mala sacerdotisa, mi afición 
al de Talia se ha conservado siempre 
inalterable, aun en estos tiempos de 
"cines,'' de "va r i e t é s , " de ^sicalip-
sis" y de calores furibundos. Por no 
dejar de i r al teatro voy hasta a los 
mítines políticos que en él se celebran, 
lo cual ya raya en lo heroico. 
Heme aquí, pues, en camino del tea-
tro. Como de costumbre, los puntos 
estratégicos de las inmediaciones del 
coliseo están ya tomados por los reven-
dedores y es imposible llegar a la ta-
quilla sin pararse un buen rato en di-
mes y diretes y en dares y tomares con 
esos apreciables ciudadanos. 




— A dos están anunciadas allí. 
—Sí, pero la empresa... Es que la 
empresa... Ya lo sabe usted... La 
empresa... 
Antes de poder hacerme cargo, se 
fecerca otro revendedor a ofrecerme 
más barata la mercancía. E l primero 
se encrespa, el segundo s í . acalora y yo, 
que esperaba asistir pacíficamente a 
una comedia, estoy a punto de presen-
ciar, gratis, un drama sangriento... 
E l drama de la lucha por la vida. 
Salvado este primer obstáculo, con 
sigo llegar hasta el despacho de las 
localidades y, como la ventanilla es ua 
agujero más parecido a una gatera que 
a cosa mejor, me veo obligado a poner-
me en cuclillas para poder hablar con 
el señor de los billetes. Ya no me to-
mo el trabajo de solicitar luneta esco-
gida o preferente porque, con súpii'*a 
y sin ella, sé que me han de dar lo 
peor aunque el teatro esté vacío, y eso 
sin contar el agrio gesto con que el 
taquillero pudiera recibir mi demam^ 
impertinente. 
Pues señor, lo de todas las noches: 
la concurrencia es escasa, pero la ven-
ta de billetes se ha hecho cozi r.an b a n 
arte, que el público aparece todo amon-
tonado en una pequeña zona dé la 
platea. M i luneta está allí, por el cen-
tro de la mesa. Las señoras se han 
quitado los sombreros y los 30Dfervan 
sobre las rodillas formando una flores-
ta impenetrable. 
Incontables son las fatigas que pasé 
antes de llegar a mi asiente. Aquí 
pierdo el equilibrio y me caigo sentado 
cu el regazo de una dama; sllí me en 
cuentro atascado entre un señor obeso 
que todo lo llena con la oarriga y un 
caballero zanquilargo que todo lo em-
baraza con sus remos inferiores. Por 
fin, ¡ loado sea Dios! llego a mi sillón, 
jadeante y sudoroso, y en él me encajo 
a modo de cuña, con un calor de cua-
renta y cinco gra-dos, sin contar con el 
que me comunican mia compañeros de 
asiento. 
Pero aún no han terminado mis an-
gustias. Ahora tienen que pasar otros 
espectadores por delante y por encima 
de mí. Entre ellos viene uno muy gor-
do y corpulento. Para dejarle paso me 
hago un ovillo, mas no por eso me l i -
bro de que el tío aquel me pase rozan-
do las narices con las orondas posade-
ras. 
La función había sido anunciada pa-
ra las ocho en punto . . . Son las nue-
ve menos cuarto. A l f in se levanta el 
telón y empieza la fiesta. La entrada 
en escena de la primera tiple provoca 
un diálogo a media voz entre un hom-
bre calvo y decrépito y un mozalvete 
espiritual que están sentados un poco 
más abajo. 
—¡Esto es un timo!—dice el decré 
pito—yo vine porque creí que trabaja 
ba la Gronzález. 
—Parece que está indispuesta; pero 
esta que la sustituye, la Pérez, canta 
muy bien. 
—Pero no tiene muslos; ni caderas; 
n i "poses"—replica el viejo malhumo-
rado. 
En efecto, lo poco que pude oir de 
lo que cantaba la Pérez me parecía 
muy bien y digo lo poco que oí porque 
detrás de mi asiento había un sujeto 
que no me dejó gozar del canto de la 
artista de un modo cabal. Era uno 
de esos mentecatos que por darse pis-
to de dilettantis, o por imbecilidad na-
tiva, dan en la flor de canturrear por 
lo bajo lo mismo que canta el artista 
en la escena, 
Acab") la Pérez su labor exquisita 
en medio de la indiferencia del respe-
table público que acaso estaría tam-
bién contrariado por la ausencia da 
las ''poses" de la González. De pron-
to se oye un palmoteo furioso cri el pal-
co de Irs chicos del Memo Club. Es 
que acaba de salir a escena la López 
pai-LÍquina sin voz, sin artír. sin talento, 
sin corazón; pero es moza de formas 
exuUraMcs. Las trae a la intemperie 
y esto es lo que ha despertado el embe-
leso artístico de los del Memo C l u b . . . 
Noto también que los labios del decré-
pito de marras se humedecen y que sus 
ojos se i l uminan . . . 
Aquí se me anubla todo el lado iz-
quierdo de la escena. Es que una se-
ñora de esas que no se han hecho cargo 
todavía, se ha sentado un poco más aba-
jo y no se resigna a quitarse el sombre-
ro que parece un "bard ia l . " Uno que 
está detrás de ella la hace una súplica. 
La dama vuelve la fila y entonces la 
conozco. Es Bernarda, una cocinera 
natural de Berzotas, que ha venido al 
teatro con sombrero. Un hombre que 
va con ella y que debe de ser su espo-
so, porque aquello de que "Dios los 
cría y ellos se jun tan ," le gruñó así al 
atrevido: 
— M i señora esposa se ha gastan seis 
centenes en el sombrero ¿sabe usted? 
y lo trae porque le da la gana; pa es-
to ; pa lucilo en las ocasiones y al que 
no le guste así que ahueque. 
1 Hay un "parlamento" en la escena! 
en que el tenor cómico, gracioso a ra-
tos, dice cosas que hacen reir al señar 
do: pero yo no pude enterarme de na-
da. Ahí, tres lunetas más allá, dos 
individuos hablan casi en voz alta de 
asuntos comerciales. Que si el debe, 
que si el haber, que si el balance,, que 
jsi los acreedores, que si la última re-
¡ mesa de tasajo... Hay hombres que 
no pueden nunca gozar en paz de me-
dia hora de esparcimiento honesto. E l 
tasajo los persigue con tenacidad im-
placable. 
Mientras deliberan los del tasajo, co-
mienza a sonar cerca de aquí una "gai-
t a " que no estaba en la "pa r t i t u ra . " 
I Es el berrido agudo y penetrante de 
| un niño de pechos a quien trajo su ma-
: dre amorosa a ver la comedia. E l pú-
j blico se impacienta y grita ¡ fuera I 
j ¡ fue ra ! La madre, para acallar al be-
bé, le mete en la boca una bolsa de pe-
luche y entonces la criatura se pone lí-
vida. . . En un paleo de allí, de la iz-
quierda, otro niño de unos tres años 
se entretiene en tocar un pito a todo 
moflete. E l auditorio protesta tam-
bién. Una señora burguesa, madre 
del arrapiezo, lo mira complacida sin 
hacer caso del p ú b l i c o . . . ¡Cosas del 
amor materno! 
Tengo aquí a la izquierda un veci-
no muy desagradable. Es un hombre 
nervioso el cual no cesa de agitarse en 
su asiento. Ya me lleva consumido to-
do el codo de esta banda. Ahora apo-
ya un pie en la silla delantera y se po-
ne a "bailar la rodi l la ." E l movimien-
to vibratorio se comunica a las sillas 
colindantes con lo cual todos los veci-
nos participamos de la dulce vibra-
ción . . . A l compañero de la derecha 
también le pasa algo por las extremi-
dades de abajo pues no cesa de revol-
ver los pies para todos lados. A l f i n 
re agacha y se quita un botín, y el 
hombre exhala un suspiro de satisfac-
ción y se queda en paz. 
De repente invade aquel lugar un 
aroma intenso y sospechoso. Hay mo-
vimiento de cabezas y remangar de na-
rices. Todos los vecinos de asiento nos 
miramos con ojos escrutadores... 
¿Quién habrá sido? Por f in, uno que 
parece ganadero se pone encarnado. 
Una señorita de más allá repara en el 
ganadero y prorrumpe en una carca-
jada estrepitosa. Le repite el acceso 
de risa; ella procura sofocarlo con el 
pañuelo en la bocá, pero entonces \ ay 1 
la muchacha también se repite con cir-
cunstancias inequívocas. ¡ La risa se 
trueca en llanto!. . . 
En resumen: la pieza resultó anodi-
na y los farsantes n i aun estuvieron a 
la altura de las dos pesetas que me ha-
bía costado la entrada, salvo la Pérez. 
Así y todo, al descender el telón reso-
nó en todo el teatro una ovación fu-
riosa. ¡ Qué bárbaros! ; Si aplaudirán 
con matraca! Vamos, son co.-,as de la 
*:claque." ¡La claque! He ahí \& úni-
ca " i n s t i t u c i ó n " que, al f in , acabará 
por airojarme del teatro para siempre. 
De todas estas y otras muchas mo-
lestias y necedades que uno tiene que 
aguantar en el templo "sagrado" de 
Talia, solamente las necedades son irre-
mediables, por ahora, porque estas las 
S a n a t o g e n — E l F o r t i f i c a n t e d e l o s N e r v i o s 
L a P u e r t a d e E n t r a d a a l P a r a í s o de l a S a l u d 
m 
\ l í I L E S de homares y mujeres que pasaban una vida miserable 
j _ y j _ sujetos a l malestar ocasionado por una postración nerviosa, se 
han convencido de que e l Sanatogen es la verdadera puerta para llegar 
al para íso de la salud. L a salud de los nervios. Su maravilloso poder 
reconstituyente es una verdadera sorpresa cuando e l excesivo trabajo, 
preocupaciones, enfermedades 6 exigencias sociales, nos cansan, ani-
quilan nuestras ene rg ías y nos dejan fatigados y sin fuerzas. 
Nada hay m á s desconsolador qne una disminución de la vi tal idad 
de nuestro aparato nervioso, pues es el presagio de un verdadero ejér-
cito de disturbios físicos y mentales que se presentan en forma de mala 
digest ión, insomnio, desvelo y mal en general en todo el 
cuerpo. Cuando los nervios se debil i tan á causa del exce-
sivo trabajo á que se les somete, hay que recurr i r al Sana-
togen, el cual a y u d a r á á normalizar e l sistema y devolverá 
la salud. • -.- <•<. • ̂ .v%«i«a^ "n*"11' ^ ' ^ " ^ 
E l Sanatogen se compone precisamente de los ele-
mentos que los nervios necesitan. Elementos combinados 
que les comunican viveza y ene rg í a . _...^:r. r • • 
S n c o m b i n a c i ó n d e g l i cero fos fa to d e sod io y a l b ú m i n a p u r a d e l a 
l e c h e v a d i r e c t a m e n t e a l m a l . y l o s n e r v i o s d a n l a b i e n v e n i d a , p o d e m o s 
d e c i r ' á estos m a r a v i l l o s o s a g e n t e s q u e v i e n e n á s e r l a r e v i t a l i M C i ó n y l a 
v u e l t a d e l a s a l u d . C o m o t ó n i c o n u t r i t i v o p a r a e l d e s e q u i l i b r a d o s i s t e m a 
nerv ioso e l S a n a t o g e n es r e c o m e n d a d o e f i cazmente p o r m á s d e quince 
m i l facu l ta t ivos q u ¿ s a b e n p o r e x p e r i e n c i a de l o q u e e s c a p a z e s ta prepa-
r a c i ó n ¿ N o es s e g u r o q u e e l S a n a t o g e n t a m b i é n á u s t e d a b n r a el a e n ^ 
dero q u e h a d e v o l v e r l o á l a s a l u d y n o r m a l i z a r , s u s i s t e m a ? 
I N T E R E S A N T E L I B R O G R A T I S 
TTn interesante libreto que contiene informacionea de valor concer-
nientes al Sanatogen y consejos muy importantes rebt iros á su bie-
r.cstar se le enviará completamente G R A T I S s i dirige so solicitud i 
The B^ner Chemical Co.. SO Irv iny PL, Nuct» York , EE. ÜU.- Solicite 
u a ejemplar hoy mismo. 
El Sanatogen ge vende en do* tamaños, d gaber. 
— Por correo, 10c. extra. 
$1.00 y $1.90. 
E l Sanatogen puede comprarse en cualquier 
farmacia; pero s i no encuentra este producto | 
en su localidad, p ídalo & la 
D R O G U E R I A Y F A R M A C I A 
D E L 
D O C T O R M A N U E L J O H N S O N 
O b i s p o 3 0 A p a r t a d o 7 5 0 
H A B A N A . C U B A . 
Un «mínente mlambro da 
l l Iglesia Cató Ileo-Ro. 
•ana. al lllmo. Se. 
Arzcblipo da Bombay, 
escribe: 
• "He tomado el Sana-
togen de res en cuaedo, 
por consejo fteulUUro. 7 
siempre me ha proporcio-
nado grandes beneficios." 
El Rdo. Ptdr* Beraard 
Vaoghan, de la Campa, 
áia da Jesúi, oacrlbs: 
Londrtt, W. 
" E l Sanatogen promete 
reconstruir el organismo 
debilitado, y. en atocta 
sal lo hace." 
| 
El Pref. Tabold. Médico 
Partleular dol difunto 
Emperador Federtoo, 
aacriba: 
"Como rescltado de mi 
experiencia be llagado i 
con êncerma Que los pa-
cientes que sufren debili-
dad del slstcici nerrloso 
deeovés de la Influenza 
6 oeurastenU. a l tema' 
el Sau¿u>c8Q recuper&n 
en en período relattra-
mecte rcrts. las ftnrsM 
y rltaUdad perdldsi." 
El Clrujsno General Dr. 
Kanl. da Yltaa. Medi-
ca Partleular del Em-
perador de Austria, ci . 
cribe: 
"He empleado «1 Bit 
natogen con espléndidos 
resultados, y lo recomien-
do constantemente, por-
que estoy conreneldo oue 
es un excelente tónico 
altmrntlrla" 
El Dr. E . Perslchatt?, 
Médico Particular de 
8. M. la Rilna Madre 
de Italia, escribe: 
"He empleado el Sa-
natogen en rarlos caaos 
de neurastenia, 7 en to-
dos los enfermo* be ob-
serrsdo un gran allrto de 
los síntomas nerrioeo*. 
Estoy coBTeaddo que el 
Sanatogen es un alimen-
to tánico de gran valor 
que nstablece las {uaf 
sai penlldad." 
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L o que s ign i f i ca 
un s i s t e m a n e r v i o s o 
sa ludable p a r a U d . 
U n fuer te y v i g o r o s o s i s t e m a n e r -
v i o s o s igni f ica sa lud , f u e r z a y h a b i l i -
d a d p a r a s o p o r t a r a r d u a s t a r e a s , y 
t a m b i é n p a r a d i s f r u t a r de los p l a c e r e s 
de la v ida . 
E l hombre que posee un sistema nervioso 
saludable, realiza más con menos fatiga. V 6 
con mis claridad, el cerebro está alerta y 
activo y el cuerpo no tiene tachas, puede pen-
sar con más rapidez y trabajar más de prisa. 
Tiene energía. Con nervios saludables p«cde 
contrarrestar la competencia más ensañada, 
tener éxito y adquirir riqueza. 
L a mujer con nervios saludables, no es 
negligente, débil ó se halla desamparada, no 
se irrita, nunca sufre de histerismo, y tiene 
una gran reserva de capacidad y energía. 
Nervios saludables evitarán que las madres 
pierdan el sucfn, aunque estén rendidas de 
los cuidados que les proporcionan sus innu-
merables quehaceres y deberes, además de criar 
á sus hijos. 
Todos los hombres 6 mnjerei qne sufren 
de estas formas de nerviosidad, conocidas con 
el nombre de Neurastenia, que están gastados 
y agotados por falta de energía, que pade-
cen de insomnio, y han sucumbido i una 
postración nerviosa, 6 son completamente dé-
Liles, ya sea mental ó físicamente, encontra-
rán alivio y cura en las propiedades espe-
cialmente orientales de la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
Estas maravillosas pastillitas no contienen 
mercurio ni ninguna otra droga noc irá . Obran 
como por magia. L a brillantez de los ojos, la 
agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, 
ef vaJor, fuerza y comodidad que proporcio-
nan, se notan casi desde el primer día que 
se toman. 
Una c .-a de Esencia Persa para los Ner-
vios Fror"rcionará mucho bien; se garantirá 
que el traLimiento completo de seis cajas 
hará una cura permanente, ó de lo contrarío 
se devolverá el dinero. 
The Brovn Export C o , 95-97 Liberty S t , Vtrm York. N. Y . , E . U . A . , propríetanos de 
las pastillas, suplican al público que haga una 
prueba con la Esencia Persa para los Ner-
vios al costo y riesgo de ellos. Comiéncese 
boy. Precio $1.00 la caja; seis por $5.00. oro 
americano. Se envían franco de porte al re-
cibo de r a preda, ó las puede obtener de 
su boticario. 
QUE COMEZON TENIA 
C u á n t o s d í a s t e r r i b l o s de t o r t u r a , c u á n » 
ta<? l a r g a s n o c h e s d e i n s o m n i o y a g o n í a ; 
c o m e z ó n c o n t i n u a t a l m e n t e p a r e c í a q u e 
m e q u e r í a a r r a n c a r m i p r o p i a p i e l . 
S e n t í a l i v i o i n s t a n t á n e o c o n s o l a m e n t e 
r e f r e s c a r y s u a v i z a r l a p i e l . 
C o n l a s p r i m e r a s g o t a s de l a p r e s c r i p -
c i ó n D . D . D . p a r a l a c o m e z ó n c e s ó í a 
c c n s t a n l e c o m e z ó n , a p e n a s l a s p r i m e r a s 
t o c a r o n l a c a n d e n t e p i e l l a t o r t u r a c e s ó . 
C o n u n p o m o lo p u e d e p r o b a r . 
E l D . D . D . h: c e m u c h o s af los q u e e s 
c o n o c i d o c o m o u n r e m e d i o a b s o l u t a m e n -
to s e g u r o p a r a l a e c z e m a , es u n r e m e d i o 
t a n l ó g i c o q u e l i m p i a l o s g é r m e n e s d e l a 
p i e l y d e j a e l c u t i s t a n s u a v e c o m o o l d e / 
u n n i ñ o . 
E s t a m o s t a n s e g u r o s de l r e s u l t a d o q u e 
le d a r á e l D . D . D . q u e le o f r e c e m o s u n 
p o m o de $1-00 c o n e s t a g a r a n t í a : S I u s t e d 
e n c u e n t r a q u e n o l e a l i v i a l a p i c a i ó n E N -
S E G U I D A , n o le c o s t a r á n a d a . 
L a P r e s c r i p c i ó n D . D . D . l a v e n d e n los 
f a r m a c é u t i c o s de i m p o r t a n c i a y l a r e c o -
m i e n d a n los s i g u i e n t e s : J o s é S a r r á , T e -
n i e n t e R e y 4 1 ; M a n u e l J o h n s o n , O b i s p o 
30; D r . F r a n c i s c o T a q u e c h e l , O b i s p o 27. 
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N O B A S T A C O M E R 
E s n e c e s a r i o e v a c u a r u n a v e r c a d a 
v e i n t i c u a t r o h o r a s p a r a c o n s e r v a r e l 
e q u i l i b r i o d e l a s a l u d . L o s e s t r e ñ i d o s 
b a i l a n e n e l T E J A P O N E S de l D r . 
G o n z á l e z , el m e d i o s e n c i l l o de r e g u l a r i -
zar e l v i e n t r e . U n a s i n p l e i n f u s i ó n de 
e s t a s y e r b i t a s d a u n r e s u l t i d o a d m i -
r a b l e . P r u é b a l o y m e c o n t a r á s . E L 
T E J A P O N E S d e l D r . G o n z á l e z se 
v e n d e e n l a 
BOTICA Y DROGUERIA DE SAN JOSE 
C a l l e de H a b a n a 112, e s q . á L a m p a r i l l a 
y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
d e l a R e p ú b l i c a . 
A P A R E J O S 
diferenciales 
de acero de 
500 a 10,000 
kilos, en la 
fundición de 
ANGEL VELO, 
San J o a q u í n 
del 16 al 2 0 
y medio. Hay 
un s u r f i d o 
c o m p l e t o , 
-TELEFOKO-
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lleva el ilustrado público en la masa 
de la sangre. En cuanto a las moles-
tias ya es otra cosa. 
Sin pecar de injustos se le podrían 
colgar todas a las empresas por su ne-
gligencia. Pasemos por alto lo de los 
revendedores, lo de las taquillas, lo de 
la claque, etc.; pero no se puede pasar 
lo de las fatigas que sufre el respeta-
ble público a causa de la miseria y es-
trechez de las localidades. Aquí don-
de los llenos teatrales ocurren muy de 
tarde en tarde, bien se podrían supri-
mir muchísimos asientes para dejar los 
restantes, esto es, ' 'los de diar io," con 
la amplitud que reclaman nuestro cli-
ma, nuestra higiene, nuestra cultura, 
y hasta nuestra moral. 
Por desgracia, todo cuanto en esta 
tierra se pida en nombre de la moral 
y del público "contribuyente" es pre-
dicar en el desierto. 
m. A L Y A R E Z MARRON. 
Crónicas Internacionales 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a g u e r r a d e los B a l c a n e s 
El estallido del incendio balcánico 
es ya un hecho y todavía abundan los 
que esperan se evite la guerra. Tanto 
se ha hablado d d horizonte amena-
zador de Oriente, de las nubes obscu-
ras, de la chispa productora de la con-
flagración que los más temerosos 
acostumbrados a oir ese lenguaje de 
re tór ica química y atmosférica no ad-
miten fácjílmente una realidad cien 
veces anunciada. 
¿Y es posible que se puedan ali-
mentar las más débiles esperanzas pa-
cíficas? E l hecho sólo del concierto 
estrecho entre Bulgaria, Servid, Gre-
cia y Montenegro, seguido de la mo-
vilización guerrera de esos pueblos, 
debió ser considerado ya •como la lu-
cha, irremediable. Después, las vaci-
lantes gestiones de las potencias, 
preocupadas en redactar "memorán-
dums" y en 'convenir si las represen-
taciones en Constantinopla debían ha-
cerse colectivamente o por separado, 
mientras que las naciones balcánicas 
ardorosas y estremecidas se prepara-
ban a 'la lucha suprema, no era es-
pectáculo propio para sostener i lu -
siones de paz. Ultimamente la decla-
ración de guerra de Montenegro a la 
Turquía , gesto audaz seguido de H 
marcha de todo un pueblo armado 
tras su Rey y sus Pr íncipes en busca 
del enemigo hereditario, ha sido la 
chispa que incendiara el enorme re-
guero de pólvora que cubre los Bal-
kanes. 
Sea decisión del Rey de Montene-
gro para obligar a las demás nació 
nes aliadas, o convenio entre éstas, o 
idea sugerida por el Rey de Bulga-
ria, lo cierto es que la audacia raon-
tenegrina ha sido el acontecimiento 
decisivo que permit i rá que se afronte 
y resuelva -al f in ese problema de 
Oriente que el Congreso de Berl ín de-
jó bien embrollado y que la diploma-
cia se aprestaba a embrollar nueva-
mente por medio de recursos dilato-
rios, impulsada por las rivalidades de 
las potencias. Sólo él hierro y el fue-
go pueden ya resolver el problema 
balcánico, Y si el triunfo de las ar-
mas favorece por completo a los pue-
blos aliados contra; Turquía , las po-
tencias t endrán que resignarse a que 
esos pueblos resuelvan la cuestión por 
sí mismos, según sus propios intere-
ses, y no como después de San Estéf a-
no para comodidad y provecho de la 
Europa. 
Porque lo que más contraria a la 
Europa, es decir a las grandes po-
tencias europeas que dirigen la polí-
tica internacional, en ese bloque que 
han formado los estados balcánicos. 
Ya no será posible por tanto otro 
Congreso de Berlín, donde imperen 
únicamente los deseos y los intereses 
de las grandes naciones sin preocupar-
se de los derechos de los pueblos l i -
bertados de Turquía , 
Si yo quisiera presumir de cla-
rividente y de profeta, podría per-
mitirme el gusto de recordar a 
mis lectores muchas de las obser-
vaciones de Crónicas anteriores de-
dicadas al problema balcánico. Más 
de una vez he dicho que la ac-
t i t ud de Rumania era la que ase-
guraba el "s ta tu quo" balcánico y 
que la presión de las potencias sola-
mente no podría evitar el conflicto. 
L/cs acontecimientos me han dado ra-
zón cumplidísima. Cuando circuló 
por Europa la nueva gravísima de la 
alianza y de la movilización general 
de Bulgaria, Servia, Grecia y Monte-
negro, hubo un momento de estupor 
y de pánico, pero después se reaccionó 
confiándose en la acción de las po-
tencias. Se esperaba mucho de las 
Cancillerías, circulaban frases afor-
tunadas como las de "ahora se movi-
lizará la diplomacia" y se repet ían es-
tas palabras del Emperador Francis-
co J o s é : " l a diplomacia a veces hace 
milagros." 
Y en esos trabajos diplomáticos 
que sin duda han sido tan inteligen-
tes como activos, se han señalado dos 
circunstancias extraordinarias y has-
ta paradógicas. La primera que el 
Ministro de Relaciones Exteriores 
del Imperio Moscovita, el señor Sa-
sonof, ha trabajado con singular de-
cisión para evitar las hostilidades, al 
mismo tiempo que se cree que la Ru-
sia 'ha cooperado a la "entente" bal-
cánica y ha contenido a la Rumania. 
Maravilla que no debe asombrar 
«üaíJdg «i? trata dg ju jJSgtg^ poíaOLfin-
c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
£ 1 s u f r a g i o u n i v e r s a l o I 0 6 0 e s s e g ú n e l c o l o r . 
/ V O T E H G R, E 
'jS0" TflB 
P a r a e l p a r t i d o v e n c e d o r e s t e g r u p o e s e l p u e b l o s o b e r a n o 
V e n d i m i a b a l c á n i c a 
r 
P a r a e l p a r t i d o v e n c i d o ente g r u p o es l a c h u s m a . 
( P u c h , d e N e w Y o r k . ) 
1 6 1 2 4 9 1 2 . X a v i s i t a a 3 l u s i a 
5 e l 3 e f e 6 e l ( G o b i e r n o f r a n c é s 
E l v i e j o A b d u i - H a m i d . — ¡ O h , q u é b e l i o ' e s p e c t á c u l o ! C o n t i n ú a h a c i é n d o s e l a 
v e n d i m i a s e g ú n m i s i s t e m a . 
( P a s q u i n o , d e T u r í n . ) 
N a p o l e ó n . T - T a m b i é n --o he r e c o r r i d o e s e c a m i n o , p e r o de o t r o m o d o . 
( L u s t i g e B l a t t e r , de B e r l í n . ) 
l £ l i n c e n d i o 5 e l o s B a l c a n e s 
ranc ia paga ' raneta en M í a r r u e c o s 
L a s o m b r a de N a p o l e ó n . — M e p a r e c e , 
q u e r i d o P o i n c a r é , q u e l a a l i a n z a c o n R u -
s i a te s a l e m á s c a r a q u e m e s a l i ó a m í l a 
g u e r r a . . . 
( D i e M u s k e t s , d e V I e n a . ) 
P E T K 
pueda recusar como parte i n t e ^ ^ , 
desde el momento que estoy r)0r ^ * 
pleto retirado de los neg¿c iüS^pu, ' 
el fracaso se debe a causas absoln ? 
mente ajenas a su vi r tual idai y a 
competencia. Si las potencias obed? 
cen a mandantos de sus intereses v * 
ha llegado en Oriente uno de esos gr^ 
ves momentos en que sólo las a n i T 
pueden resolver las cuestiones m Q^ 
el juicio de Dios está a punto'de p V 
nunciarse ¿qué puede hacer la d ipU 
macia? Parece que el Gobierno mglás 
descontento de que su Ministro én 
Atenas no tuviese noticias de la aliau. 
za balcánica, ha decidido separar d* 
su cargo a dicho funcionario. ¿pe¡.0 
es que cabe n i habilidad ni clarivi 
deucia cuando se realizan esos grau! 
des hechos desconcertantes, que pare" 
cen obedecer a fuerzas naturales 
incontrastables? Bastante hizo U 
diplomacia con la obra funesta de1 
tratado de Berlín, y después cerca de 
30 años luchando por sostener en Eu 
ropa el viciante anacronismo del Im-
perio Otomano. Aparto de que hov ni 
los diplomáticos rusos n i los italiano* 
parecen ajenos a la formación del po. 
deroso bloque balcánico. 
La guerra iniciada por los montene. 
grinos parece que será una de las más 
sangrientas que se registran; el odio 
de razas, el choque de ideas, el asalto 
de los pueblos cristianos al coloso oto-
mano, la lucha de religión, lo antiguo 
de las ofensas que se quieren vengar 
el valor militar de los turcos, la orga' 
nización y el ímpetu arrollador de lai 
naciones ba lcán icas . . .hacen pensar 
en las grandes hecatombes de la His-
toria. La opinión por tanto se mués, 
t ra pesarosa de que no haya sido po-
sible evitar guerra tan amenazador?. 
Nadie a pesar de tratarse de una gue-
rra casi lejana se desinteresa de b 
que podría llamarse Ja parto senti-
mental para como en otras ocasionth, 
fijarse en el interés dramático, en lo 
que tiene de sugestivo el espectáculo 
de la lucha entre los hombres y Ioí 
pueblos. En otra época ya se habían 
señalado los partidarios de unos y 
otros beligerantes; hoy a posar de qua 
de un lado se encuentran unidos los 
pueblos cristkiios nadie parece colo-
carse abiertamente en uno u otro 
campo. Un s ín toma: todavía, por 
más que las hostilidades han comen-
zado, han aparecido en las librerías 
los planos de los beligerantes con lai 
bandontas indicadoras de los ejérci-
tos, manifestaciones inocentes del in-
terés con que antes se seguían las coa-
tiendas guerreras. 
Pero este disgusto interior de la 
opinión no se debe únicamente a las 
causas sentimentales, ni a la publici-
dad exagerada que h?ce que se distin-
ga más claramente el terrible espec-
táculo de los campos de batalla, que 
se vea correr la sangre y que se es-
cuchen los lamentos de los heridos 
y los ayos de las esposas y de las ma-
dres. Es que hoy por la solidaridad 
estrecha del mundo civilizado no es 
posible que ninguna nación se aislo 
fpor completo duranto una gran cou-
í ienda ni que nadie puede contemplar 
cual espectador solamente interesado 
en lo dramático de las peripecias, el 
espectáculo de la lucha armada. Los 
males de la guerra se sienten hoy en 
todas partes, y en París que parece 
tan lejano del teatro de las hostilida-
des, se nota como un velo de disgus-
to de intranquilidad y de temor. No 
sólo los que consideran hoy sus capi-
tales disminuidos por las bajas de .a 
bolsa sino cuantos necesitan del cré-
dito, del movimiento, de la vida de los 
negocios, parecen tristes y conster-
nados Como ya he dicho, la opinión 
francesa no se ha puesto francaraenio 
juntó a las filas balcánicas, porque 
éstas parecen las provocadoras. 
¡Y cuidado que no faltan razonen 
para que . la Francia se declara»* 
francamente auti-otomana! Mieiitra 
los turóos y la Rumania parecen cuen-
tes de la Tríplice han organizado si -
— Y los a l e m a n e s s e q u e j a n d e q u e h a y 
c i é n a g a s e n e l C o n g o ! . . . 
( K l a d d e r a d a t s c h , d e B e r l í n . ) 
E u r o p a a l M i n i s t r o de E s t a d o a u s t r o - h ú n g a r o . — C u i d a d o no te e q u i v o q u e s 
d e c u b o . 
( R i r e , de P a r í s . ) 
ejércitos a la prusiana y usan el ar-
mamento alemáai; los pueblos cris-
tianos balcánicos aliados ohedec-
más bien a la " t r ip le entente, * 
ejércitos han sido organizados^ 
militares franceses y su artiUena » 
salido de las fábricas de Creuzot. ^ , 
tusiasta de sus flamantes institucio-
nes constitucionales en el que el ver-
dadero Gobierno es todav ía el del 
Czar y el de los Grandes Duques. Des-
pués de todo no sólo reinos francamen-
te constitucionales sino hasta repú-
blicas democrát icas, han demostrado 
no ha mucho que el empleo de dos di -
plomacias, una aparente v oficial y 
otra oculta y efectiva, es cosa muy 
usual en Europa. 
La segunda circunstancia extraor-
dinaria de las gestiones practicadas 
a f in de hallar fórmulas firmes y 
efectivas que evitasen la gnerra, es 
que el centro de tales gestiones no ha 
sido otro que él Quai d'Orsay, cuan-
do de las cinco grandes potencias 
que han intervenido en el asunto, la 
Francia es la más alejada de los Bal-
políticos en juego amenazados por el 
conflicto. Poincaré ha sido sin duda 
el instigador y el lazo de unión del 
acuerdo de las potencias. Acuerdo 
que si por otro lado no presenta ni 
efectividad n i consistencia, no deja 
de ser de alguna consideración habi-
da cuenta de las aspiración •« y riva-
lidades que han sido preciso eemeertar. 
Es que la Francia siempre se distin-
guió por sus esfuerzos generosos en 
provecho de las ideas de libertad y 
de paz, dicen mucho de los que quie-
ren replicar la particularidad señala-
da. Yo no voy aquí n i a contradecir 
a los que así opinan n i a discutir sus 
aseveraciones, n i siquiera a poner de 
relieve que el "statu quo" balcánico 
con la soberanía efectiva del Sul tán 
de Turquía no es un símbolo de paz 
ni de libertad^ me l imitaré a presentar 
una, observación bien sencilla: ¿Im-
pulsos algo menos espirituales no se-
r án los que han movido las iniciativa-i 
francesas? ¿ntereses algo más sólidos 
y prácticos no habrán sido lo que han 
determinado las activas gestiones dei 
Quai d'Orsay? La Francia sin duda ha 
prestado a la Europa el concurso de 
sus ideas generosas, pero desde haes 
tiempo le presta en abundancia.. .su 
dinero. Francia tiene colocados en el 
Imperio otomauo hasta dos mi l millo-
nes de francos y en el resto de los Es-
tados balcánicos otros dos mil millo-
nes, lo que haceu un total de cuatro 
m i l millones de francos y tiTíh renta 
anual de 50 millones de francos. 
Por lo tanto la guerra *n los Bal-
kanes es un verdadero desastre para 
la riqueza francesa. Y por ello se es-
peró en Par í s que una vez más el con-
flicto se conjurase, se confió en las j 
cancillerías, y sobre todo en el poder 
internacional de la banca y la finanz-i 
que une a París con Berlín y a Pe-
tersburgo con Viena. Y por lo mismo 
la declaración de guerra de los mon-
teuegrinos ha producido, el efecto de 
lo inesperado, de una tormenta o do 
un cataclismo. E l señor d'Estournells 
el distinguido pacifista profesional, 
ha lanzado una carta descompuesta 
e insultante al valeroso Roy de Mon-
tenegro aplaudida sin duda por los 
espíritus generosos pero igualmente 
por los poseedores de valores otoma-
nos y balcánicos. 
De todos modos parece que la diplo-
macia ha fracasado, sufriendo su cré-
dito un nuevo golpe ¡ pero yo me per-
mito romper una lanza en su favor-.-1 
lo que puedo hacer sin que se mej 
ro la guerra todo lo perturba y u 
g o . . . ¿ s e sabe hasta dónde puede U« 
gar el conflicto? . ^ 
Las potencias no se lian c&^sWf^ 
decir a pueblos balcánicc y™ -
quiera que sea el resultado n la 8 
rra no se les permitirá agrandar _ 
territorios^ el Austria no oeul^ 
•ambiciones, n i la Rusia sus desco*_ 
Pero repito que se trata de «n 
flicto que obedece a causas ^ _ 
cas v profundas. Si los bú lga ros* | 
aliados, entran en C'onstantinopj* 
nada servirán las habilidades W 
máticas. n i las aspiraciones de uw ^ 
tencias. Entonces Europa 
contentarse con presentar aso ^ 
da la realización de un nec ^ 
trascendental couio el que a ' ^ 
siglo X V constituyó la caída ae 
perio Bizantino en poder do 
Un V.f..io D i P L O ^ t i o d 
París , Octubre 10. 
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S e c c i ó n d e A j e d r e z 
w] v i e r n e s 18, en e l c a f é M o n o p o l e . e n 
Vftrk C i t y , s e j u g ó l a p r i m e r a p a r t i -
N e ^ l a s e r i e ' de t r e s j u e g o s c o n c e r t a d o s 
da p1 s e ñ o r C h a r l e s J a f f e y e l que s u s -
^ 7 h a b i é n d o s e d e c l a r a d o e l j u e g o ta,-
cy c ^ s n u é s de h o r a y m e d i a de l u c h a . 
b «Vñor J a f f e es uno de los j u g a d o r e s 
x fnVrtes de l a m e t r ó p o l i , q u e t i e n e e l 
f ^ n de p r o b a r que e s t á a l a a l t u r a de 
f C a n d e s m a e s t r o s e u r o p e o s y de a h í 
n r ú e n tro con e l que e s c r i b e e s t a s I I -
SU ! nn en por s u p a r t e n o c r e e t a l y 
f otnrá de probar lo . 
^ c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s l a p a r t i d a . 
A p e r t u r a d e l H . d e l a D . 
B L A N C A S 
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T a b l a s . 
N O T A S . — 
( a ) . — Y o h a c í a como a ñ o y m e d i o que 
no j u g a b a u n a p a r t i d a s e r i a y por c o n s i -
guiente e s t a b a s a t i s f e c h o c o n u n j u e g o 
s e n c i l l o y s i p o s i b l e un final de p a r t i d a 
a d o n d e e s t a b a s e g u r o d e m i s u p e r i o r i d a d 
s o b r e e l a d v e r s a r l o : de lo c o n t r a r i o hu-
b i e r a j u g a d o C D 2 D . 
( b ) . — E l s e ñ o r J a f f e t a m b i é n p a r e c e te-
n e r c o m p l i c a c i o n e s , p u e s t e n i e n d o u n a ex-
c e l e n U p o s i c i ó n s e t i r a a l a s t a b l a s c a m -
b i a u d o l a s d a m a s . 
( c ) . — M e j o r p a r e c e A 4 A D . E l enro-
q u e a q u í p a r e c e m a l , pues e l r e y b l a n c o 
uebe i r a 2 R m á s a d e l a n t e . 
( d ) - — p ^ A h u b i e r a s i d a p e l i g r o s o . 
( e ) . — P 4 C p a r a d e s a l o j a r e l a l f i l b l a n -
co c e l a l í n e a que o c u p a , o s i no c a m b i a r -
lo c o n C ^ A en c a s o que j u g a r a A 3 C ; 
no e r a p o s i b l e d e b i d o a que e l b l a n c o po-
d í a r e s p o n d e r c o n C x P y g a n a r . A s í e s : 
1 2 . . . P 4 C 13 C x P . P x C , 14 A x P , 
T 1 D , 15 T x C , T x T ( s i C x T , A x T 
y T 1 D ) 16 T 1 D , T x P , 17 A x C , 
P x A . 18 A x T f R 2 R , 19 A 3 T y g a n a . 
( f ) . — D e s p u é s de e s t a s m a n i o b r a s de l 
n e g r o c o a s u s c a b a l l o s , todo p e l i g r o h a 
d e s a p a r e c i d o y s e v o r á que e l j u e g o n e g r o 
y a m a j o r a n d o a c a d a pu^o h a s t a l l e g a r a 
u n p u n t o e n que t a l p a r e c e d e b i e r a ga-
n a r . 
( s ) — P a r a e v i t a r que le c a m b i e n e l a l -
fil c o n C 4 A . 
. P1);—Ahora y a e l j u e g o n e g r o e s supe-
r i o r , s u r e y e s t á en el m e d i o e n p o s i c i ó n 
i n a t a c a b l e y t o d a s l a s p i e z a s e s t á n l i b r e s , 
m i e n t r a s que e l b l a n c o no t i e n e g r a n co-
s a que h a c e r . 
( i ) . — A q u í s e v e por q u é e n r o c a r no 
f u é b u e n o , p u e s el b l a n c o v u e l v e c o n s u 
r e y a l o tro lado". 
( j ) . — C o n l a f a l t a de p r á c t i c a h e per-
d ido a l g o de m i c e r t e z a p a r a a p r o v e c h a r 
l a m e n o r v e n t a j a y a q u í no h a g o lo me-
j o r . T 4 T h u b i e r a pues to a l b l a n c o en 
u n a p r i e t o . U n a v e z p e r d i d a e s t a opor-
t u n i d a d e l j u e g o a v a n z a a p a s o s a g i g a n -
tados h a c i a l a s t a b l a s que s e d e c l a r a n 
d e s p u é s de 38 j u g a d a s . 
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VISITA DE CAPABLANCA AL CENTRAL "CHAPARRA" 
J o s é R a ú l C a p a b l a n c a e n e l C e n t r a l " C h a p a r r a " , e l d í a 12 de F e b r e r o de 1912. 
J u e g a n l a s b l a n c a s y d a n m a t e en t r e s 
j u g a d a s . 
R u b i n s t e i n h a g a n a d o t a m b i é n e l T o r -
neo n a c i o n a l de R u s i a , con lo c u a l h a he-
c h o lo q u e n a d i e h a b í a h e c h o a n t e s con 
I l a e x c e p c i ó n q u i z á s de T a r r a s c h , e s de-
c i r , q u e h a q u e d a d o p r i m e r o en c u a t r o 
t o r n e o s s e g u i d o s , s i b i e n es v e r d a d que 
e n u n o t u v o que d i v i d i r e l p r i m e r pre-
m i o c o n D u r a s . 
T a r r a s c h . p o r o t r a p a r t e , h a c e y a t i e m -
po g a n ó t r e s t o r n e o s s egu idos , p e r d i e n d o 
u n so lo j u e g o p o r j u n t o . S e m e j a n t e s he-
c h o s no n e c e s i t a n c o m e n t a r i o s , b a s t a n 
por s í so los . 
J . R. C A P A B L A N C A . 
La máscara 'hambrienta 
Los periódicos alemanes han con-
tado un 'gracioso coso ocurrido en uno 
de los principados del Imperio. E l 
gran duque dió un gran baile de más-
caras, al que todos los invitados de-
bían acudir con trajes de fantasía o 
con dominó. 
En uno de los salones de palacio se 
montó un buffet bien surtido, y los 
camareros no tardaron en hacer co-
mentarios del apetito extraordinarh 
de cierto invitado que debidamente 
enmascarado con un antifa/z y un dar-
go y amplio dominó, ingería grandes 
cantidades de artículos sólidos" y lí-
quidos. Observóse que después de pa-
sarse varios minutos comiendo-y be-
biendo, salía del buffet y desaparecía 
entre los bailarines, para volver al 
poco tiempo a atacar a las provisiones 
con más apetito que antes. 
Después de haber hecho un regular 
número de visitas al buffet, el jefe de 
comedor empezó a desconfiar y llamó 
la atención de uuo de los funcionarios 
de la corte acerca de las tragaderas 
del invitado. E l funcionario permane-
ció en el buffet unos minutos, no mu-
chos, porque " e l t r a g ó n " se presentó 
puntualmente al poco tiempo, y comió 
y bebió de lo lindo. Ya iba a retirarse, 
cuando el funcionario le detuvo. 
—Perdóneme, señor—dijo.— i Tie-
ne la bondad de enseñarme la tarje-
ta de invitación ? 
El del dominó, muy agitado, buscó 
'la tarjeta en los bolsillos, pero como 
no pareciese, el funcionario añadió 
con severidad: 
—Tenga la bondad de quitarse el 
antifaz y el dominó. 
Habíanse detenido varias personas 
a presenciar la e-scena, cuando la ham-
brienta máscara se descubrió y sonó 
nna carcajada general: ¡El " invi ta-
do" era uno de los soldados de la 
guardia! 
El y sus compañeros habían encon-
trado en el vestíbulo un antifaz y oa 
dominó, y se los iban poniendo suce-
sivamente para subir a los salones y 
darse un rápido banquete en el buf-
fet. 
AL TRAVES DE LA VIDA 
E l remedio aplicable por exceleuch, 
a todas las edades, circunstan-
cias y condiciones. 
OBSERVACIONES 
C o r r e s p o n d i e n t e s a l d í a 26 de O c t u b r e 
de 1912, h e c h a s e n " E l A l m e n d a r e s , " 
e x p r e s a m e n t e p a r a e l D i a r l o de la 
M a r i n a . 
T e m n e r a t u r a n C e n t í g r a d o || F a h r e n h e l t 
M á x i m a 
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La infancia es época rodeada da pe-
ligros que urge orillar y salvar coi» 
exquisito cuidado. 
Esto incumbe a los padres y jefes 
de familia, sobre quienes descansa la 
responsabilidad por el bien de las 
nuevas generaciones. 
Para presidir al crecimiento y desa-
rrollo de la infancia la Ozomulsión es 
un agente maravilloso. 
El crecimiento y el desarrollo de la 
niñez se efectúan con más o menos 
desigualdad, unas veces adelgazan 1^ 
demasiado al crecer y otras engor-
dando desproporcionadamente en el 
crecimiento, cosa que no es regular ni 
puede ser conveniente. 
Y menos lo es aún cuando ni se cre-
ce ni se engorda en proporción a la 
edad que se va adquiriendo. 
A todo esto provee admirablemen-
te la Ozomulsión con sus cualidad ̂  
alimenticias y nutritivas, siendo un 
verdadero placer el contemplar lo sa-
nas, robustas y rollizas que se crían 
las criaturas que la toman. 
La pubertad es otra época suma-
mente crítica. 
A l muchacho o mancebo que va por 
todas partes sin ocuparse de observar 
reglas ni cosa por el estilo, cualquier 
resfriado, cualquier descuido degene-
ra en pulmonía fulminante o tisis ga-
lopante que lo manda a la sepultura. 
Pero si se le fortifica con a'igunas 
tomas de Ozomulsión se le pondrán 
los pulmones, los bronquios y otros 
órganos vitales en estado de resistb 
victoriosamente al mal. 
Además: los estudios, tomados con 
ahinco, retardan y a vec.es paralizan 
el crecimiento y desarrollo físiio -m 
la juventud, lo cual no sucederá con 
el uso de un agente tan nutr i t ivo y 
vigorizador como la Ozomulsión. 
Y lo que la Ozomulsión hace por ei 
llamado sexo fuerte lo efectúa con 
igual seguridad en el débil, y nada es 
comparable a la Ozomulsión para las 
niñas, propendiendo a su desarrollo 
natural y conduciéndolas a salvo du-
rante los períodos y trances crít:v.io-5 
de la vida, en que tan necesario le es 
a la mujer la posesión de una eonsti 
tnción robusta y de un organismo sa-
ludable. 
"Me es grato manifestar .que su 
preparado Ozomulsión ha dado siem-
pre magníficos resultados en todos 
los casos en que lo he usado cortea 
linfatismo. escrófula e inflamaciones 
bronco-pulmonares.'' 
BOCTOR CELIO R. LENDIA.N, 
Habana, Cuba. 
Los frascos color pardo de la Ozo 
mulsión no tienen los cuarterones hun-
didos como los de todas las otras 
emulsiones, para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos t amaños : frasco gran-
de de 16 onzas y frasco mediano de 
8 onzas. Nada de cuarterones hundi-
dos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., N. Y. 
L a s m a n c h a s e n l a sí.Tigre, h e r e d a d a s y 
a d q u i r i d a s , g e r m o n e ? S i f l l í t l c o e o P o n z o -
ñ a s E s c r o f u l o e a s . p u e d e n s e r e x t r a í d a s 
s o l a m e n t e u s a n d o u n r e m e d i o de p o d e r 
e x c e p c i o n a l . L a P A N A C E A D E S W A I M 
h a s i d o e m p l e a d a p o r los N o r t e a m e r i c a -
n o s p a r a e s t e í i n d u r a n t e c a s i u n s i g l o . E s 
u n o d e los r e m e d i o s m á s a n t i g u o s y me-
j o r c o n o c i d o s . C u r a l o s c a s o s m á s g r a v e s . 
D e v e r t a en t o d a s l a s D r o g u e r í a s y 
F a r m a c i a s . 
A Y E R Y H O Y 
E n o t r o t i e m p o e r a d i f i c i l c u r a r las 
j a q u e c a s y las n e u r a l g i a s á c a u s a d e q u o 
e l m e j o r r e m e d i o p a r a e s t a s e n f e r m e -
dades , l a esr n c i a de t r e m e n t i n a , e r a i r a -
p o s i b l e de t o m a r p o r s u s a b o r d e s a g r a -
dab le . 
E n c a m b i o , n a d a es h o y m i s f á c i l g r a -
c i a s á las h e r m o s a s p e r l a s d e l d o c t o r 
C l e r t a n . D i c h a s p e r l a s s o n r e d o n d a s , d e l 
g r o s o r de u n g u i s a n t e , se t r a g a n s i n d i f i -
c u l t a d m e d i a n í a u n s o r b o d é a g u a y n o 
d e j a n s a b o r a l g u n o e n l a b o c a . 3 ó íi P e r -
las de E s e n c i a d e T r e m e n t i n a C l e r t a n 
o a s t a n , e n e f ec to , p a r a d i s i p a r e n u n o s 
c u a n t o s m i n u t o s t o d a n e u r a l g i a , p o r d o -
l o r o s a q u e s e a y c u a l q u i e r a q u e s e a s u 
a s i e n t o : l a c a b e z a , l o s m i e m b r o s ó e l 
c o s t a d o . I g u a l m e a t o d i s i p a t o d a j a q u e c a 
f)or a l a r m a n t e s que s e p r e s e n t e n s u v i o -e n c i a ó s u c a r á c t e r . 
A e s t o s e d e b e e l q u e l a A c a d e m i a de 
M e d i c i n a de P a r í s , q u e t a n p o c o p r ó d i g a 
es e n p u m o á e log ios h a y a a p r o b a d o e l 
p r o c e d i m i e n t o s e z u i d o e n l a p r e p a r a c i ó n 
de e s t e m e d i c a m e n t o , r e c o m e n d á n d o l o 
f)or m o d o t a n e x p l í c i t o á l a c o n f i a n z a de os e n f e r m o s . D e v e n t a e n t o d a s l a s far -
m a c i a s . 
Advertencia. — T o d a c o n f u s i ó n se 
e v i t a s i n m á s q u e e x i g i r s o b r e l a e n v o l -
t u r a l a s s e ñ a s d e l L a b o r a t o r i o : C u j a 
L . Frbre, 19. r u é J a c o b , P a r í s . § 
LIQUIDAGiOH DE JOYAS 
E l * DOS D E MAYO 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para l iqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garant ía . 
En joyería corriente oro de 14 y 13 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oroi 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres Jfj 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios^ 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L DOS D E MAYO 
d e N . B l a n c o é H i l o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9. 
8397 O c t . - l 
OBRAS E S T R U C T U R A L E S DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS L O S USOS 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
H a c e m o s e s t u d i o s d e p r o y e c t o s y l e v a n t a m o s p l a n o s g r a t i s , s u m i n i s t r a n d o 
c o t i z a c i o n e s p o r l a f a b r i c a c i ó n ó i n s t a l a c i ó n d e l a s o b r a s . 
K U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
AMERICAM STEEL GOMPAMY OF CUBA 
E M P E D R A D O N ú m . 17. 
4 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
H A B A N A . 
C 3535 
A P A R T A D O N ú m . 654 
Oct . -13 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
DEPURATIVO ALTERANTE E F I C A Z E L L A S E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
S I F I L I S . V E J I G A Y A F E C C I O N E S D E L H I G A D O 
R E U M A T I S M O . H I N C H A Z O N E S . 
F a b r i c a n t e : D r o g u e r í a S a r r á T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a - H a b a n a . 
C 2677 2 A g . 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
s ' t ™ p „ e m e r i n 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
D E L A C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A 
S O N L O S M A S E X Q U I S I T O S Y E C O N O M I C O S 
T o r t o n i s , N a p o l i t a n o s , B i z c o c h a d o s y N a r a n j a s g l a c é s , á $ 1-20, l a d o c e n a . 
A $ 1-50, g a l ó n d e 30 c o p a s : M a n t e c a d o , C r e m a d e C h o c o l a t e y C r e m a d e G u a n á b a n a . 
A $ 1-25, g a l ó n d e 30 c o p a s : F r e s a , M a m e y , P i l l a , N a r a n j a , M e l o c o t ó n , A l b a r i c o q u e 
y Z a p o t e . — — 
S E S I R V E N A D O M I C I L I O D O S V E C E S A L D I A . 
I N F A N T A N U M E R O 4 4 . T e l é f o n o s : A - 1 1 6 4 y A - 1 1 6 3 
C 3491 a l t . 4-6 
P R O F E S I O N 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
*el Pecho. M é d i c o de N i ñ o s . E l e c c i ó n de 
Nodrizas. C o n s u l t a s de 12 a 3. C O N S U L A -
DO 128, entre V i r t u d e s y A n i m a s . 
15-27 Oct . 
i DE 
fíSlÜN Í10O BEÍÜNGDW 
A O G A D O 8 
• « t u d i o : S a n I g n a c i o nürr;, SO, de 1 á 5. 
Teldfono A-7V9V. 
— J l . 13 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
* I K E C T O R M E L A C A S A D B 8 A L U D D B 
^ ASOCZACIOPÍ C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
, Coasnlltas d i a r l a * « c 1 fl S. 
33*8 n Ü U 1 ' ^ T c l í í o n o A - 4 4 « a . 
O c t . - l 
DR. JESUS M. PENICHET 
í o r k !f1 Fac -J l tades de W a s h i n g t o n . N e w 
> la H a b a n a . O C U L I S T A O í d o s , N a -
^ r g a r . t a . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 6. P 
12485 tel*fono A-7756. 
162-26 O c t 
M . L U C A S A L V A R E Z CERSGE 
E z d l r e o t o r ti l A s i l o de ISoaJcnadon 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y 
menta le s . C o n s u l t a s do 1 a 3. S a n R a -
fae l núra . 1, a l tos . 
3343 O c * . - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
I £ n £ e r m e d a d e a del E a t ó m a c o 6 í u t e » U n a n 
exc lHnlvameute . 
P r o c e d i m i e n t o del profesor H a y e m , del 
H o s p i t a l de S a n Anton io de P a r í s , y por el 
a n á l i s i s de l a o r i n a san^ve y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s : de 1 4 3 de la tarde . 
L M n i p v r l I l a n ü m . 74, a l toa . 
T e l é f o n o 374, A u t o m á t i c o A-8B8X 
334S O c t . - l 
D R . P A L A C I O 
E n f e r m e d a d e s de sefloras. V í a s o.-lna-
r i a s . C i r u j l a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 
t 2, e n S a n L á z a r o n ú m . 246. D o m i c i l i o 
p a r t i c u l a r : 11 e. i tre 4 y S. n ü m . «7, V e -
dado. T e l e f o n o F - 2 B 0 5 . 
3366 O c t . 1 -
H I L A R I O P O R T U O N D O 
A B O G A D O 
E n n a n ü m . I. P r i n c i p a l 10 y 11. De 1 A I . 
T E L E F O N O A-7008. 
3352 O c t - 1 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
u a r s a n t a . N a r i z y OSdo?;.—ivipeclal lsta del 
C e n t r o A-e tur lano .—Consu l tas , de 3 4 4. 
C o m p o n t e l a 23, moderao . T e l é f o a o * - * ! « 
3362 Oct.-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I D A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O R E Í L L Y 5 6 
C u e n t a n con n Q m « r o eufle iente de p r o f e s o r a s p a r a que e! p ú b l i c o N O T E N l a A 
Q U E E S P E R A R , y 'von l o » a - j a r a t o s n e c o a a r i o s p a r a r e a l i z a r las o p e r a c i o n e s p o r l a 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S = 
E x t r a c c i o n e s , d e « d « % 1-00 D i e n t e s de e s p i g a , d e s d e . . . $ 4-00 
L i m p i e z a s " 2-00 C o r o n a s de oro " . . . 4-24 
E m p a s t e s " Í O O I n c r u s t a c i o n e s " . . . &-30 
O r i f i c a c i o n e s m D e n t a d u r a s m . . . 1 2 7 2 
P U E N T E S r > E O R O , d e s d e $ 4 = 2 4 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
C o n s u l t a s de 7 a . m. á 9 p. m. D o m i n g o s y d i a s f s s t i v o s , d e 8 4 3 p. m . 
C 3311 26-10 
D R . J . D I A G O 
V í a s U r i n a r i a s , S í f i l i s y E n f e r m e d a d e s 
de S e ñ o r a s . C i r u g í a . D e 11 a 3. E m p e -
d r a d o n ú m . 19. 
3365 O c t " 1 
D R . R 0 B E L Í N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
U r a c i o n e » r á p l d a c por s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
¿ E R i . „ P O B n K 3 G R A T I S 
T E Í ^ , A H U M E R O 
J 8 4 9 T E L E F o N O A . l 3 . 2 . 
O c t . - l 
9 1. 
JOCTOR H. iilviirez ARTI. 
. J i S T O ae 1 4 3. C o n s u l a d o 114. 
/ O c t . - l 
^oratorio del Dr. Piasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
c 3 3 i ; TeUfono A-3150 
^ T O N I O J . DE ARAZOZA 
E D U A R D O T E S . L A 
A r q u i t e c t o - c o n t r a t i s t a . — C u b a n ú m . 62, 
bajos . T e l é f o n o A-4417. 
11899 26-12 Oct . 
Dr. francisco J. de Velasco 
E n f e r m e d a d e s del C o n u t a . P u l m o n e s . Ner-
v i o s a s . P i e l y V e n é r e o - a l f l l t t t c a a . 
C o n s u l t a s de 12 & 2. D í a s fes t ivos de 15 4 1. 
T r o c n d e r o 14, n a t l s u » . T e l é f o n o A-841S. 
33CJ O c t l 
ti. J . y a 
M a s a j e y G i m n a s i a m é d i c a sueco. D i p l o -
m a s de S t o k o l m o . S u e c i a y de N u e v a Y o r k . 
C O N S U L T A S C H A T I S 
T e l é f o n o A - 8 T 9 S . — C r i s t o 31, bajea . 
11S50 26-28 S. 
t I F U J A K O - L < í £ N T í S T A 
m i l i 
al to! ABOGAUO i c l t f o a o 3S-16. 
í1 . » 
P o l v o » d. n í r « l e o « , e l i x i r , cepil lo*. 0>n-
raKaiai <le 7 a S> 
C 11281 26-26 a 
DR. B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A ftUINTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D B 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
P a s e o n ú m . 37. e s q u i n a a 17, V e d a d o . 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A 3 1 1 E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 600 
3374 O c t - 1 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Mfcoico de l a C a s a de B c a e A o e n c U 
7 M a t e r n i d a d 
E s p e c l a l i s t a en l a s ^i i fermedadcs d» loa 
nlf io». roí-dlsaa r q u l r a r í i c a * . 
C o n s u l t a s da \X & 3. 
A í n i t u r n t o . Telfcfoao ^ 
3359 O c t - 1 
GONZALO G. P U M M 8 Í 
A B O G A D O 
H O R A S D B C O N S U L T A : D B 1 A 4. 
E s t n d f o i P r a d o nfizn. 123, p r i n c i p a l , d e r e c b l 
T e l é f o n o A - I 2 3 1 A p o r t a d o » » 8 
C 3566 26-15 O . 
D o c t o r e s I g n a c i o P i a senc i a 
é I g n & c i o B . P i a s e n c i a 
C i r u j a n o del U o a p l t a l N A m e r o U n o 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de M u j e -
res . P a r t o s y C i r u s l a en g e n e r a l . C o n s u l -
t a » de 1 á, 3. E m p e d r a d o 60. T e l é f o n o 296. 
3367 O c t . - l 
DR. C A L V E Z GUILLE/W 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s . I m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 4Í . 
C o n s u l t a s : d© 11 4 1 > de 4 1 6. 
34S6 O c t . - l 
M . A . GlfiÜENEZ L A N i E R 
A B O G A D O 
A g u l a r 68, a l to s . 
3342 
C o n s u l t a s de 2 á 5. 
O c t . - l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29 , a l tos 
3350 O c t . - l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E WlftOS 
C o n s u l t a s de 12 & 3 . — C h a c O n 81, toaaulna 
A Asr^acate . T e l é f o n o 110. 
BERNARDO C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M l S R C I A L 
C I S N F U E G O S 
8e hace carero de todo a s u n t o r e l a c i o n a -
do con su p r o f e s i ó n , y a d e m á s de l a c o m p r » 
y v e n t a de p r o p i e d a d e s r ú s t i c a s y u r b s n » " 
A p a r t a d * 160*. 
G S X . 
DOCTOR LUIS DE S O L O 
A B O G A D O 
DR. TOMAS S A L A Y A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S fereaderes 4, s i t o s . T e l é f o n o A-2244, 
3373 Ó c t . - l 
DR. JUSTO VERDUGO 
i í é d l c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r t s 
K c p c c i a l l s t a e n e n f e r m e d a d e s de l e s t o -
mago é I n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s d e c t o r e s H a y e m y W l n -
ter , fie P a r í s , por e l a n á l i s i s del Jugo g-fts-
tr ico . R e g r e s a r á d i s u v i a j e a P a r í s e a 
N o v i e m b r e p r ó x i m o . P r a d o 76, bajos 
3371 O c t . - i 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
A n t i g u o M é d i c o d e l D i s p e n s a r i o Ja T u b e r c n - . 
losos . y a c t u a l J e f e de l a C i r n l o » de 
T u b e r c u l o s o s de l H o s p i t a l Nr imero Unos 
C o n s u l t a s sobre 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r y M e d i c i n a I n t e r n a : 
M a r t e s . J u e v e s y S á b a d o s . d « 3 a &, 
P O L I C L I N I C A p a r a loa p o b r e s : 
L o s d e m á s d í a s . ($2-00 a l mea > 
3364 O c t . - l 
D r . R . C h o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y enfer -
medades v e n é r e a s . C u r a c i 6 n r á p i d a . 
C o n s u l t a s de 12 & S. 
L o a B i l i s . 40. T e l é f o n o A'134a. 
3354 O c t . - l 
DR. J O S E A FRESNO 
C a t e d r á t i c o p o r o p o a l c l t o de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a . — C i r u j a n o de l H o s p i t a l H o -
m e r o Cno .—Cos ian l taat de 1 « S-
A m l s e n d n ú m . S4. T e l é f o n o A - 4 5 4 Í . 
3369 O c t " 1 
DR. RIGAROO ALBALADEJ3 
M E D I C I N A T C I U C G I A 
ConMvHaB de 12 « A — P o b r e * grat la-
E l e c t r i c l d a d M é d i c a , c o r r i e n t e s de a l t a 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s g a l v á n k . a s , F a r á d l -
cas, M a s a j e v i b r a t o r i o , duchas de a ire c a -
l lente, etc . 
T c K f o n o A-7S44.— C o m p o s t e l a 101 (boy 1«S) 
3345 O c t . - l 
Sanatorio del Dr. Malberti 
E s t a b l e c i m i e n t o dedicado a l t r a t a m i e n t o 
y curec iOn de l a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
nerv iosas . ( U n i c o en su c la se . ) 
C r i s t i n a 38. T e l é f o n o A - 3 S 2 3 
3360 O c t . - l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á t i c o de l a fCscnela de M e d l e l a * 
M A S AGE V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 á Z de i a l a r d e 
X e p t n n o o Ora. 48, bajos . T e l é f o n o 1450. 
G r a t i s s ó l o lunes y m i é r c o l e s 
3361 O c t . - l 
Dr. S. Alvarcz y Guanaga 
O C C L I S T A 
del H o s p i t a l de P a u l a de l a s e scue las de 
P a r í s y B e r l í n C o n s u l t a s de 1 & *• Po -
bres de 3 á 4. un peso a l mes. 
I n d u s t r i a n á n a e r o 130 
3347 O c t . - l , 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PCBLICO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
c r n A wm. ce. telefono sibs. 
D E 8 A 11 A . M. T D E 1 A 6 P. M. 
3346 O c t . - l 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E K N A Z A N U M . 46. A L T O S . 
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Dr. G o n z a l o P e ú r o s 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L .NCM. 1. 
E s p e c i a l i s t a en v l a « ar - lnar ina , s U U a y e a -
í e r m e d ^ d e a v e n é r e a * . 
E x A m r n e » nretrortcApiroa y d a f - > e A p l e o « 
T r a t a m i e n t o de l a S í f i l i s por e l "OOd" 
en tnypcclf in l a t r o m n a c a l a r é I n t r a veanaa. 
C O N S U L T A S E N A Ü U I A R N U M . 6S: 
D E 12 A I . 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N C M K R O 20. 
6425 312-4 J o . 
DR. GARCIA CASARIEGO 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l >t i i . .ero C a o . 
X a p e c l a l l a t a de l D l a p e n o a r i o " T a m a y c . ' ' 
V i r t u d e s 13S .—TelCTonc A - 3 1 7 C 
C l r - i j f a.—-Vf a» U r i s a r t n a . 
C ó n s u l t a s ; D e 4 á ó p. m. 
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L A B O R A T O R I O 
C L I N T O O - í i U I M l C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
C o i a p o a t e l a a f i m . 101 
E n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
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A n A U a l a de o r i n e s ' c o m p l e t o ) , e s -
p a t o s , a a n c r e 6 ieeJie, dos pt soa (2.) 
T E L E F O N O A - ¿ J 4 4 . 
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Sanaíorio del Dr. Pérez Vento 
P a r a e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
Be e n v í a un a u t o m ó v i l p a r a t r a n s p o r t a * 
a l en fermo . 
Uanre to 62. — G n a n a b a e o a . — T e l é f o n o 5111, 
B e r n a z a 32 H a b a n a . — D e Vi A 2. 
T e l é f o n o A-S846 , 
M i l O c t . - l 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
m i a l t a a y o p e r a c l o n e a d e 8 i l l l y « e i t a 
P r a d o n ú m e r o IOS 
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DR. JUAN P&BLQ G&RGU 
E S P E C I A L I D A D V I A S C R i l f A R í A S 
C o n s u l t a s : L u z n ú m . 15, ds 12 & j . 
3351 O c t . - l 
DR. J U S T O P . G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s d e 12 a 3 
V i r t u d e s 94. T e l é f o n o A - 5 2 9 a 
C 3327 26-1 O . 
DOCTOR C. E . FINLAY 
P r o f e s a r de Ofta imolosrta 
B a p e e t a l l a t a e s E n f c r m e d a d e » de loa Ojo, 
y de loa Oldoa. 
C O N S U L T A S : 
G a l l a n o nf lm. ÚO. D e l i a 12 y de 2 a 9 
T e l e f o n o A - 4 6 1 ] . 
P a r a P o b r e s (?2 -00 a l i n e a ) i 
L a a e a , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 4 a 5, 
D O M I C I L I O : 
L i n e a nf im. 15, e n t r e J y K , V e d a d o . 
T o l C f o a o : F - 1 1 7 a 
3357 Q t̂.-X 
S.G^OiOBMLLOYARANGO dr. emiuo alfonso 
A C O C A D O 
H a b a n a 
2368 
nf im. 72. T e l é f o n o 7 « 2 . 
O c t . - l 
E n f c r m e d a d e o de n i ñ o s , aefioraa y C l r n c l 
en c e n e r a l . C O N S U L T A S : de 12 A 3 
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y porqué deben nadar ¡as jóvenes1 hermoso artículo de Annette Kellermann 
excursionismo,—Balon-pie: El Club Deportivo Habana. P o r M . L . de L i n a r e s 
H A L L V E A U T O M O V I L D E S A N S E B A S T I A N 
L A " R O U L E T T E " A U T O M O V I L 
Este coche pintoresco salió de Posen, con 11 pasa, 
jeras, y se clasificó primero en la clasificación general-
B O S S A E R T E N L A C A R R E R A D E C U E S T A 
Salió de Bruselas. Se clasificó 10Q de la prime-
ra categoría de las carrocerías abiertas, en la ca-
rrera de cuesta, en el camino del Monte Ulía. 
Annette Kellermann (T) ha sido i a l puedo hacerla comprender esta prue-
más famosa nadadora del mundo. Em- : ba, la batalla contra el temor está ga-
pezó a cultivar ese deporte a la edad nada. 
de 9 años. Aunque es más conocida 
en América, por su bonita y graciosa 
manera de sumergirse, fué en Austra-
lia, su país natal, donde primero atra-
jo la atención ganando el premio d-3 
larga distancia y velocidad en un 
concurso de natación. 
A los quince años conquistó el cam-
peonato de una milla del "New York 
"Wales" en treinta y dos minutos y 
veinte y nueve segundos, que era en-
tonces el " r e c o r d " del mundo, el má-
ximum para mujeres. 
En este " r eco rd" Miss Kellermann 
acortó el tiempo a veinte y ocho mi-
nutos. 
Hizo también notable trabajo na-
dando a larga distancia y soportan-
do metales. Muy amenudo recorría 
'cinco o diez mil-as sin descansar. En 
una ocasión, en Inglaterra, nadó vein-
te millas sin salir del agua. 
Su rasgo principal de natación en 
América lo llevó a cabo intentando lá 
travesía de Boston Bay a Boston 
Light , una distancia de quince millas. 
Estuvo en el agua seis horas y veinte 
y tres minutos y casi siempre oculta, 
menos en la úl t ima milla del travecto. 
Algunas voces lo primero que ense-
ño a una principiante es a flotar án 
espalda sin ningún movimiento. Esto 
le da confianza y entonces el resto 
esta resistencia, cuando se aplica de-
bidamente, la que hace adelantar el 
cuerpo. 
Después de practicados los movi-
mientos de brazos y piernas separa-
damente, háganse juntos. Las rodiillis 
deben colocarse debajo del cuerpo al 
viene fácilmente. En adelante, no es i mismo tiempo que las manos se ina 
cuestión larga tener simplemente el 
cuerpo a flote, sino que se empieza i 
Ahora voy a referir los beneficios 
físicos que obtienen las jóvenes aa-
dando. Con toda intención he exnli-
eado primero los movimiontos para 
hacer ver cuántos músculos se pon?n 
en movimiento. Prác t icamente son 
ejercitados todos los del cuerpo. 
Los movimientos que se enseñan en 
los cursos de cultura física se encuen-
tran en estos toqres de pecho. 
Si se f i ja en una persona buena na-
dadora o piensa en las posiciones del 
cuerpo en el toque de pecho como he 
descrito, verá que los hombres se t i -
ran hacia atrás, que llevan la cabera 
erguida, que la espalda está gracio-
samente arqueada y el pecho bien 
echado hacia adelante. Todo esto ha-
ce la simetría del cuerpo y un hermo-
so porte. No es posiblé nadar sin gra-
cia. 
E l movimiento de los brazos en-
sancha y redondea el pecho, los hom-
bros y el cuello. Has a ú n : práctica-
mente el movimiento de los brazos ¿s 
el mismo que usan los doctores para 
la respiración art if icial , y nadando 
así se ensanchan los pulmones, se 
fortalece y perfecciona la acción del 
corazón. 
E l movimiento de las piernas au-
menta y redondea las caderas y hace 
más delgado los tobillos. Tambiv'n 
fortalece los músculos del estómago 
y las membranas que rodean y pr% 
tegeu los órganos vitales. Otro efj?-
to beneficioso que proporciona el na-
1 dar se ve en el meioramiento del eo-
! lor y tejido de la piel. E l ejercicio au-
mis medidas, y dijo que eran casi las ] mo en nna inmensa cinta cínemafiv 
proporciones más correctas que había gráfica, sin que luego sea posible pr^. 
visto. Estas fueron las medidas que 
tomó: Edad veintidós años, peso 1^7, 
estatura de pie 5 pies 3% pulgada;, 
altura sentada 34.6, alto de pierna a 
la rodilla 16.3. 
Medida de cintura para arriba: eá-
beza 21.3 pulgadas, cuello 12.6, pe-
cho 33.1, pecho completo 35.2, medi-
da en la novena costilla 37.7. novena 
costilla después de inhalación 35, ta-
lle 26.2. ca leras 37.S. muslo 22.2, ro-
dillas 14. pantorrilla 13. tobillo 7.7, 
empeine del pie 8.7, brazo superior 
12. antebrazo 9.4. muñeca de la ma-
no 5.9. hombro 36.6 
cisar el lugar concreto en que Se ^ 
tro/ado de su contemplación. Pj* ej 
contrario, hablo de aquella otra mana-
ra do conocer la naturaleza, consisten-
te en su detenida observación que haoí 
compenetrarse íntimamente <-on 3 I U 
, y que. al poner en descubierto el mís-
' torio d? su hermosura, permit • hallaf 
sus fuentes d- emoción llegando, oorne 
consecuencia lógica y necesaria 
, t i r por ella un vivo afecto. 
La naturaleza os soberanamente be-
; Ha así en la placidez primaveral en 
que se muestra ostentando sus más vis- ' 
a sen< 
" H a y d os razones por las cuales re-
comiendo a las jóvenes la natación, y 
ciertamente no sólo a éstas, sino tam-
bién a las mujeres de todas las eda-
des; lo primero porque es agradable, 
lo .segundo porque es beneficioso. 
Todo el que haya nadado alguna 
vez en alguna playa ha apreciado lo 
que fascina el volverse a la Naturale-
za y zambullirse, salpicando, en eí 
agua. 
Q*e este es verdad lo prueba el he-
cho de rodear inmenso gentío los es-
tablecimientos balnearios en el vera-
no. A los que hayan tenido algún in-
terés por este deporte, pero que no 
pueden nadar, solamente les diré que 
el goce de salpicar y zambullirse y de 
saltar arriba y abajo en agua poco 
profunda es extraordinario. 
Además del agrado que proporcio-
na es indiscutible que nadar benefi-
cia a las mujeres de muchas maneras, 
y esto es lo que quiero hacer notar, 
por ser lo más importante. 
En primer lugar quisiera decir al-
go que quitara el temor al agua que 
parece posesiona a tantas jóvenes. 
Es la timidez la que retiene a tan-
tas mujeres en este país sin aprender 
a nadar, y por eso ha sido considera-
do un deporte más propio de mucha-
chos que de muchaehas. 
La realidad del caso es que las mu-
jeres son naturalmente más apropia-
das para nadar que los hombres. 
A causa de sus huesos pequeños y 
de su conformación y por estar com-
pletamente rodeados de suave y nu-
trida masa no pueden hundirse tan 
prontamente como los hombres, así es 
que practican)ente no necesitan gas-
tar ninguna de sns fuerzas en soste-
ner a flote su cuerpo, funndo doy -ec-
cionos a una principiante trato de ha-
cerle esta impresión. 
Si me dice que tiene miedo de 
hundirse, la incito a que trate de ha-
cerlo y vea Jo imposible que es. Si 
(1) Traducción del "Ladies Ho-
i r 0 Journal ," ¿)or la señorita Angeli-
na Blanco. 
d i r ig i r los movimientos del cuerpo 
avanzando siempre en la misma di-
rección, lo mismo que cuando apren-
dió a andar, que no pensó más en 
caerse, sino en seguir andando. 
Creo que solamente es necesario 
describir un toque o serie de un nú-
mero que se usa nadando. E l toque de 
pecho. Este es mucho mejor, más útil 
y más beneficioso de todos, y cuando 
se han aprendido los otros toques es-
te viene fácilmente. Uso el toque de 
pecho y también el de manos. Nadan-
do largo se levanta primero un braao 
y después el otro completamente fue-
ra del agua y se cont inúa al ternándo-
los así. 
Daré direcciones para aprender Us 
posiciones en casa, porque es mucho 
mejor practicarlas en terreno seco 
antes de entrar en el agua: Tómese 
una banqueta de piano o un banco sin 
respaldo cubierto con un almohadón 
suave. Se encont rará que es muy fá-
cil balancearse apoyando el estómago 
sobro aquélla. Coloque después una 
silla enfrente y otra de t rás de mane-
ra que apenas pueda alcanzarlas ion 
los extremos de los dedos de los pies 
y las manos, respectivamente, esti-
rando el cuerpo en esta posición todo 
lo posible. 
Para practicar el toque o movimien-
to de piernas cont inúe con la silla del 
frente, empezando por extender las 
piernas a todo lo largo, con los dedos 
de los pies estirados; levántese tanto 
como sea posible con los pies juntos 
y las rodillas inclinadas hacia afuera 
con una posición cómoda. Luego ejer-
cítese pateando hacia afuera en un 
ángulo como de 80 grados. Esto quie-
re decir que al terminar de patear las 
piernas se encuentren bien separadas 
y bien derechas. Cuando se patee ha-
(eia afuera no deben tenerse estirados 
los dedos de los pies, deberán estar 
en ángulos rectos con las piernas pa-
ra ofrecerle al agua tanta resistencia 
como sea posible. Ya con las piernas 
prác t icamente estiradas y bien exten-
didas, póngalas juntas, como en la 
primera posición. Repita este movi-
miento hasta que le sea completanrm-
.te fácil. 
Si no es cómoda la posición en la 
banqueta, el movimiento f̂ e brazos 
puede ser practicado en el suelo. Em-
piécese en dicho movimiento ponien-
do la muñeca de la mano en el pecho, 
justamente debajo de la barba, jun-
tos y estirados hacia adelante los de-
dos índices, los pulgares uno sobre 
otro, las palmas para abajo. Extién-
dase las manos a todo lo largo de l:>s 
brazos, vuélvanse entonces las pal-
mas y los brazos para afuera y pa.-a 
atrás , de manera que así se forme un 
completo semíeírculo con cada mano. 
Cuando casi se toquen los lados del 
cuerpo, pónganse las manos otra vez 
en la primera posición y continúese 
como antes. Recuérdese que en tod'is 
loa movimientos de avance de manos 
y pies, el asunto principal es poner-
los de tal manera que ofrezcan al 
EUCP̂ JA menocreslstenda poisibl.^Es 
pulsan hacia adelante, y así los mo-i-1 niellta la eirénlaelóñ do la sangre v 
formes hacia a t rás de las abre los poros v el a^ua pasando so-
bre el cuerpo se lleva las impurezas 
y limpia la piel perfectamente. No co-
nozco forma alguna do ejercicio ni 
cosa ninguna que limpio tan pronto 
una piol de ronchas eomo nadar. 
A menudo me han precrunta lo si yo 
manos y el pateo de ios pies son he-
chos a la vez. 
Esta práct ica en casa es muy im-
portante, y hecha cuidadosamente 
valdr ía más que media docena de 
ciones en él agua con maestro. Pero 
cuando se empiece en el agua la prác-
1 tovas galas como lo os también en sus 
Medida de comprensión: pecho 7.9 ¡ arrebatos de furor y recnbierta por 
pulsradas. abdomen 5.9, cabeza 7.9. ; blanco manto do nieve y es. además 
Medida do respiración: cabeza 5.9 i para aquél que, huyendo del fanr-j. 
pulgadas, cuello 3.7. hombros 15 4,1 mundanal, se entrega a ella, una ma. 
cintura 8.7, caderas 13.6. ¡ dre tierna y piadosa. Mas no la nata-
Largo de brazo 18.5 pulgadas, del 1 raleza pobre y mezquina que rodea laa : 
hombro al codo 1-1, ancho do codo' j grandes urbes sino aquella otra lejana 
16.7. largo de los pies 9, extensión de y solitaria donde no 50 halla humana 
los brazos "65. ! habitación y que siempre se presenta 
Siendo el pie do 9 pulgadas de lar- j áspera, salvaje, llena de atractivos, de 
go sólo requiere zapatos del nú no-I vivo'« contrastes de luz y de penunibraj : 
ro 3. 
Los peligros que vengan por bañar-
se los tengo incluidos en la serie lo : 
" N o hay." 
Cuando una mujer esté delicada o j 
enferma debe tener extraordinario 
cuidado, porque aunque nad^r no es 
violento, es vigoroso, y uno debe re-
gularse a sí mismo, según la consti-
tución v salud de cada cual ." 
Cuando se aproxima el otoño, esta-
ción del año que, al igual que la pr i -
mavera, es para el verdadero excur-
sionista la época más adecuada, por la 
benignidad ,de su temperatura, para 
consagrarse a esto deporte, no parocc-
rá desacortado tratar de las sensa^io-
atribuyo mi desarrollo físico a nad i r i nos que el excursionismo procura a sus 
Vanderlinden salió de Bruse-
las cubriendo los 1,460 kilóme-
tros que lo separaban de San 
Sebastián. 
L A V I R A D A D E R O C H E F O R T 
L a mayoría de los concurrentes pasó por 
por la virada de Rochefort, sobre la carre-
tera del antiguo circuito de Auvernia. 
L A C A R R E R A E N CUESTA 
Paúl List en la carrera en 
cuesta. 
Salió de Versalles. 
tica actual, recuérdese siempre no h i - ' solamente. Para responder a esta pre-! más fieles amantes y, por desgracia, 
cer ninguna de las siguientes cosas: 
Io.—No trate de sacar mucho la ca-
beza del agua. Haciéndolo así aumen-
ta el esfuerzo. Todo lo que necesita 
que esté fuera es la nariz para respi-
rar. 
2o.—No haga de esto un trabajo 
molesto, porque eso le cansa pronta-
mente. Los toques deben ser despacio 
y completos. Trate de contar diez 
mientras hace cada toque. 
3o.—No use más ropa que la que 
necesite. Le impide los movimientos y 
hace el cuerpo muy pesado. Muchos 
de los trabajos que veo a lo largo de 
la playa están inspirados más en la 
vanidad que en la modestia. 
4o.—No use sobre todo corsé ni cin-
turón apretado, porque esto impide la 
circulación. Muchos casos de calam-
bres fueron producidos directamente 
por corsés y cinturones muy ceñidos. 
5o.—No nade después de comer, y 
no coma hasta después de una hora 
de haber nadado. 
6o.—'No entre en ol agua sin que el 
cuerpo esté bien caliente. No perma-
nezca dentro cuando los dientes ¿ra-
piecen a rechinar. 
7o.—No esté en el aerua más d9 
quince minutos en la primera o se-
gunda vez. Después podrá aumentar 
el tiempo cinco minutos cada día. A 
no ser que las condiciones sean ex-
cepcionalmento buenas, no se dehe 
permanecer en el agua más de media 
hora. 
8o.—No nade en día frío ni destem-
plado, aunque el agua parezca ca-
liente. 
9o.—No trate de sumergirse mis 
que donde haya mucha agua y cuan-
do tenga perfecta CQ&f|¿2lZS fin sus 
P \ q y i m j e n t Q 8 , 
demasiado desconocidas do lo que bue-
na prueba nos da el escaso número de 
personas que á él se dedican, a pesar 
de haber aumentado su número en los 
últimos tiempos. E i i efecto, completa-
gunta afirmativamente diré que yo 
no quiero afirmar que otras formas 
de ejercicios o métodos de cultura fí-
sica no sean beneficiosos, pero la rea-
lidad se ha demostrado en mí propio 
caso; así es que le doy el crédi to al 
ejercicio de nadar, y muchísimo más 
al ver que yo-desde la edad de nueve 
años estuve propensa a consunción. 
Mis piernas estaban tan dobladas 
que tenía que usar ligaduras de hie- 1 las veces en perniciosas, son de un or-
rro como un esfuerzo para enderezar- i den moral mucho más elevado y noble, 
las. A la edad de nueve años fué cuan- | Y conste que no me refiero a aiuel go-
do empecé a nadar y desde entonces j ñero de excursiones que se practica de-
Aquélla que para dar pruebas de sa 
majestad y de su poderío se complace 
en hacer desfilar «uro el excursioñisía 
mágicos aspectos de sí misma que lo 
impresionan gratamente y así. pone a 
su vista: ríos cuyos ecos retumban 
las hondonadas do les montes y que lo-
camente corren hacia muy distintos va-
lles donde se deslizarán apacibles, has-
ta rendir su tributo al mar inmenso; 
cascadas espumosas que ya saltan de 
roca en roca, ya se precipitan desde lo 
alto, de un solo y formidable salto, oa-
ra estrellarse en las negruras le im 
estanque cavernoso: profundos presi-
pidos en cuyo fondo se adivinan pla-
centeros arroyos; acantilados de mag-
nas proporciones; rocas de caprichosnir 
formas; arideces de desierto y tantos 
otros espectáculos cuya grandiosidr.l 
hace sentir al homaro la pequenez l'd 
su ser. 
Pero aun profundizando más 01 'v-
cursionismo para llegar a su girádq nvi-
ximo encontraremos una de sus bvi-
siones capaz de superar a las sensaHo-
nes descritas y que. por otra par'.e, 
proporciona el deleite de disfrutar mo-
mentos de intensa emoción que ningún 
otro deporte puede procurarnos y ésta 
es el alpinismo. 
(Concluirá.) 
En " E l Comercio," número del día 
24, edición do la mañana, hemos leído 
con satisfacción inmensa que el De/por-
tivo E a h m a nace con empuje y que 
según la dirección del capitán de stt 
primer team el conocido sportsman se-
ñor José González, sin duda algún» 
uno de los mejores jugadores de foot-
hall, piensa atomizar a los demás tea** 
con su granadas de gran ci'ibre. 
Mucho ros agradaría saber eon rué 
conocido team debutará nvn' pronto el 
Rahana, unos con toda seguridad ««« 
interésenlo o! match y desde fcf muy mente distintas a las de que es dable 
disfrutar a la gente ciudadana, arras- ! go digno de no perder ni un sólo mo* 
trada por el torbellino de diversiones i mento para p0der apreciar la bonita ,)! 
que. casi siempre sin una finalilad 1 . • j • i ' A i difícil combinación determinada, se convierten las mas de 
hasta ahora continuó mi desarrollo. 
Cuando tenía veintidós años el doc-
tor Dudley A. Sargent, director de 
ejercicios físicos de Harvard, tomó 
vorando ^centenares de kilómetros en 
escaso tiempo, valiéndose para ello de 
el paisaje y todas las bellezas innume-
rables de la naturaleza se suceden co-
Creemos también que en ese juego 
que anuncian podremos ver algo U ' 
te* 
vo e interesante en foot-bdl, pue ^ 
nemos entendido que el jugador au 
toridad 
bien a** 
dicho es un verdadera au 
holística, y desde luego seria 
gida una nueva creación en este spori 
R E P U S S E A U . UNO DE L O S L A U R E A D O S 
Repussebu, sobre unn TJefage, se atribuyó el primer 
puesto del p r e m i o d e la etaja de Amsterdam yj^clcon-
curso de elegancia. 
yíado tí 
H A N S A S C H O F F 
Salió de San Petersburgo y fué control 
primero en Burdeos. clase S-t 
Se le concedió el primer puesto en la 
con 163 puntos 02. 
DIARIO DE LA MARIXA.—Edición de la mcñana.—Octubre 27 de IV?. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L MORRO CASTLE 
-Eb viaje directo salió ayer tarde 
J t Naeva York el vapor americano 
fSarro Lastle." Londuce dicho bu-
E Carga general 101 pasajeros de los 
48 sou de primera, 18 de in-
^iedia y 35 d* segunda. 
íntre el pasaje de primera tiguran. 
i*, siguientes personas: Ofelia Maun 
raipley. señoritas María y Matilde 
iLeea- el ingeniero de minas holan-
STor^gorio de With; señorita Mar-
ina Guevara, señor Diego G-omez ¡ el 
Judiante Angel B. Lagueruela; el 
Lnírciante inglés Edoar Hould-
señora Lutgarda Santamaría, 
¿fiorita Henriete González, y otros. 
E L KATONIA 
B»te vapor danés entró en puerto 
iyer proceient^ de Nueva York, con 
^rgi, general. 
E L OAZELLE 
^yer fondeó en bahía procedente 
¿i P&nzacola, con carga)mento de ma-
¿er», «1 bergantín noruego "Ga-zelle". 
E L OHALMETTE 
Con carga y 29 pasajeros s'ilió ayer 
pm N«w Orleans el vapor americano 
Jntre el pasaje de este buque ngu-
las siguientes personas: Mr. Long. 
field Smith, Director de Agricultura 
^ Saint Croix, Antilla Danesa, que 
jjace varios días llegó a Ouba con ob-
j«to de híacer estudios sobre la siem-
br» y cultivo de la caña y su aplica-
ción,' para implantarlo en m país. 
El ingeniero inglés Martín Laren-
ver- el tonrista alemán Robert W. 
Skioreh, don Amador Fernández, don 
p. P. Barman, Mr. Oeorge J . Becker, 
d<yD R. V. Pam'hicr y señora, Mr. J . 
Rottan, Mr. J . O. Prevel y otros. 
E L OLÍVETTE 
En la tarde de ayer se hizo a la 
mar el vapor correo americano "Oli-
Títte," llevando carga general, co-
rrespondencia, 5 pasajeros de prime-
ra y 57 de segunda, que hacen un to-
tal de 65 
Los pasajeros de primera son; don 
Rafael M. Ibor, doña Dolores Cua-
dres, W. L. Black, 0. M. Sehaumorer 
y el niño Roberto Rorenzo. 
E L RAMON DE LARiíINAGA 
Procedente de Liverpool y escalas 
entró en puerto ayer el vapor español 
"Ramón de Larrinaga," trayendo 
carga general y un pasajero, que se 
nombra Artímr Charles Qibb. 
L E V E 
Trabajando en el muelle de ""San 
José," el jornalero Faustino Casal 
Rey, vecino de Zanja 35, se causó una i 
contusión en la región mentoneana, i 
de pronóstico leve. 
Foé asistido en el primer centro de ' 
socorro. 
REYERTA 
Los marine roe Venanlio Paria e 
Ignacio Morales, tuvieron ima reyer-
ta en el muelle de Tmcomia. 
Ambos individuos que son tripulan-
tes del crucero "Patria," fueron re-
mitidos a bordo por el oficial de guar-
dia en la estación del Puerto, teniente 
Alfredo G, Menocal. 
.Castillo dio un hit y anotó la úni-
ca carrera azul por haber mofado el 
catcher un soberbio tiro de la tercera-
Méndez jugó la segunda como si no 
hubiera hecho otra cosa en eu vida. 
Realizó una gran cogida oompletan.ío 
el double play Romañach y Castillo. 
He aquí el score: 
NEW ORLEANS 
V. C. H. O. A. E . 
R<rtie, Ib. . 
Stenley, cf. , 
Clancy, 2b. . 
Bienster, 3b. 
Oflot, rf. . 
Angenier, o. 
XStam, if. , 
Bi-sting, If. , 





. 4 0 1 




2 16 1 






1 0 1 
2 0 1 0 
Totales 37 4 12 27 14 2 
ALMEXDARES 
V. C. H. O. A. E. 
TRIUNFO DE LOS PEUOAIíOS 
Ayer triunfaron los yanquis con él 
score de cuatro por una. 
Wagner el pitoher pelícano pitcheó 
campana, no permitiendo a los alacra-
nes más que cuatro hits, des de ellos 
del zurdo Calvo que trae la vistilla 
clara. 
Papo jtagó la tercera de los azule* 
y aceptó lances dificilísimos, el único 
error qtie tiene fuó una tirada horri-
ble a primera. 
Romañadh hecho un coloso en el ss. 
E l manager Marsans perdió la visl-a 
en «1 viaje. No le conviene cruzar el 
charco. 
Palomino, rf. . . 4 
J . Calvo, If. . . . 4 
G. González, c. . . 4 
Castillo, Ib. . . . 3 
Morej-ón, x. . . . 0 
Marsans, cf. . . . 4 0 0 
Méndez. 2b ss. . 3 0 1 
O. González, 3b. . 2 0 0 
Romañach. ss. . . 2 0 0 
Hidalgo, 2b. . . . 1 0 0 
Ramos, p 1 0 
Pedroso, p. . . . 2 0 
0 1 0 0 
0 2 0 0 
0 0 5 2 
1 1 13 0 






0 1 0 









Totales. . . . 30 1 4 27 15 2 
New Orleans. . . . 020 000 101—4 
Aimendares 000 010 000—1 
Sumario 
Sacrifice hits, Buntney. 
Double plays, Romañach, Castillo, 
Méndez, Romañach y Castillo. 
Struk auts, por Ramos 2, por Pe-
droso 1 por Wagner 2. 
Dead Balls, por Ramos 1. 
Umpires, Gutiórrez y Arcano. 
Tiempo, 1 h. 40 ms. 
Scorer, A. Conejo. 
t f t ^ U N A V Í D A F E L I Z ~ Y C O N T E N T A 
A s e g u r a d a c o n u n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A B R Á 
EFERVESCENTE—SABROSA 
D R O Q U E R I A 8 A R R A 
Hoy Habana y Pelícano, Del Haba-
na catchea M. A. González el del te-
rrible brazo. 
E l martes New Orleans y C. A. 0. 
a las tres en punto. 
AZULEJO. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE PALOS 
Octubre 25. 
Margarita Vlamonte Cuervo. 
Esta bella y distinguida señorita llegó 
antes de ayer a este pueblo, procedente 
de Norte América, en donde pasó una 
corta teciporada. 
Con gusvo la saludamos. 
Movimiento en los ingenios. 
E n los Ingenios "Central Nueva Paz" y 
"Joseflta," ubicados en este término, de 
los cuales son dueños los señores Manuel 
F . Cuervo y Ricardo Martínez, se están 
llevando a cabo reparaciones de verdade-
ra Importancia; por lo que se espera que 
la próxima zafra ha de superar a la pa-
sada en no menos de un veinte por cien-
to de rendimientp. 
Cosecha de oradores. 
Sin exageración, el sesenta por ciento 
de los políticos locales hacen alarde de 
poseer las cualidades necesarias para es-
calar una tribuna, convencidos de produ-
cir efecto y conquistar a . . . los tontos. 
E L CORRESPONSAL. 
~ U N HECHO DEMOSTRADO 
Aun el más Escéptico Debería Con-
vencerse de esta Verdad 
61 alguien abrigase todavía alguna i ida 
de que existen los gérmenes de 1& naspa, 
podría disiparse con el hecho de que un 
conejo que fué Inoculado con los gérmen« | 
se qued6 sin pelo á. las seis semanas de 
recibir la Inoculación. 
Debería ser evidente, en vista de lo e»- I 
puerto, que la Onlca prevención contra la 
calvicie ep la destrucción del gernrum lo : 
que se realiza en un ciento por ciento de | 
casos con la aplicación del Herpicide Xew-
bro. 
La caspa ae origina de la misma causa y { 
puede impedirse con el mismo remedio. 
No aceptéis ningún substituto de este 
remedio. "Destruid la causa y elimináis j 
el efecto." Cura la comezón del cuero ca- | 
belludo. Véndese en las principales far- I 
maclas. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en moneda | 
americana. 
"La Beunlón," E3. Sarrá..—Manuel John- I 
son. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 1 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrafia bajo el n0 1948 en 
la Repablica de Cuba por WILLIAM PEARS0N. Hamburgo. 
H E R N A N I 
TABACOS 
Y CIGARROS 
L o s t a b a c o s y 
c i g a r r o s d e e s t a 
m a r c a e s t á n e l a -
b o r a d o s e x c l u s i -




R e c o m e n d a m o s 
a l p ú b l i c o i n t e l i -
g e n t e l o s p r u e b e , 
e n l a s e g u r i d a d d e 
q u e m e r e c e r á n s u 
a p r o b a c i ó n . 
FABRICA: MONTE KUiRO 232—HABANA 
C 3294 8-29 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R Á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
F R A S C O PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L I N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MA¡L 8. & CoJ 
Y 
Salen de la Habana todos los Marte* y 
Ubidoa. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40 )̂0. 
Semcio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de ta Habana todos los lunas. 
Pasaje en Primera: a Progreso, J22-00; 
• Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
expiden pasajes para Europa por to« 
• I las líneas trasatlántica». 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE FASAJEd 
PRADO H8. T E L E F O N O A-61M. 
^m. HARRY 8MITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 j H. 
J-*514 156-10 OcL 
WASNIE GENERALE TF.AN8ATIANT!(][IE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E8T08 VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
^OXIMAS SAL'DAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPArQIA 
V*Pop oorroo 
8 i L A N A V A R R E 
H^jJ1* el día 28 de Octubre a laa 
u ae la taj-de. directo para 
^ ü ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
V*Por correo 
H 1 9 H A W I P A G N E 
^ de in l o 15 cití noviembre a laa cua-
e -a Urde, directo para 
^ " ñ a , S a n t a n d e r 
Pauten y S t - H * * * ' * ™ 
l,̂ 1onadosCaprumoy8.PaSa3er0a ^ l0m 
***m?nT* Be^Teciblráa en ia a * 
*, 108 co íeo8 ^ 7lsperas de 'a 8aliüa 
í . ^ l d a ^ L dos día8 aatenorej a 
f i l e n a . arreos, en el muelle de 
•* desde 
Rebaja en pasaje de Ida y ruelta. 
Precios conreaclonales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d ía 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse & sn con-
signatario en esta plaza 
E M K S T 6 A T B 
Apartado nüm. 1,090. 




I b C t , 
X U T E S D E 
A i m a n o LOPEZ 7 Cf 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán M O R A L E S 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 80 de Octubre á laa doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admita carga y puajsro*, á loa que aa 
ofr»ca el buen trato que sata antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diforantea II* 
naas. 
También reciba earga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémon, Amsterdan, Rettordan, 
Ambaroa y demás puertos do Europa con 
conocimiento directa 
Los billetes dol pasaje sólo sorin expe-
Consignetarie antea da eorrartaa, sin eu.'a 
requisito sarán nuiaa. 
Se reciben los dooumer-oj de embarque 
hasta el dfa 2P y la carga a bordo hasta 
el dfa 29. 
La corroepedencia cW- aa reciba es la 
Administración do Ccrreer. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día de 2 Noviembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admito csrga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIKZ del día de la aaüda. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Conalsnataxlo antes de correrlaa, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos do embar-
que hasta el día 31 de Octubre y la enrga 
a bordo basta el día 81. 
i: r I 14S-C0 Oro Am. 126-00 • * 
8J-O0 »» m 
35-00 • •» 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T 1 C H 
saldrá para 









SAN JUAN DE PUERTO RICO 
L a s P a l m a s de t i r a n C a n a r i a 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Noviembre, a las 4 de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 31 de Octubre y la carga 
a bordo hadta el día 31. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán ZAJLAGQZA 
saldrá para 
V I G O , C O R U N A 
G I J O N Y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vígo, Gijóu, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe basta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admito en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Es P ciase U $113 ea i m m 
« f < .... M2fi * 
« 3* ureísreite «33 « « 
2̂  35 « 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "REINA IRIA CRISIINA" 
el 27 de Octubre para Coruña, Gi-
¡jón, Santander y Bilbao. 
íapor "AlFONSO Kll" 
el 20 de Noviembre para Comña, 
Gijón y Santander. 
Vapor "AlfONSfl Xlll" 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Ilapor "REI «AÍTcrISTINÍ" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
íapor " A l m o i " 
el 20 de Enero 1913 para Coruña, 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta Compañía tieae una pali-
za flotante, así para esta línea con o para 
todas las demás, bajo la cual pueden a*>to 
gurarse todos los efectos que ae embar-
quen en sus vaporee. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapor» de esta Com-
pafiía, M cual dice ral: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Pundándcse en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de bu dueño, asi 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en e¡ Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
jas diez de la mañano. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Ag._to último, no se 
admitirá en el vapor más equipa,1e que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará »l 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tal-
lare ees etiqueta. 
Para informes dfríglree á su condlgna-
taxio 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
3444 78-Oct.-l 
cador expresar con toda claridad y exao-
tituc las marcas, números, número ds 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia ael recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
i mercancías; no admitiéndose ningún co 
| nocimiento que le falle cualquiera de ee 
I tos requisitos, lo mismo que ac-elioa qas 
i en la casilla correspondiente al contení 
! do, solo se escriban laa palabra* Mefe» 
! toa," "mercancías" 6 "bebida»," toda rm» 
i que por laa Aduanas se exige so hana 
< constar la clase del contenido ds etds 
¡ bulto 
En la casilla correspondiente al país ds 
producción se escribirá cualquiera de as 
palabras "País" 6 "Ext^anj^ro " ó las dos 
•i el contenido del bulto á bultos reoci» 
een ambas cualidades. 
Los sefiores emoaroadores de t-ebió j 
sujetas ai Impuesto, deber&n detallar )t> 
los conocimientos la cl&ae y conten loo is ¡ 
cada Lul:o. 
Hac«moe público, para general oonocV 
miento, que no será admitido ningún but 
to que, á Juicio de 'oe Señores Sabreca^ 
gos, no pueda ir en isub bodegas del bnqas 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrás 
ser modificadas en la forro» qoí> crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los seflores Oe 
merciantes, que tan pronto estén loe bu 
ques á la carga, envíen la que tengan día-
puasta. á fin de evitar la aglomeración e* 
los últimos días, con perjuicio d« lo» soa 
ductores de carros y también de los V a 
poree. que tienen que efectuar la salid» 
á deshora de la noche, con lo» riejgc 
consipuivntes. 
Habana, Octubre l". de 1912. 
SOBRINOS OE HERRERA. ». «> 
3445 78-Oct,-l 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto ice miércoles, | 
las cuatro de la tarde, pan 
S a g u a y C a i b a r i ó n 
ARMADORES 
H e n o s a i jetayGaüiiz.Cu&a No. 21) 
3400 Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
ía Naviera de Coba 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T E L V i N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4̂  
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río dol Medb, 
Limas, Arroyos, Ocean Beach f 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Revi* 
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
339. Oct.-l 
e n t O S B E L E T R A S 
emp̂ sa ue w m b. m m cunes y cía. lid 
D E 
SOBRINOS DE EERBERA 
(S. en C ) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Octubre de 1912 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas (solo a la ida) Manatí. 
Gibara, Vita, Bañes, Sar-a de lánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
iia £e la saiida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá 3 as ta laa 5 dr la 
-arde del día ais tenor al de la salida 
Atraauea «n Guantánamo 
Los Vapores de los días ., 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boauerén, y los dt 
tos días 14 y 21 al tíel Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo -harái, 
siempre en r i muelle dei Oeseo-Ceím» 
ñera. 
A V 1 8 O 8 
Los conocimientos para loe em:)ai\ti«s 
seián aaóos en la Casa Armadora y Coa-
Signaukriae á los embarcadores gas lo »«• 
licúen; no admití*'.José ningún eobar | 
que con otros 'Cocimientos que no seas i 
precisameut» iof qm la Empresa facilita | £a *qs ooaocinoieato» oeberi el embar 1 
BAXtiLEROS.—O'UüILLV 4. 
Cuas ori^íuaiiucatc catabirr'da en 1S44 
Clran Letras &. la vista sobre toaos 'o» 
Bancos Nacionales de los £staaoa Unido* 
Dar especial atrición 
eRA.N^PKHcJvCIAS POR K,l. CAK1.H 
3442 78-Oct.-l 
HIJOS DE R, M E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
T. léíouo A-ti¿4i4.—Cable: "RAJuoaa-Büe" 
J.-pOsiio., y Cuenta» Corrientes. Depó-
sitos <?e valores, haclfendoa*- cargo del Ca 
bix y Remisión de dividendos é Intore-
bes Préstamos y Pignora.-u.ies de valores 
y frutos. Ccmpr» y venta de valorea pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letra." de cambio. Cobro de !etras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajenau Giro sobre las 
principales piazas y también ajbre los pue-
blos de España, islas láaiea.-es y Canana* 
Pagos por Cables y Cartas de Cré Mto 
3440 156-Oct.-l 
Z A L D O V C O M P . 
I . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Oblay* a Osa. 2* 
Apartado nOmer* 710, 
Cable BAMCKS. 
Cuentas eorrleates. 
DepOsito* con y sin interéa. 
OeacnentJft. Plcn oración**. 
Cambie de Moa^dM, 
Olro de letras y pagos por cable sebre 
todas las plazas romercinies le los Estado* 
Unldoa, Inglaterra, Alemania, Francia. Ita-
lia y Repflbllcas del Centro y Sud-Ame-
rlca y sobre todas la? ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canaria* sal 
cono las principales de esta isla. 
CORHKSPOJí SALES DEL BAKCO DB KS> 
PAAA KM LA ISLA DR CUBA 
3443 78-Oct-l 
J . B A L C E L L S Y C * 
(S. en O 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagos por «1 cable y glraa letraa 
& corta y larga vista, sobre New Tork. 
Londres. París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros eos. 
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 236S 158.J ji. 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . ¡ H . G E L A T S Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y arga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, Parla. Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades «m-
portantes de ios Estados Unidos, aiéjico 
j Europa, asi como sobre todo» lo» pue-
blos ds España y capital y puerto» ds 
Wéj'.co. 
Eu consblnaclOn con los señores r . B. 
Kollin and Co. de New Tork, reciben 6r-
deneb para la compra y venia de solases 
6 accione» cotirables en la Boisa ae dicha 
dudad, cuyas coíizacionoa td reciben poi 
cable directamente, 
3441 T8-Oct.-l 
IOS, aGLIAR IOS, esqalaa S AMARetRA 
Hacen pago* por el cable, facilttaa 
carta* dt crédito y giran letras 
á «orta y larga rintm, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans Ver». 
cru>5. Méjico. San Juan de Puerto iLcq 
Londres, Par<a, Burdeos, Lvou. Bayona 
Hamtui-go. Roma. N&poles. Milin Grénc»a 
Marsella. Havre. Leüa. Nanreí, Saint nuln 
tln. Dlc-pre, Tolouae Venecia. Florencia 
Turín. Maslno. etc.: art como sobra ftadai 
las capitales y provínolas de 
K.vf>as> K ISLAS CAAAP'AS 
2877 U6-14 A * 
t 2 D I A R I O D E L A M A B I N A — A d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O e t n b r e 27 de 1912. 
L O S S U C E S O S 
ÉN LA HABANA Y SUS ALREDEDORES 
D I S P A R O S , M U E R T O Y H E R I D O S 
E n u n m i t i n q u e se c e l e b r a b a a n o c h e 
e n e l b a r r i o de l a C e i b a , se p r o d u j o 
u n í f r a n t u m u l t o , r e s u l t a n d o u n 
m u e r t o y v a r i o s h e r i d o s . 
A n o c h e c o n m o t i v o de ee lebra rs f t* 
u n m i t i n de l a - ' C o n j u n c i ó n P a t r i ó t i -
ca N a c i o n a l ' ' e n l a c a l l e de A p o d a c a 
e s q u i n a a A g u i l a , se r e u n i ó a l l í u n 
n u m e r o s o p ú b l i c o , h a c i e n d o ca s i i m p o -
s i b l e e l t r á n s i t o . 
M o m e n t o s d e s p u é s de h a b e r d a d o 
c o m i e n z o e l ' ' m i t i n * ' se p r o d u j o u n 
g r a n t u m u l t o p o r h a b e r s e s e n t i d o 
g r a n n ú m e r o de d i s p a r o s , s i n q u e n a -
d i e p u e d a p r e c i s a r q u i é n l o s h i z o . 
L o s c a p i t a n e s s e ñ o r e s I n f i e s t a y 
L o y n a z <ie l C a s t i l l o , c o n l a p o l i c í a a 
su m a n d o , l o g r a r o n « r e s t a b l e c e r e l o r -
d e n , y q u e c o n t i n u a r a l a c e l e b r a c i ó n 
d e l m i t i n . 
C o m o r e s u l t a d o de este a l b o r o t o r e -
s u l t a r o n h e r i d o s dos i n d i v i d u o s , u n o 
d e e l los e l b l a n c o J o s é G o n z á l e z A r i a s , 
q u e r e c i b i ó u n g o l p e en l a cabeza , y e l 
o t r o el n e g r o C a s i m i r o H e r n á n d e z , 
q u e r e c i b i ó u n a c o n t u s i ó n e n l a f r e n -
t e c o n el f r a g m e n t o de u n p r o y e c t i l . 
A p e n a s se h a b í a r e s t a b l e c i d o e l o r -
d e n c u a n d o se o y e r o n p i t o s de a u x i -
l i o e n d i r e c c i ó n de l a c a l l e de M i s i ó n 
y A g u i l a . 
A l a c u d i r él v i g i l a n t e n ú m e r o se 
e n c o n t r ó e n u n coche a u n i n d i v i d u o 
b l a n c o , g r a v e m e n t e h e r i d o p o r a r m a 
b l a n c a , p o r l o q u e l o l l e v ó a l C e n t r o de 
S o c o r r o d e l P r i m e r D i s t r i t o . 
A l ser c o l o c a d o en la m e s a de ope -
r a c i o n e s e l l e s i o n a d o f a l l e c i ó , s i n q u e 
d i e r a t i e m p o a p r e s t a r l e l o s a u x i d m 
r)o ] a c i e n c i a m é d i c a . 
R e c o n o c i d o el c a d á v e r de d i c h o i n -
d i v i d u o p resen taJba u n a h e r i d a causa-
d a eon i n s t m m e n t o p e r f o r o c o r t a n t e 
en l a r e s r i ó n e p i g á s t r i c a , p e n e t r a n t e 
en la c a v i d a d t o r á x i c a . 
E l i n t e r f e c t o f u é i d e n t i f i c a d o c o n 
e l n o m b r e d e F r a n c i s c o F e r n á n d e z , 
v e c i n o d e P u e r t a C e r r a d a n ú m e r o 1 . 
E s t e i n d i v i d u o se d i c e f u é h e r i d o 
e n u n d i s g u s t o p e r s o n a l t e n i d o c o n 
dos s u j e t o s c o n o c i d o s p o r " N a ñ e " y 
" M o n o , " l o s c u a l e s n o h a n s i d o h a -
b i d o s . 
G u a n d o e l m o l o t e o r i g i n a d o p o r l o s 
d i s p a r o s u n v i g i l a n t e d e t u v o a u n n e -
g r o , q u e i b a c o r r i e n d o o c u p á n d o l e u n 
r e v ó l v e r q u e l l e v a b a e n l a m a n o . 
C o n d u c i d o d i c h o m o r e n o a l a s ex -
t a E s t a c i ó n d e P o l i c í a e l o f i c i a l de 
g u a r d i a e x a m i n ó d i c h a a r m a , v i e n d o 
q u e t e n í a t r e s c á m a r a s c a r g a d a s y 
d o s d e s c a r g a d a s o l i e n d o e l c a ñ ó n d e l 
r e v ó l v e r a p ó l v o r a r e c i é n d i s p a r a d a . 
E s t e r e v ó l v e r , a l l l e g a r a - p o d e r 
d e l j u z g a d o , s u f r i ó u n a t r a n s f o r m a -
c i ó n p u e s a p a r e c e t e n e r t o d a s sus 
c á , m a r a s c a r g a d a s , y e l c a ñ ó n l a v a d o 
c o n a í l c o h o l . 
E l j u z g a d o h a a b i e r t o u n a i n f o r -
m a c i ó n s o b r e es te p a r t i c u l a r , l l a m a n -
d o a d e c l a r a r a l o s p o l i c í a s q u e i n t e r -
v i n i e r o n en l a o c u p a c i ó n d e l a r m a . 
E l J u e z d e g u a r d i a L d o . s e ñ o r A r -
cos , a c o m p a s a d o d e l S e c r e t a r i o se-
u o r O h a p l e , se c o n s t i t u y ó en e l C e n t r o 
de S o c o r r o s , i n i c i a n d o l a c o r r e s p o n -
d i e n t e causa . 
T a m b i é n se c o n s t r t u y ó e n d i c h o 
C e n t r o e l F i s c a l d e l a A u d i e n c i a se-
ñ o r R o s a d o , y l o s c a p i t a n e s D u q u e de 
E e t r a d a , L o y n a z d e l C a s t i l l o e I n f i e s -
t a y el t e n i e n t e s e ñ o r D o m í n g u e z . 
A l a u n a de l a m a ñ a n a q u e n o s r e -
t i r a m o s d e l C e n t r o d e S o c o r r o , a u n 
c o n t i n u a b a a l l í e l J u z g a d o . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
U n a j o v e n a t e n t a c o n t r a s u v i d a i n -
g i r i e n d o á c i d o f é n i c o , p o r u n d i s -
g u s t o q u e t u v o c o n sus f a m i l i a r e s . 
A y e r , d e s p u é s de l a s 5 p . m . e l d o c -
t o r G a r c í a G u t i é r r e z de g u a r d i a e n 
e l h o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s , p r e s t ó l o s 
a u x i l i o s de l a c i e n c i a m é d i c a a l a j o -
v e n d e l a r a z a n e g r a T o m a s a I s a i s 
G a r c í a , d e 15 a ñ o s , y v e c i n a de S a n -
t i a g o 15, q u e p r e s e n t a b a s i g n o s de 
i n t o x i c a c i ó n p o r i n g e s t i ó n d e u n a sus-
t a n c i a t ó x i c a , á c i d o f é n i c o , p o r l o q u e 
se le p r a c t i c ó e l l a v a d o d e l e s t ó m a g o . 
D e b i d o a l e s t a d o de g r a v e d a d de l a 
p a c i e n t e n o p u d o h a c e r m a n i f e s t a c i ó n 
a l g u n a . 
L a m a d r e d e d i c h a j o v e n i n f o r m ó 
a l a p o l i c í a q u e s u h i j a h a b í a c o m -
p r a d o m e d i o de ' á c i d o f é n i c o e n l a b o -
t i c a de T o m á s C. P a d r ó , c u y a sus-
t a n c i a i n g i r i ó c o n e l p r o p ó s i t o de s u i -
c i d a r s e . 
C a r e c i e n d o d e r e c u r s o s l o s f a m i l i a -
r e a d e l a j o v e n I s a i s p a r a a t -ender a 
s u a s i s t e n c i a m - é d i c a f u é r e m i t i d a a l 
h i s p i t a l X ú m e r o U n o . 
E l J u e z de g u a r d i a D d o . s e ñ o r A r -
co , c o n o c i ó de este h e c h o , s e g ú n a c t a 
l e v a n t a d a p o r l a p o l i c í a de l a s é p t i -
ma E s t a c i ó n . 
M U E R T E D E Ü N A S I A T I C O 
D o s a s i á t i c o s s o s t i e n e n u n a r e y e r t a y 
a l r e c i b i r u n g o l p e u n o de e l l o s cae 
s i n v i d a . — E l a u t o r d e l h e o h o f u é 
d e t e n i d o . 
E l d o c t o r C r e s p o r e c o n o c i ó a y e r e l 
c a d á v e r d e l a s i á t i c o A d o l f o Á c h o l , 
d e a ñ o s de e d a d y v e c i n o d e R e v i -
U a g i g é d o n ú m e r o 13 e l c u a l p r e s e n , 
t a b a c o m u s i o n e a en l a r e - g i ó n t e m p o -
r a l á e j s e e h a , i g n o r a n d o l a causa de l a 
rnuerle. 
S I E M P R E L A V E R D A D . 
" C u a n d o e s t á U d . e n d u d a d i -
g a l a v e r d a d . " F u é u n e x p e r i -
m e n t a d o y v i e j o d i p l o m á t i c o e l 
q u e a s í d i j o á u n p r i n c i p i a n t e e n 
l a c a r r e r a . L a m e n t i r a p u e d e 
pasar e n a l g u n a s cosas p e r o n o 
e n los n e g o c i o s . E l f r a u d e y e n -
g a ñ o á m e n u d o s o n v e n t a j o s o s 
m i e n t r a s se o c u l t a n ; p e r o t a r d e 
6 t e m p r a n o se d e s c u b r i r á n , y e n -
t o n c e s v i e n e e l f racaso y e l cag-
t i g o . L o m e j o r y m á s s egu ro es 
e l d e c i r l a v e r d a d e n t o d o t i e m -
p o , pues de esta m a n e r a se 
nace u n o de a m i g o s c o n s t a n t e s 
y de u n a r e p u t a c i ó n q u e s i e m -
p r e v a l e c i e n c e n t a v o s p o r peso , 
d o n d e q u i e r a q u e u n o o f rezca e-
f e c t o s e n v e n t a . E s t a m o s e n s i -
t u a c i ó n de a f i r m a r m o d e s t a m e n -
t e , q u e sobre es ta base descan-
sa l a u n i v e r s a l p o p u l a r i d a d de l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
E l p ú b l i c o h a d e s c u b i e r t o q u e 
es ta m e d i c i n a es e x a c t a m e n t e l o 
q u e p r e t e n d e ser, y q u e p r o d u c e 
l o s r e s u l t a d o s q u e s i e m p r e h e m o s 
p r e t e n d i d o . C o n t o d a f r a n q u e z a 
se h a d a d o á c o n o c e r su n a t u -
r a l e z a . E s t a n sabrosa c o m o l a 
m i e l y c o n t i e n e t o d o s los p r i n c i -
p i o s n u t r i t i v o s y c u r a t i v o s d e l 
A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o 
P u r o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o , E x t r a c -
t o s de M a l t a y Cerezo S i l v e s t r e . 
E s t o s e l e m e n t o s f o r m a n u n a c o m -
b i n a c i ó n de s u p r e m a e x c e l e n c i a y 
m é r i t o s m e d i c i n a l e s . N i n g ú n r e -
m e d i o h a t e n i d o t a l é x i t o e n l o s 
casos de P u l m o n í a , P é r d i d a de 
C a r n e s , D e b i l i d a d , M a l E s t a d o de 
l o s K e r v i o s , A n e m i a y T i s i s . 
" E l S r . D r . A d r i á n d e G a r a y , 
P r o f e s o r de M e d i c i n a en M é -
x i c o , d i c e : C o n b u e n é x i t o h e 
n s a d o l a P r e p a r a c i ó n de W a m -
p o l e e n l o s A n é m i c o s , C l o r ó t i c o s , 
e n l a n e u r a s t e n i a y e n o t r a s e n -
f e r m e d a d e s q u e d e j a n a l o r g a n i s -
m o d é b i l y l a s a n g r e e m p o b r e -
c i d a , y l o s e n f e r m o s se h a n v i -
Se r i z a d o y a u m e n t a d o e n peso.*1 ta v e n t a e n t o d a s las B o t i c a s . 
A L Q U I L E R E S 
E N 4 C E N T E N E S se alquila una hermo-
sa habltrMOn con balcón a la calle, y otra 
en dos luises. Virtudes 12. moderno. Kn 
Industria 72 A, otra también a la calle, en 
|20 5' otra en dos centenes. 
12643 4-27 
S E AlitfcUILA en el Palacio D íaz B lan-
co, en Be lascoa ín y Campanario, habitacio-
nes con sala, saleta y tres cuartos a 7 lu i -
ses y 5 centenes. Informarán en Belascoaln 
núm. 124, antig-uo (escritorio.) 
12530 4-27 
S E A L Q U I L A una sala con muebles o sin 
ellos, propia para g-abinete de dentista, con-
sultas médicas ú oílcina, en San Miguel 
41, antiguo; informan en la misma, de 5 
a 8 p. m. 12529 8-27 
U r s u l a D í a z d i c e q u e o y ó e n l a m a -
j u a n a de a y e r u n a f u e r t e d i s c u s i ó n 
e n e l c u a r t o c o n t i g u o a l s u y o , h a b i -
t a d o p o r A c h o l , y e l a s i á t i c o A n d r é s 
S a n s ó n , de 68 a ñ o s de e d a d , y q u e 
A c h o l e n c h i n o i n j u r i a b a a S a n s ó n , 
s i n t i e n d o a s i m i s m o u n f u e r t e , g o l p e . 
Q u e e n esos m o m e n t o s a b r i ó l a p u e r -
t a d e s u c u a r t o y v i ó f r e n t e a l p a s i l l o , 
t e n d i d o e n e l s u e l o a A c h o l , e l q u e 
t e n í a l a c a b e z a s o b r e u n a n a f e , c r e -
y e n d o q u e S a n s ó n l o e m p u j a r a , h a -
c i é n d o l o c a e r . 
L o r e n z o A g u i r r e y A l e j a n d r o O v i e -
1 d o l e v a n t a r o n a A c h ó n , c o l o c á n d o l o 
e n u n o a n t r e , d o n d e f a l l e c i ó . 
E l a s i á t i c o J o s é A l l u c h d i c e q u e 
S a n s ó n se e n c u e n t r a e n e s t a c i u d a d 
h u y e n d o de s u p a í s p o r h a b e r c o m e -
t i d o v a r i o s a s e s i n a t o s , c r e y e n d o q u e 
se e n c o n t r a b a h a c e a l g ú n a l g ú n t i e m -
p o d i s g u s t a d o c o n l a v í c t i m a . 
S a n s ó n f u é i n s t r u i d o de c a r g o s y r e -
m i t i d o a l V i v a c p o r e l t i e m p o q u e d i s -
p o n e l a l e y . 
E N E L V E D A D O 
U n m e n o r es a r r o l l a d o p o r u n t r a n -
v í a . — E l h e c h o a p a r e c e c a s u a l . 
E n e l C e n t r o de S o c o r r o d e l V e d a -
ndo f u é a s i s t i d o p o r e l d o c t o r G a v á i -
d a , e l m e s t i z o N i c o l á s P a m a d a . d e 1 4 
a ñ o s , v e c i n o d e F . e s q u i n a a 2 1 , d e 
u n a c o n t u s i ó n y g r a n h e m a t o m a e n 
l a l e g i ó n p a r i e t a l i z q u i e r d a , y c o n t u -
s iones c o n d e s g a r r a d u r a s en e l c o d o 
d e l m i s m o l a d o , p r e s e n t a n d o a d e m á s 
f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n c e r e b r a l , d a 
p r o n ó s t i c o g r a v e . 
M a n i f e s t ó el l e s i o n a d o q u e v i a j a n -
d o e n e l • t r a n v í a e l é c t r i c o n ú m e r o 
202 de l a l í n e a de U n i v e r s i d a d y M u e -
l e d e L n / . v a l l l e g a r a l a c a l l e 2 2 
e s q u i n a a P , f u é a b a j a r s e , p e r o a u n 
n o l o h a b Í H h e c h o c u a n d o e l c o n d u c -
t o r i m p r u d e n t e m e n t e d i ó s a l i d a p o r l o 
q u e a l e c h ^ r a a n d a r e l t r a n v í a se ca-
y ó r e c i b i e n d o e l d a ñ o q u e s u f r e . 
D e t e n i d o e l c o n d u c t o r f u é r e m i t i -
d o a l J u z g a d o de g u a r d i a , d o n d e 
d e s p u é s d e s e r i n s t r u i d o de c a r g o , 
q u e ó en l i b e r t a d . 
/ L E S I O N A D O O R A V E 
U n m e n o r de c u a t r o a ñ o s f u é a r r o l l a -
'do p o r u n c a r r e t ó a i , r e s u l t a n d o l e -
• s i o n a d o g r a v e m e n t e . 
E n l a c a l l e de I n q u i s i d o r e n t r e l a s 
d e A c o s t a y L u z a l t r a n s i t a r c o n e l 
c a r r e t ó n de q u e es c o n d u c t o r e l b l a n -
co J o s é M a r t í n e z J i m é n e z , u n m e n o r i , M ^ E * . 
. T T ' . . los altos de M u r a l l a n ú m e r o 109, en cua-
q u e s a n o c o m e n d o d e s u casa t u v o l a ¡ t r o luises. • n n s s 8-27 
d e s g r a c i a de c a e r p a s á n d o l e p o r e n c i - ^ ! 
m a u n a d e l a s r u e d a s d e l c a r r e t ó n , ¡ En e1 Ve.lad0i cnU(. 19 entre j y K- una 
a r r o l l á n d o l o V l e s i o n á n d o l o . | casa con sala, comedor y 4 cuartos, en 7 
U n v i g i l a n t e d e . l a p o l i c í a N a c i o n a l | r i ^ n ^ n ^ i o r la S f 1 ' " t l T 
r e c o g i ó a d i c h o m e n o r l l e v á n d o l o a l ' — — ^ ^ - ¿ S ^ í i S i dos pose-
h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s , d o n d e í u é | siones de esquina de la casa Es t re l l a 52, 
r e c o n o c i d o V a s i s t i d o p o r e l d o c t o r I ant iguo. La l lave en l a accesoria del lado. 
, x | I n fo rman en Morr 
G a r c í a D o m í n g u e z . 
D i c h o m e n o r n o m b r a d o A n t o n i o 
E c h a v e e I d a r r a g a , d e c u a t r o a ñ o s , 
v e c i n o de I n q u i s i d o r 2 8 . p r e s e n t a b a 
s e g ú n e l c e r t i f i c a d o m é d i c a , l a f r a c -
t u r a c o m p l i c a d a d e l o s h u e s o s d e l t a r -
so, c o r r e s p o n d i e n t e a l p i e d e r e c h o , de 
p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E l c a r r e t o n e r o J o s é M a r t í n e z , q u e 
f u é d e t e n i d o y p r e s e n t a d o a n t e e l se-
ñ o r J u e z d e g u a r d i a , f u é p u e s t o e n 
l i b e r t a d p o r n o a p a r e c e r c a r g " » a l g u -
n o c o n t r a é l . 
: T E N T A T I V A D E E S T A F A 
U n i n d i v i d u o de n a c i o n i l i d a d t u r c a 
es d e t e n i d o a l t r a t a r d e c o b r a r u n 
© h e c v f a l s o e n e l B a n c o N a c i o n a l . 
A y e r t a r d e se p r e s e n t ó e l t u r c o 
G-eorge K a c o m a n a , e n l a s o f i c i n a s d e l 
B a n c o N i a c i o n a l d e C u b a c o n e l p r o -
p ó s i t o d e h a c e r e f e c t i v o u n c h e c k p o r 
v a l o r d e 4 1 0 pesos , e l c u a l e s t a b a 
f i r m a d o p o r e l c o m e r c i a n t e ' G a b r i e l 
] \ t a l u f ; y c o m o e l e m p l e a d o d e d i c h a 
i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a l l a m a s e p o r t e -
l é f o n o a l s e ñ o r M a l u f p a r a v e r s i e r a 
l e g í t i m o e l c h e c k , a q u é l m a n i f e s t ó 
que n o h a b í a e x p e d i d o n i n g ú n c h e c k , 
c r e y e n d o fuese f a l s o . 
E l p o l i c í a e s p e c i a l q u e p r e s t a sus 
s e r v i c i o s e n e l e x p r e s a d o B a n c o se-
ñ e s V e l i z , p r o c e d i ó a l a d e t e n c i ó n de 
d i c h o i n d i v i d u o , e l q u e ñ i é c o n d u c i - , 
d o a l a s o f i c i n a s de l a P o l i c í a J u d i -
c i a l j de a l l í r e m i t i d o a l J u z g a d o de 
I n s t r u c c i ó n d e l a s e c c i ó n p r i m e r a . 
U n a v e z i n s t r u i d o de c a r g o s e l 
G e o r g e H a e o m a n a f u é r e m i t i d o a l V i -
v a c p o r t o d o e l t i e m p o q u e s e ñ a l a l a 
. l e y . 
R O B O 
A l i n q u i l i n o d e u n a h a b i t a c i ó n de l a 
casa M u r a l l a 1 8 , 1 2 , l e r o b a n r o p a 
y d i n e r o e n e f e c t i v o m i e n t r a s é l se 
e n c o n t r a b a a u s e n t e . 
P o r l a p o l i c í a d e l a S e g u n d a E s t a -
c i ó n se d i ó c u e n t a a n o c h e a l J u z g a d o 
d e g u a r d i a , q u e e n l a h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 3 d e l o s a l t o s d e l a casa M u r a -
l l a n ú m e r o 18.112, se h a b í a c o m e t i d o 
u n r o b o c o n s i s t e n t e e n p r e n d a s de 
v e s t i r , u n s o m b r e r o y u n c e n t é n . 
E l p e r j u d i c a d o l o es e l i n g u i l i n o de 
l a h a b i t a c i ó n n o m b r a d o H i g i n o C a r s i 
L a e a s a , q u i e n i n f o r m ó a l a p o l i c í a 
q u e e l r o b o se c o m e t i ó e n c i r c u n s t a n -
cia de e n c o n t r a r s o él ausente* 
Se I g n o r a q u i é n o q u i é n e s p u e d a n 
sar l e s a u t o r e s de este h e c h o . 
SE ALQUILA 
la casa Correa frente al número 38, Jesüs 
fifi Monte. Tiene jardín, portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos bajos, traspatio y «los 
• uartos de criados, un salón y recibidor al -
to: la llave en la bodega de la esquina y 
su dueño en Suárez núm. 27, Tel . A-6918. 
12490 4-26 
I B A L ^ U I I i A l f los altos de Ancha del 
Norte núm. 15. primera cuadra, con tanque 
para agua que nunca falta, cuatro cuar-
tos seguidos, dos m á s en el tercer piso, ba-
ño, etc. L a llave en los bajos; su dueflo, 
Manrique núm. 3", bajos. 
12493 6-2« 
S E A L Q U I L A N 
en - 10 centenes, los hr-rmosos altos de la 
casa de Neptuno n ú m . 22í Z; antiguo, com-
puestos de sala, saleta, 'cyatro «-uartos, es-
pléndido comedor, cocina, cijarto para cria-
dos, cuarto de b a ñ o y dos servicios sani-
tarios; las llaves en la bodesra de Neptu-
no y Marqués Gr^nzálcs; para m á s infor-
mes. Manrique y San José , en la Perfume-
ría. 0.1625 • 6-26 
DAMAS 6 7 
Pala, comedor, tres c\ iaf tóé, pervlcloá sa-
ni tar io?, te rminada de reédif lear . Alqui ler , 
6 centenes. Las l laves e» el TiO. Informes 
en T a c ó n n ú m . 4, altos. 
C 36215 S-26 
S E AI,<ll'Il ,A una h a b i t a c i ó n indepen-
diente, al ta, muy venti lada, propia para 
despecho, en tres luises, y o t r a en la 
p lanta baja, en ocho pesos. A g u i l a n ú m e -
ro l i ó . j u n t o a San Rafael. 
C 3624 4-27 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa de reciente, construcción, ca-
li^ He Correa o Avenida del General Gó-
mez núm. 48, compuesta de portal, jardín 
al irente. sala, comedor, tre- cuartos gran-
des, p^tio .traspatio .cocina y servicios mo-
deraos; puede verse a todas horas; precio, 
| 3ñ americanos; para más informes, Ber-
naza núm. 6, t abana. 
12505 5-26 
SK A l . d l II.AN los hermosos altos de 
ReillS núm. 55, con sala, saleta, comedor, 
siete cuartos muy amplios y tres para cria-
dos: informan en Mercaderes núm. 27. 
12468 4-25 
S E A L Q U I L A , en Infanta y ^enjumeda, 
un mag-nffico terreno de 1.265 m. para de-
pósi to de materiales o caballerizas; infor-
ma: Ramón Peftalver, de 8 a 9 y de 2 a 6, 
Galiano 22^, altos. 12452 8-26 
S E A L Q U I L A 
Propio para casa de Vuréspedea o cosa 
análogra, los dos pisos altos, juntos o se-
parados, de la espléndida casa Reina nú-
mero 34, casi esquina a San Nicolás, aca-
bada de construir, con todo el confort mo-
derno y abundante agya en todos los pi-
sos; puede verse a todas horas. Informa-
rán: Sucesión de Juan Loredo, calle del Sol 
núm. 97, a lmacén de v íveres . 
12457 15-25 Oct. 
S E A L Q U I L A , la casa San Ignacio 47, an-
tiguo, para a lmacén o familia numerosa. Se 
puede ver de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
1244Í 4-25 
Esquina en la Víbora 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o l a m e j o r e s q u i n a d e l a C a l z a -
d a . I n f o r m e s A . G - P é r e z . V í b o r a 
6 3 6 . T e l é f o n o A - 4 3 0 9 
1246G 4-25 
S E A L Q U I L A N los altor, de Consulado 51. 
con sala, saleta, comedor, cinco cuartos 
hermosos y dos m á s a r r iba ; Informan en 
Mercaderes n ú m . 27. 
12469 4-25 
R> SAaTA C L A R O 20. e-quina a I n q u i -
sidor, se a lqu i lan unos mf,gntilcos salones 
con v i s t a a las expresadas calles y con to-
do el servicio. L lave e Informes en "La 
Ira . fMi Mi raguano ," Mercaderes n ú m . 41. 
12465 8-25 
S i : A L Q U I L A , en tasa de f a m i l i a respe-
table, una h a b i t a c i ó n para hombres solo con 
toda asistencia. Se dan y se toman refe-
rencia.». 12443 8-25 
de 6 a 8 p 
, ant iguo, de 11 a 1 y 
12540 4-27 
SE ALQUILA una hermosa h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a l a calle ,a caballeros solos, 
de moral idad, en f ami l i a respetable. Cuba 
57-59. al tos; i n f o r m a r á n de precio y con-
diciones. 
1251S 4.27 
S E A L Q U I L A 
Vedado, calle 24 entre 15 y 17, $50 Cy. 
Casa moderna con todas las comodidades 
necesrrias, j a r d í n , por ta l , sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, cuarto 
de b a ñ o y servicios sanitarios. H a b i t a c i ó n 
y servicios para criados. Gran patio y azo-
tea. La l lave a l lado. I n f o r m a su d u e ñ o . 
O'Reil ly 59,. altos, t e l é f o n o A-T057, Tam-
bién se vende y se ar r ienda con la del lado. 
12497 6-26 
«ÍALIAXO M >I. 75, te lé fono A-5,004. 
Cambiando referencias se ofrecen tres es-
pléndidas Habitaciones, juntas o separadas, 
con o sin muebles ,de lujo y asistencia co-
rrecta. 12427 4-24 
S E A L Q l (LA la casa San Miguel 209, de 
moderna construcción, compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, bafto y demás servi-
cios sanitarios: precio. ?42-40 oro; infor-
man en San Francisco núm. 17. 
12435 • 5-24 
A V I S O 
SE A L Q U I L A c o n ó s i n c o n -t r a t o , u n l o c a l e n u n a d e l a s 
c a l l e s p r i n c i p a l e s y c o m e r c i a l e s 
d e e s t a c i u d a d , p r o p i o p a r a e l 
r a m o d e J O Y E R I A u o t r o a n á -
l o g o . I n f o r m a r á n d e 9 a 1 1 , a . 
m . , e n e l C a f é y R e s t a u r a n t 
" E L G A S I N O " 
S E A L t H I L A una habl tac ic ión a matri-
monio sin niños, serü Único inquilino. Cris -
t o -núm. 15. 12:559 4-23 
C U R A I A O NUM. 30, se alquila en 8 cen-
tenes, acabada de pintar, de altos y bajos, 
en la mis.ma informarán, de 9 a 11 y de 
1 a 8, 12367 4-23 
S E A L Q U I L A una casita en cinco cente-
ñe.':, con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño y buen patio. L a llave e informes H 
128. entre 13 y 15, Vedado. 
12370 4-23 
Al t , 8—23 
SE NECESITA 
E X LOS A L R E D E D O R E S D E L P A R Q U E 
U N A CASA Q u E R E U N A LAS CONDICIO-
NES S A N I T A R I A S MODERNAS Y QUE NO 
T E N G A MENOS D E 25 CUARTOS. D I R I -
GIRSE A L H O T E L D E FRANCIA, T E -
N I E N T E REY N U M . 15. 
12486 4-26 
SE A L Q U I L A N los amplios y venti lados 
altos, del ca fé San Ignacio 44. ant iguo, es-
quina a O b r a p í a , propios para Comisionis-
tas ti oficinas. I n fo rman en el café. 
12511 , 5-2« 
Sol número 45 
Se a lqu i lan los amplios y modernos a l -
tos de Sol n ú m . 45, compuestos de her-
mosa sala, recibidor, 4 cuartos seguidos y 
3 altos, saleta de comer al fondo, buen ba-
ño y d e m á s comodidades. In fo rman en los» 
bajos y en San Ignacio n ú m . 46. 
12510 . 4-26 
En Tejadillo 6 
se alquilan hermosos 
bufete U oficina. 
departamentos para 
124Í19 15-26 
SE A L Q U I L A , en 3 centenes, un departa-
mento de dos habitaciones, con alumbra-
do eléctrico, cocina e Inodoro. Independien-
te ,en Compostela 115, entre Sol y Mura-
lla. 12503 4-26 
KN 10 CEIVTEIVES, se alquilan los bajos 
de Malecón 40, entre Aguila y Crespo, con 
sala, antesala, cuatro cuartos corridos, sa-
leta de córner y grandes só tanos para cria-
do?. L a llave en el alto; informan: Cam-
panario 164, antiguo, bajos. ' 
12r,69 4-Í3 
1 KDADO: Se alquila, calle 10 y Calzada, 
una casa con sala, comedor, tres cuartos y 
servicio para criados; jardín y traspatio. 
La llave en el puesto de la esquina . 
12876 4-23 
SÍ: A L Q U I L A N , loa b^jos do Lealtad 10 y 
medio con tres cuartos, sala y saleta; ser-
vicio sanitario, completo. Informan, Ve-' 
dado. 2 y 17 . to léfono F-1197. 
12378 4-23 
S E A L Q l I L A . V los altos y bajos de Lea l -
tad núm. 153. sala, saleta, seis cuartos, ba-
ño, cocina, patio y traspatio. L a llave en 
la bodega, de Salud y Lealtad. 
12288 5-22 
CASA PARA FAMILIAS 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y n ú m . 1 5 
Precios módicos. E léctr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, te lé fono y mús ica durante 
las comidas. 12177 8-18 
BB AUQIJIttAN los altos de Campanario 
nfim. 109: precio, 8 centenes; informes en 
Obispo núm. 121, bodega. 
12181 8-18 
M: A L Q U I L A N 
los altos de M u r a l l a n ú m . 109, an t iguo. 
12197 8-18 
S E AL<|I I L A la hervnopa rasa a."abada 
de construir , con toda chue de comodida-
des. E n c a r n a c i ó n esquina a Flores, a media 
cuadra de Correa, t e l é fono A-6770. 
12188 8-18 
S E %ti4UILAM loa bajpa de Pan Miguel 
nóm. l(i<5: precio, 7 centenes: informes en 
Obispo núm. 121; la llave en los altos. 
121S0 8-18 
}*E A L Q l I L A , un al to muy bonito en la j 
' a l i e Cristo núm. 25. compuesto do sala, co-
medor, cuatro cuartos y d e m á s servicios. 
Informan en Muralla núm. 97, Ferretería , 
que es donde es tá la llave. 
12447 S-25 
SE A L Q U I L A N espléndidas >, 
hitas con vista a la calle n^f hablUci«„ 
mol y muy baratas, en a Z , Pl80 
gura nOm. 10. 1*3^ 16 de U ¿¡JJ»* 
S E A L Q U I L A un departamento, compues- | 
to de cuatro hermosas y frescas habitacio-
nes altas, con comedor y cocina; en Empe-
drado núm. 33. 12418 4-24 
NEPTUNO 64 
E n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s 
Se alquilan los espléndidos altos de esta 
casa, acabados de fabricar, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos ventilados todos con amplias ventanas 
y balcones a la galer ía , de cara a la brisa. 
Servicio sanitario y baño moderno con ca-
ñerías de agua caliente y fría, cocina, ino-
doro, ducha y cuarto para criados. Lavabo 
de agua corriente en todos los cuartos, cie-
los rasos y piso de mosaicos. Instalaciones 
e léctr icas y de gas; amplia escalera de 
mármol, propio para profesional o familia 
pudiente. L a llave e informes: en la mue-
blería del lado. 12448 4-25 
S E A L Q U I L A la casa ca l l¿~^ 
con sala, saleta, ocho hahit. . e n t ^ r T ^ 
de comer, 2 baños, etc p!ent ne9-
Informarán en Amargura nf l l 18. ^ 
no A-2Í4L 12311 ' 28' 
QU K MAUOS D E MARlTvTn —-ll2 
ls las obras de la c a s a ' G e n ^ 7 * * ^ 
MUV B A R A T A , se alquila Someruelos n ú - | 
mero 62, esquina a Misión, para familia o 
establecimiento: la llave en frente y para 
tratar en San Nico lás núm. 97, casi esquina 
a Salud. 12454 4-26 
V E D A D O E n 8 contenes. Tercera esqui-
na a C. sala, comedor corrido, 6 habitacio-
nes ,cochera: la llave al lado; informan en 
Agular núm. 43, Notar ía del doctor A. G. 
Huerta, de 9 a 11 y de 2 a 4 y en ! • y 8, 
Vedado, a todas horas, te lé fono E-1159. 
124Í6 8-24 
S E A L Q U I L A , la moderna casa Concordia 
116, con sala, z a g u á n y cinco cuartos. I n -
forman en el 118. 13400 8-24 
L U Z M U I N . 1 9 
E n 13 centenes, se alquilan los hermosos 
y ventilados altos de és ta casa, propios pa-
ra regular familia y con toda cías» de co-
modidades. L a llave en los bajos; para 
más informes: Inquisidor núm. 10 y 12, a l -
macén, te léfono A-3198. 
12431 S-24 
V I B O R A , en 6 centenes, se alquila la bo-
nita casa ív Francisco núm. 53, entre San 
Anastasio y La^vtcn, con sala, saleta, tres 
cuartos y demás servicio. E n la misma in-
forman; puede verse de 1 p. m. en adelante, 
no tiene papel. 12419 4-24 
da 
mero 23, se alquila? e r ^ o p , ^ ^ 1 ^ e 
diciones para numerosa famn,/01" cob 
por estar situada en el nuñl y ^ í t o 
resco; condiciones h ig ién ica , , mia Plm« 
poblado. 12270 a mejor * 
O ' R e i l l y n ú m T ü ^ 
esquina a Aguacate, se al , 
tamento de tres habitaciones c* " ***** 
te Independientes, con balcón T u 1 6 * » » ^ -
Aguacate y vista para Obispo u„ ^ 4. 
clón en el principal con balcón a ! ^ t » -
todo con luz eléctrica; una Asuacau 
calle de la Lamparilla, de 2 heS°r!a »n 1» 
con entrada por Amargura 9* * Itacioi*. 
matrería , carbonería o habltacfor1 ^ 
S E A L Q U I L A N dos h e r m ^ T r ^ ^ 
nes con todo el servicio a matH bit*«* 
niños, en módico precio; V l l i o » " ' 0 «l"> 
ro 61, segundo. 12071 gas nüme. 12271 10-29 
V E D A D O , calle 11 entre 12 v TI ^ « 
ro 63, se alquila, con portal" 0 * n0m«-
muy amplios. 6!4 y de criado; * ^ e » 
mar y es muy fresca e higiénica < 
tenes. L a llave en la bodega ^ H 
y su dueño en Amargura 66 v rv y ^ 
la. 12210 v-OItiP0!te. 
M i 
Aguiar 77, se alquila una e s n l é n í r e!t4•,, 
tación con balcón a la cali; ín , ^ h»»>í-
los bajos. 12228 ^ o r m » . _ 
S-ll 
S E A L Q U I L A > los bajos de l a T 
sa Neptuno núm. 162, con sala « 1 ! ? ca-
grandes, comedor, cocina v ducha ! ^ 
e informes en el 162 A, príncinal* Iiar«! 
1L164 
EN LO MAS CENTRICO 
del mm 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia, a una 
cuadra del Prado y teatros, estando al 
frente una señora respetable, Empedrado 
núm. 75. 12432 4-24 
S E A L Q l I I , i . 
por contrato de más de dos años, la her-
mosa y. ventilada casa "Villa María," situa-
da en la calle I núm. 17, entre 9 y 11, com-
puesta de cuatro cuartos bajos y tres a l -
tos , ademáj dos p&ra criados, con servicios 
a la moderna, patio y traspatio y un solar 
anexo como para juegos de Lawn Tennis. 
Precio por meses, $90-00 Cy. Informes *n 
la misma ;teléfono F-1409. 
12388 5-23 
S E A L Q I I L A ' V ! los bajos de Lealtad 38, 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, sala 
•le baños, doble servicio: precio $63-80. I n -
formes: Obispo 121; la llave en la bodega 
12421 8-24 
SSS A L Q l I L A X . unos altos en Morro 9, 
la llave e informes en Prado 34, altos. 
12361 15-28 
CaUe F e n t r e u y i ^ a m e ^ 
a r a de l a l i n e a . 
T e r m i n a d a y a e n l a acera de la bri 
sa, se a l q u i l a l a e s p l é n d i d a caaa da 
c a n t e r í a , d e d o s p i s o s completament* 
i n d e p e n d i e n t e . C a d a u n o consta d« 
p o r t e l , s a l a , h a l l , c i n c o habitaciones y 
d o s m á s p a r a c r i a d o s , comedor, coci. 
n a y d e m á s d e p e n d e n c i a s , con instal 
l a c i ó n s a n i t a r i a c o m p l e t a ; cuartos de 
b a ñ o s c o n b i d e l e s , banaderas , lavabos 
y t e r m o s i f ó n p a r a e l s e r v i c i o de agu» 
c a l l e n t e a t o d a s h o r a s ; c ie los rasos, co. 
l u m n a s e s t u c a d a s y c u a n t a s comodida-
des p u e d a n desearse . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a y en l a calle 
5a 441/2 a l t o s , e n t r e B a ñ o s y D , 
c. 3569 1 M 9 
V E D A D O . Alquilo la casa calle 3'. entre 
R y C, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
dos servicios y patio, todo moderno, en 6 
centes: informan calle B núm. 9. entre C a l -
zada y Quinta . también se vende una bue-
na vidriera, propia para un tren de lavado, 
tiene 4 varas de frente por 3 y media de 
alto, muy barata. 
1236S 8-23 
S E A L Q U I L A , la espaciosa casa F nú-
mero 9, entre sépt ima y quinta, con sala, 
comedor, cinco cuartos y local para Auto-
móvil; puede verse de 1 a 3. Informes, 
Obispo núm. 94, te lé fono A-3120. 
12863 8-23 
S e a l q u i l a n e n s i e t e c e n t e n e s 
una casa moderna, Olorla núm. 181, anti-
guo, tiene cielo raso de cemento y pisos 
de mármol y mosaicos, tiene sala con dot 
vet.tanas, comedor, tres cuartos bien ven-
tilados y servicio sanitario; la llave en U 
bodega del frente; informan en Gervasio 
161, antiguo, te lé fono A-575S. 
12266 t-V) 
S E A L Q U I L A N : los altos de Lealtad S5, 
comedor, sala, cuatro cuartos, baño, etc., su 
precio: $63-60. Informes: Obispo 121; la l la-
ve en la bodega. 12420 8-24 
C E R K O IVU.M. 620, se alquila, con glan-
des comodidades y dobles servicios de alum-
brado y sanitarios; patio y traspatio con 
Arboles frutales; informes en el a lmacén 
de Paños " L a Nueva Granja," Teniente 
Rey y San Ignacio. 
12363 8-22 
S E A L Q U I L A N , en 24 centenes, los altos 
de Sol núm. G8, antiguo, hoy, 72 moderno, 
entre Compostela y Aguacate, frescos y es-
paciosos, con comodidades para numerosa 
familia; informarán en los bajos. 
12803 8-22 
E N CASA MODERNA sr- alquilan hnbi-
taciones altas con agua corriente, luz e léc-
trica, te lé fono y criado; O'Reilly núm. lá, 
altos. 12333 6-22 
E N CUBA 104, altos, casi esquina a M u -
rallf,. se alquila uria hermosa y fresca ha-
bitación amueblada a hombro solo. No es 
ca-sa de inquilinato y se cambian referen-
cias. ' 12302 8-22 
E N PUNTO C E N T R I C O . Se alquilan los 
ventilados altos, o sea el principal de la 
casa Corrales núm. 1, antiguo, bajos, bo-
dega. 12319 10-22 „ 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos y bajos, por separa-» 
do, de la casa Amistad núm. 58, compues-
tos de zaguán, sala, saleta corrida, cua-
tro cuartos en los bajos y cinco en los al-
tos, comedor, muy buen baño y cuarta do 
criados con servicios independientes; en los 
bajos patio y traspatio; informan en los 
altos, a todas boras. 12182 10-18 
S E A L Q U I L A un edificio cerca del cam-
pamento de Columbia: tiene cuatro habita-
ciones y un gran salón y patio cercada 
propio para una Industria, pues tiene un 
horno de pan; Informan en Empedrado nú-« 
mero 75. 12166 IS-H O. 
CONSULADO NUM. 103 
En esta casa, situada entre V i r tudes y 
Xeptuno, a una cuadra de los paseos del 
Prado y Parque Central , restaurada recien-
temente, se a lqui lan, a personas de mora-
lidad, hermosas y frescas habitaciones, pa-
ra matr imonios sin n i ñ o s y caballeros, cons-
tando la ca'-a ile pl . i . i ta baja y a l ta ; se ofre-
ce la baja, p r í - r i a para un comercio o i n -
dus t r i a : informes la misma. 
12321 ' 26-22 Oct. 
SE A L Q l I L W los altos de Crespo n ú m e -
ro 60. esquina a Trocadero; informes en 
" E l Oriente." Dragones 44, esquina a Ga-
liano, t e l é fono A-5126. 
123S2 S-22 
S E A L Q U I L A 
un departamento a l to y dos bajos, en la 
calle H entre 5 y 7, núm. 48. en el Vcjdado, 
compuesto cada uno de ellos de sala, .sa-
leta, siete habitaciones, sa lón de comer, 
dos b a ñ o s , etc. Renta 15 centenes. In fo r -
man en A m a r g u r a n ú m . 23, Tel . A-2744. 
12310 8-22 
8R A L Q U I L A l a casa calle Tercera en-
tre C y 1), compuesta de sala, saleta, co-
medor, cinco habitaciones y dos b a ñ o s . 
Renta 9 centenes: i n f o r m a r á n en A m a r g u -
ra n ú m . 23. t e l é fono A-2744 . 
12312 8-22 
PRINCIPE AlfONSO 322 
Se alquila esta espaciosa casa de des 
plantas, situada en la parte más anclia r 
mejor de dicha calle: aunque actualment» 
e s tá construida para familias de buen gus-
to, se admiten proposiciones para un grao 
establecimiento, t lmacén o una industria. 
Informan, Sabatés y Boada fabricantes de 
jabón, Universidad núm. 20, teléfono *-»7?Í 
12121 15-I60ct 
OJO á la Ganga 
PROXIMOS A DESALQUILARSE LOS 
bajos de San Ignacio 96, entre Luz y Santa 
Clara, se alquilan para almacén o depófito. 
Informan en Obispo núm. 34 y 23 y 8, ^ 
dado, bodega. IIM'TS t:.-16 Qc _ 
S E ALQUILAN. 
E n Cuba 37, esquina a O'ReilO. " 
qu i l an grandes departamentos Paya 0 
ñ a s ; i n f o r m a r á n en la misma, f̂9 
12086 l ^ O c ^ m o . 
H I E N A OPORTUNIDAD, alquilo 
quina para v id r i e r a de i(lha™*° . todo 
cambio, doy contrato, e s t á ^ * B dfl 
el cabotaje y los tres nuevos ^ P ' f J * ^ 
muelle de Paula: in fo rmarán en un 
mero 91, fonda La Mallorquína. n-t 
1-083 - ^ T í S 
H A B I T A C I O N F S altas, f r e 9 ^ . cén-
clé . ir ira. a dos centones, en P""^ ^ n B», 
t r ico. A g u i l a 80, casi esquina a ^ 
fael. 11933 l 
CUBA 24 frente al mar t 
La . asa más fresca, hififlén^a > ^ ^ 
Deparlamentos altos y baJ0^1 n.,ova ooo«-
ñas habitaciones cada uno. de nx ^ yet0, 
trucciún, pisos de mosaico, «•''' • Wt»' 
agua, lavabo*, etc., P^'"..01 .".^.oe. 
bres solos, a $10-60, | 12-o > 
11959 
SE ALQUILA 
en 10 centenes, en Carlos I I I esquina a 
I Oquendo, un hermoso principal, nuevo, a 
' la brisa, con sala, saleta, comedor y cuatro 
i cuartos grandes: la llave en la botica de la 
| misma ca.<a. Informa Hilario Astorqui, 
ObrapTs nf im. 7. 12ri02 1B-260. 
A"Vr3Kll>A II11 K S T U A U * "a !:nR n;5me-
: <• se alquila n los bajos, con el sótano, 
• jardín, etc., en 6 centenes. L a llave en lo» 
< altos, 12481. * : • 
VPDADO.—Acabados de construir se a l -
quilan, en 10 centenes, los magníf icos a l -
tos de la calle Or.ce entre L y M, con sa-
la, saleta. 7 cuartos y dos baños; informan 
en la esquina, te lé fono A-3194. 
12108 10-16 
S E ALQUILAN 
los altos de la cesa calle del Castil lo n ú -
mero 13. moderno, ú l t i m a d« las que compo-
nfn el grupo edifleftdo en Monte y Castillo. 
Informan, Sabatés y Honda, fabricantes de 
jabón, Universidad 20, te lé fono A-S173. 
18122 10-1» 
S E A L Q U I L A la p lanta al ta de la casa 
Monte núm. 177. esquina a San Xico lás , con 
sala, saleta, comedor. 6i4 y 1Í4 en la azo-
tea: la l lave en los bajos e in forman en 
Prado n ú m . 86. ant iguo, Francisco Leyes 
G u z m á n . 1 2278 8-20 
e y H HOTEL HUERICA 
Industria 160, Cdquina á Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una ccn su baño 
de a r ú a i-aliente, luz, timbras y elevador 
eléctrico. Precios .-dn comida, desde un pe-
?o por pérsena, y con comida desde do« 
perios. Para famil'a y por mese a, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
339C O c t - l 
A V I S O 
[os Sres. Ccfiierciantes 
Se alquila, en el sitio infis comercial de 
Matanzas y complctnmeiite roformndn tíe 
nuevo, a la modcríia, la cana calle de lo-
dependrncla oúin. 60, o »en calle del Me-
dio, donde eotuvo la acreditadfHlnin Hede-
ría y qntncnlla " L a Mlucclftucn." Infftrmiin 
loa •eflnrcM Ramón LApca y Ca., Inquisi-
dor nrtm. I . 12263 S-20 
hi^a, iones con todo servicio, oo" 
calle, entraba a todas horas en ^ ]a mli, 
condic iones Reina 49. por R a ^ . 
ma < asa se alquilan accesorias. ^ ^ ^ 
11974 
O ' R E I L L Y 5 0 . U J O S 
C A S I E S Q U I N A A HABA* 
Magní f i cos departamentos par da ^ 
con luz e l é c t r i c a y criado ^r» 
l impieza . Informes a] ^ a s ^ ^ 
a r rendamiento . Manuel Fernana 
t é , en la misma casa. ^ oct-
11982 
Se a lqui lan hábi l 
precios módicos 
ion R . N A C i o > T ^ r ^ - ; ; : 
....o hermosa e» e.-ta Lampri r i l la . fresca muy quilan liabitacione . 
criterios. 
a v i s o m0. 
Se arriendan 200 o 300 arriendan 200 o 300 
excelente terreno con ^ \ P ^ 
ritimo a la costa del ^ 
de Dumañuecos . Ayuntamiento ^ 
de las Tunas, Provincia de o • 8 í 4 « * y 
para el cultivo de ^ ' ^ J ^ e r o ^ 
contiguas al nuevo « n t r a l * ^ 
nati Sugar Comp." M.yd» 
güey. Jaime 19, el seflor Juan M ^ 
C 346S 
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U NOTADEL l l i 
En cnanto hay en casa 
enalquler sobresalto 
va nos dicen... ellos, 
jiojo. Que allá vamosll 
Alistan las tropas, 
preparan los barcos, 
nos muelen a sustos, 
y a la postre, es claro, 
como todo ara 
humo de tabaco, 
no encuentran motivo 
psxa molestamos 
y nos vemos Ubres 
del Iludo regalo. 
Pero no por eso 
dejan los muy . . amos 
de enviar advortonclas , 
apenas y en cuanto 
hacen de las suyas 
tirios y troyanos. 
y a están nuevamente 
moviendo soldados, 
ya están en su puesto 
los acorazados, 
por si el día primero 
¿e todos los santos 
a puñada limpia 
se entran los dos bandos., .; 
cos í muy corriente 
en esos Estados 
que han cogido nuestra 
sartén por el mango. 
En cuanto hay en casa 
cualquier sobresalto 
ya nos dicen ellos, 
¡¡ojo, que allá vamos.!! 
Indispensable.—Sólo hay una cosa 
en la vida que es indispensable, y es 
h salud; todos los demás atribiitos 
están a nuestro al-cance si cuidamos 
primeramente la salud. En la medici-
ha moderna l'a Emulsión de Scott es 
el factor más poderoso para dar fuer-
zas, vigor, energía. Así lo reconocen 
miles de médicos que han escrito opi-
niones como esta: 
•'Certifico que he usado la Emul-
sión de Seott durante el ejereiclo de 
mi profesión en los casos de 'bronqui-
tis aguda y crónica, escrofulosis, de-
bilidad física y en el principio de la 
tuberculosis, y siendo dicha emulsión 
toj buen preparado y recomendable a 
los enfermos que padezcan de las en-
fermedades mencionadas, tes resulta-
dos que he obtenido con su uso han 
sido un é r i to completo para los en-
fermos."—Julián Alvarez de Armas, 
Doctor en Medicina de la Universi-
dad de la Habana, Cienfuegos, Cuba. 
SOCIEDADES M O L A S 
MOVIMIENTO D E E1JFERMOS 
EN LA "COVADONGA" 
ingresaron: Urbano Concelro Aspra, Ce-
Ijestino González García, Sebastián Arras 
tía Díaz, Benjamín Barbón Díaz, Pedro 
Puerta Sánchez, José Díaz Castrillón, Vío-
ter Fueyo García, José Solares Ldpez, 
Francisco García García, Julio Ljlavoy 
Prjeto. Feliciano Abren ¿efln, José Me-
néndez Menéndez, Ramón Nicolás Prieto, 
Ramiro Castro López, Juan Mejido Gutié-
rrez, Carlos Luis Gutiérrez, Antonio Bra-
vo Blanco, Antonio García Núñez, Alber^ 
to Gómez Alonso, Pedro Fernández Qar-
icía, Juan Pérez García, Felipe Alvarez Al-
varez, Antonio López García, José Lle-
fandl Suárez, Matías Rodríguez Rodrí-
guez y Miguel Reijas Fernández. 
De alta: Juan Sánchez Rodríguez, Alfre-
do Arenas Arenas, Celestino Grana Me-
néndez, José Rodríguez González, Faus-
tino González González, Arsenlo Gonzá-
lez Cuenyo, Luis Arouson, Manuel Iglesia 
Hennida, Alberto Péres Benítez, Luis Co-
rrales del Oro, Sabino González Montes, 
Ceferlno Corso Flogueras, Antonio Loza-
no Fernández, Jesús Carreño Fernández, 
José Sánchez Rodríguez, Satu'-nlno Arro-
yo Fernández, Aurelio Cabrera Rodrigue», 
Manuel Menéndez Menéndez, Baldoraero 
Gómez Fernández, I aulino Prado Pérez y 
Adolfo González de Pedro. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Victoriano Meana, Julián 
García Molinero y Juan Prieto. 
De alta: Martín Sáenz, Gaspar Rodrí-
guez, Elpidio Rabanal, Joaquín Villoria, 
Eugenio Blanco y Domingo Jiménez. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Concepción Pereira, Juan 
Sampal, Jaime Ensefiat, Feliciana Fabián, 
Aurora Quintas, Mateo Ollver y Susana 
García. 
De alta: Ana Rodríguez, Antonio To-
*Tes, Joeó March, Gabriel Sastre, Rosa Ró-
"J^a. Antonio Torres, Filomena Zoaade 
y Luisa Ramos. 
E S P E C T A C U L O S 
P U B L I C O S 
NACIONAL.— 
E n la matlnée de hoy, además de las 
preciosas películas que se exhibirán se-
rán regalados a los niños 1,000 Juguetes. 
Santos y Artigas no descansan en su 
afán de ser recordados por los pequeños 
con cariño. 
Por esto se explica que todos digan: 
¡Al Nacional! 
L a función de la noche será un éxito. 
Con preciosas películas y un sexteto co-
mo el de Torroella, que ameniza la fun-
ción, no se puede esperar otra cosa. 
Y los precios reducidos... 
P A Y R E T . — 
"La Pecadora," el interesante drama de 
Angel Guimerá, irá a la escena en la fun-
ción diurna. 
Concepción Llórente, es s aliciente ga-
rantía para no J^ofraudar las aspiracio-
nes del público que desea ver arte ver-
dad; y si a esto agregamos que Luis Blan-
ca y Soriano Viosca colaboran y con ello 
triunfan. 
Está explicado el por qué todas las 
noches—y en esta matlnée—la primera 
ae esta compañía dramática se fija en el 
cartel: No hay localidades. 
Por la noche, a las ocho en punto, única 
representación y estreno del sensacional 
drama en un acto, titulado " E l rey de los 
ladrones." 
Concepción l lórente desempeñará uno 
de los principales papeles. 
No se explica que de otra manera fuera. 
A las 9 en punto y en función corrida, 
"La Pasionaria," última represntaoión. 
Dram en tres actos. 
ALBISU.—• 
E n la matlnée, películas, regalándose 
1,000 Juguetes a los niños y un obsequio 
de su amigo predilecto, Max Linder. 
Por la noche se repetirán las películas, 
las que además de ser de reciente pro-
ducción y comicidad son proyectadas por 
apartes modernos 
Por eso triunfa Albisu.. . 
CASINO.— 
E n la matlnée de hoy, además de la 
sinfonía por el terceto que tan acertada-
mente dirige el señor Moreno, irá a la 
escena la bonita zarzuela H i j a Unica." 
E n la segunda parte dos películas, co-
miquísimas y la comedia "Les tocayos." 
Con esto está asegurado el éxito. 
Y bien merecido le está al Casino, que 
no repara en dar películas y zarzuelas a 
granel. 
Por la noch*; tres tandas, a cual más 
divertida. 
E n primera tanda, a las ocho, " E l tío 
de Alcalá" y películas intereso-ntes. 
"Los Guapos," zarzuela de gran éxito 
y las películas "Max figurín de la moda" 
y "Sánchez y la Demlmondaine," cubren 
la segunda tanda. 
L a sección final será cubierta por "Los 
tocayos" zarzuela de éxito seguro y tres 
grandiosas películas. 
Lunetas, 20 cts. 
¡Se puede dar más? 
MARTI.— 
E n la función diurna irá. a la escena 
el Juguete cómico "Las patilas negras," 
y será proyectada la magnífica película, 
en tres partes, "Ultimos días del célebre 
bandido automovilista Bonnot." 
L a segunda parte se cubrirá con pelícu-
las de gran sensación, "Idilio en la Gran-
Ja" estreno, es una buena película. 
Martí se ve todos los domingos, por-
que estos son los días de los niños, lle-
no a desbordarse, y las risas de los peque-
ños alegran el concurso. 
Por la noche, a primera hora "Cucara-
cha," películas cómicas y la sinfonía por 
la orquesta del señor Ramos. 
Sus dan roñes son preciosos. 
E n la segunda tanda, "Se salvó el bru-
ja," y exhibición de dos buenas películas. 
" E l Sevillanlto", obra original de C. La-
guardla, cubre la última tanda. 
Hay películas, y por cierto que, como 
las anteriores, son excelentes. 
Martí se ve de bote en bote. 
¡Da tanto por tan poco dinero! 
NORMA.— 
E n la matlnée de hoy que es deicada 
a los niños, serás éstos obsequiados con 
preciosos Juguetes. 
Norma siempre se acuerda de los niños. 
Y éstos Invaden a Norma. 
Por la noche aatro tandas. 
" L a pequeña Aliriam," estreno. 
Melodrama er. os partes. 
"Brutus," interesante creación kütórl-
ca, dividida eu 3 películas; "Polldor busca 
un tío" y "Bobinet padre e hijo." son dos 
películas de gran mérito. 
E l lunes, día blanco, estreno de las pe-
lículas "Reunidos en la muerte" y "Ho-
nor por honor." 
P U B U C A C I O N E S 
REVISTAS Y PERIODICOS 
E amoso Pote recibió en su campa-
meLio de la "Moc -ma Poesía." todo un 
ejérciio de Revistas ilustradas y periódi-
cos en los que se reproducen los hechos 
más culminantes de la pasada semana. 
"Vida Gallega" viene colosal, con gra-
bados InteresanLÍauno». Lo mismo pode-
mos decir de 'Mundo Gráfico," "Blanco y 
Negro" y demás revistas de Madrid y 
Barcelona, así como de las colecciones de 
periódicos últimamente llegados. 
E l que no se de prisa podrá encontrar-
se con que ese ejército de informaci6n 
gráfica, ha quedado deshecho por el pú-
blico en veinticuatro horas. 
También ha recibido nueva remesa de 
pape', de cartas de la más alta novedad, 
así como diversos libros de tt^to para los ¡ 
estudiantes de las distintas profesiones 
científicas. 
Los precios en que esta popular librería 
exterminadora del monopolio, ofrece al 
público todas las obras, no pueden en mo-
do alguno tener competencia pasible 
Monasteric de Santa Clara 
Caitos a Santa Eagonía .—Triduo prepara-
torio. 
Loa días 24, 25 y 26 del presente mes, 
previa ía expr)e!ei6n de 3. D. M.. se reza-
rá el Santo Rosario, al que segu irá el ser-
mOn por el P. Director de la Congregación, 
terminándose el acto del tercer día con 
Salve Solemne, y con el Tota pulcra. 
D I A 27.—A las 8 a. m. te.idrft lugar la 
misa de Comunión General, y a las 9 la 
solemne con orquesta y con S. D. M. ex-
puesto, predicando en ella .el Ldo. y Canó-
nigo Lectoral P. Santiago G. Amigó . 
Por la tarde, a las B, se celebrará, la 
f'-nción mens-na! con sermón por el P. L o -
bato, párroco de San Nicolás , acto segui-
do se e fectuará la procesión por el inte-
rior del templo con los Estandartes de la 
Asunción y de los Dolores y con la Ima-
gen de la. Patrona de la Congregación, 
¿anta Efigenia. 
12470 3-25 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l martes próximo, d ía 29, a las 8 y 
media a. ta., se cantará una misa solem-
ne de Roqulem por el alma de la sefxora 
C. Jorge Carvajal de Pinillo*. 
L a comunidad do Carmelitas invita a to-
dos los conocidos de la benefactora y pia-
dosa finada para dicho acto. 
12487 3-26 
L a neurastenia y enfarmedadea 
nerviosas, histerismo, etc., se curan 
con el Dinamógeno Sáiz de Carlos. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
E . P . D . 
K I v 3 K Ñ O R 
JUAN DE LA ROSA Y GONZALEZ 
E x p r c s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n . C a n a r i a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto el entierro para las tres y media de 
la tarde de hoy, la Directiva de esta Asociación, y 
en su nombre el Presidente, ruegan a las Sociedades 
hermanas, asociados y amigos en general se sirvan 
concurrir al local social, Paseo de Martí número 69, 
para de allí acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerá. 
Habana octubre 27 de 1912. 
Cesáreo G. Casañas, 
Presidente p. s. r. 
C. 3642 
Sección de Interés Personal 
U"UAZARll«IK".qiu- ar. DESSE1GIB, Far-
macéatíoo eminente, ? rae de Vouillé, en Paris, 
prepara según los datos del f rao Pasteur.de quies» 
fu» •tiscipulo. cura los borrachos con una rapidei 
y ana constancia verdaderamente prodigiosâ  
Depósito en La Habana : DHOfc JER1A SAKS* 
CRONICA RELIGIOSA 
t 
D I A 27 DE OCTUBRE 
Este mes está con£agrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo. Circular. —Su Divina Ma-
jestad ertá de manifiesto en San Fe-
lipe, 
La semana ^roxama estará ei b a c a -
lar en las Rey-aradorag. 
Santos Floreneio y Vieente, márti-
res; Armando, abaa, confesor; santas 
Sabina, Oristeta y Capitolina, márti-
res, y Hemelina, virgen. 
San Florencio, márt i r , en Tille, b 
Cheteau en Borgoña, auyo país ilus-
tró oon una vida santa, y después con 
su gloriosa muerte, que fué derra-
bando su sanare por la fe. 
D I A 28 
Santos Simón Oananeo y Judas Ta-
deo, apóstoles, mártires, Honorato y 
Faraón, confesores; santas Anastasia 
y Cirila, vírgenes. 
Santos Simón Caimaneo y Judas Ta-: 
deo, apóstoles már t i r e s ; ? u a Simón.1 
predicó el EvaageUo eu Egipto y San | 
Jrdas en la Meso.;" it^nués en- • 
i -on juntos en la Persia, habiendo 
convertido una innumeraKe nralii-
oiid &q aquellos gentes a la fe de Je-
sucristo; alcanzaron la p a l W del 
martirio. 
Fiestas el Lunes y Maa i , ^ 
Misas Solemne?; en U Catedral y 
^ í s iglesias las de costumbre. 
Corte de M*rla.—Dic 27. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora d ¿ 
Covadonga, en la Mercad El dia 28, 
a Nuestra Señora de las Aug-istias, eu 
San Felipe, 
E . P . D . 
E L S B Ñ Q R 
MARIO DUCASSI Y MENDIETA 
CAPITAN DEL CUERPO DE ARTILLERIA DE CAMPANA 
F A L L E C I O E N N E W Y O R K E L D I A 21 D E L O S C O R R I E N T E S % 
Y debiendo llega" el cadáver el lunes, 28 del actual, los que suscriben, 
hermanos, tíos, hermanos políticos, tíos políticos, deudos y amigos Invi-
tan a sus amistades para que concurran en dicho día, a las siete y media 
de la mañana, al muelle de Caballería, para la conducción al Cementerio 
de Colón, donde se despedirá el duelo, a cuya atención les quedarán re-
conocidos. 
Habana, 27 de Octubre de 1912. 
Francisco Carlos (ausente).—María Flora y Bartolomé Ducassl y Mendle-
ta.—Luisa, Pedro, Pablo, Isabel y Carlos Mendieta.—Aurora V. de la 
Iglesia (auson^L—Ramón Blanco Herrera.—Amalia López Dóriga.—Con-
cepción Llaaun-Carmela Ledón.—Clara E . Carreras.—José Beruff.— 
"——p Blanco Herrera.—Joaquín Zarraluqul.—Eduardo Steinhofer.—Pa-
blo Mimó.—Antonio San Miguel (ausente).—José Artola.—Doctor Enri-
que Nflñez.—Cuerpo Médico de Columbla.—Doctor Manuel V. Bango 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS 
o 3641 1-8T 
PARROQUIi DE üHSERRiTE 
Novena de Anima* 
Empiesa el 2-4, a las 8%, yna misa canta-
da y el dfa 2 de Noviembre, a la mlsmü 
hora, la mlaa funeral con toda solemnidad. 
12387 10-23 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
M a r i o D u c a s s i y M e n d i e t a 
CAPITAN DEL CUERPO DE ARTILLERIA 
FALLECIO E N N E W YORK E L 2 \ D E L A CTUAL 
Y debiendo llegar el cadáver al muelle de Ca-
ballería el lunes, 28 del actual, á las siete y media 
a. m., invito a todos los compañeros de armas y 
amigos para el acto de la conducción al Cemen-
terio de Colón. 
Habana, Octubre 27 de 1912. 
Pablo Mendieta Montefur, 
P ' adier General, 
Jefe del Puesto Militar de Columbia. 
c8«41 1-27 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
OOÜA MARIA ANA ARMENTEROS 
V I U D A D E R O S Q U I N 
HA FALLECIDO DESPUES DE DECIDIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto el entierro para hoy, á las cuatro y media, los 
que suscriben, hijos, hermana, nieta, hijo político, sobrinos y 
demás ^vientes y amigos suplican á sus amistades que se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria. Concordia núm. 32, bajos, al Ce-
menterio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Octubre 27 de 1912. 
Carlos , Alberto, Mar iana y Dolores Rosquín y A r m e n -
teros.—Francisca Armenteros, vda. de Jáuregu i .—Merced 
M a r í a Rosqu ín .—Jesús Valdés A lamo.—.Juan, Ar turo , 
Edelmira y R o s a l í a J á u r e ¿ m y Armenteros —C¿sar, J o s é 
Manuel, L a u r a y Amel ia Garc ía y A r m e n t e r o s . — J o s é 
M a r í a Garc ía .—José Ec l i smendía y Garc ía .—María del 
Carmen y J o s é Domingo Echemendía .—José Gal iana.— 
J o s é Ruíz Balbin.—Juan G. Pumariega.—Dr. Julio Pou. 
1-27 
V E R D E L E J O S Y D E 
C E R C A C O N U N A 
S O L A P I E D R A . 
MODERNO. ANTIGUO 
Día tras día aumenta la venta de e«U* 
piedras que permite ver a todas distan* 
das sin tener que quitar o levantar l©« 
espejueíoa. No eon pegados, no tienen me* 
dia luna, ni raya alguna y na se ve divi-
sión de ninguna clase. 
Lea hambres do negocio» pueden usar 
un solo espejuelo y sirve para todo si 
trabajo. Las señoras cosen y ven • to-
das distancias sin tener que tocar los es-
pejuelos. 
Hacemos estos famosos lentes a pro* 
dos económicos y los montamos en cual* 
quler montura. Tomamos la vista con cul» 
dado garantizando los resultados. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esq. á Amistad. 
C 3230 
Fábrica de Coronas Fúnebresde ParlLcNrpa5ía 
S O L 7 0 - - T e l é f o n o A . 5 1 7 1 
C 8021 Sep.-J 
SOLEMNES CULTOS 
que la Hrimltivu. Real y Muy Ilustre J&m 
chlcofradfa de María Saatlsima Ae le* 
De«amparadoB ,trlbnta a su Excelsa P a -
trona en la iglesia de la .MereeA, desd* 
el dfu 29 del corriente mes de Octubra 
hasta el 10 de Noviembre, Inelnslve. 
D I A 29.—De 4 a 6 de la tarde se ixarft la, 
bandera de la Sant í s ima Virgen de los 
Desamparados, que ser4 saludada con ps-
plquea de campanas, bombas y voladores. 
L a banda de mús ica del Cuerpo de Bom-
beros, dirigida por el maestro Esteban Ro-
dríguez, tocará, escogridas piezas y en los 
Intermedios sertn quemadas vístosjas pie-
zas de fuegos de artittclo por el plrotéo-
nico señor Luis Quevedo. " ~ 
Solemne Novenario Dolile 
D I A 30 de O C T U B R E — P o r la mañana,"* 
las 8 y media, misa de ministros' con firga-
n.o y a c o m p a ñ a m i e n t o de voces. A la ter-
minación de la Misa rezo de la Nbvens con 
gozos cantados. 
Por la noche.—A las 7 y media, rezo del 
Santo Rosario y d e s p u í s el ,da la N o v e n » 
con gozos cantados. Predicará. el R. P. Jor -
ge Camarero, S. J . , terminando con el Ave 
María, l e tanía y salve cantada con órga-
no y acompañamiento de v o c . 
P I A 81 D E O C T U B R E . — 3 . i . 6. «, 7, $ 
y 9 de Noviembre, se tr ibutarán a la San-
t ís ima Virgen loa mismos cultos, excep-
to el día 1 y 2. que con motivo de la con-
memoración de los difuntos se suspende-
rán; el domingo, día 8, la misa será so-
lemne, con orquesta y sermón a cargo del 
R P. Pedro María García, sacerdote P a -
sionlsta. y por la noche ocuparé, la sagra-
da cátedra el R. P. José Calonge. escolapio. 
E n loa días restantes ifi la Novena, por 
la noche predicarán los señores sacerdotes 
siguientes: 
Día 31 de Octubre.—Pr. Bernardo Do-
pátegui , franciscano. 
Día 4.—R. P. Santiago Amigó, Csnónljfe 
Lectoral. 
Dfa 5.—R. p. Cipriano Uzuriaga, de 1» 
Congregación de San Vicente de Paú.1. 
Día 6.—R. P. Doroteo Gómez, Superle» 
de los PP. de la B|lsi0i*l' ;-" 
Dfa 7.—R. p. Manuel Menéndez, P6r»oco 
de Jesús del Monte. 
Dfa 8.—Fr. Teodoro Ruíz. dominico. 
Día 9.—Por la mañana , F r . Pedro fo-
m&fi, carmelita. Por la noche Gran Salve. 
Durante el novenario, por la noche, se 
abrirán ¡as puertas del Templo a las T j 
cuarto. 
E l programa de la Gran Salve y solempe 
fiesta que se celebrarán en los días 10 f 
11, se anunciará oportunamente. 
Dr. J o s é M. Domeñé, 
Mayordomo. 
c 10-27 
?mm\h DEL ANGEL 
A n u e s t r a S e ñ o r a 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
íjl día 31. a las 8 a. m, se cantará la mi-
sa con que mensualmente se honr^, a la 
Bas t í s ima Virgen. 
Se suplica a todos sus asociados y d*> 
votos la asistencia, con la medalla, 




S E C R E T A R I A 
Habiéndose r e s u e l t o definitiyameata 
proceder a la reforma de la Farmacia de 
la Casa de Salud LA B E N E F I C A , de l^ual 
menera que a la realización de obms d« 
reparación en el local destinado a ba» 
ños, del expresado Sanatorio, se haĉ - pú-
blico por el presente aviso que, dichos 
rabajos, se sacar a subaata. con sujeo-
ción estricta a los Pliegos de condicione* 
que obran en esta Oficina, a disposición 
de los señores que deseen examinarlos y 
qne, el acto de remate, tendrá lugar «a 
el salón de ses'ionet» de este Genero, Dr». 
gones y Prado, el próximo día 4 de 
viambre, a las 8 de la noche. 
Habana, 21 de Octubre de 1912. 
E l Seeretarlo, 
MANUEL PASCUAL, 
C 3589 alt. 541 
Di LIBROS í IMPRESOS 
E L G A L L I K B R O 
de los climas cálidos, por BaJomseda, SO 
centavos. Se envía grit ls a queln la pida, 
ln lista de 11 preguntas sobre cría de ga-
llinas y demás aves. Obispo 88. librería, 
M. Ricoy. 12539 4.37 
S E C O M P R A > L I B R O S 
y Bibliotecas, se va a domicilio. Obispo 
núm. 86. librería. 1252Í 4-17 
T A L O N E S D E R E C i B O S P A R A A L Q U l -
leres de casas y habitaciones, con tablaa d* 
alquileres liquidados y talones de recibos 
en blanco .aplicables a cualquier cosa, a 
20 cts, y seis por un peso; Obispo núm 84 
librería- 12501 4.35 ' 
A R T E S V OFICIOS 
C A M P A Ñ A D E A R T E 
Creación y reforma de lardlnes. Parqne» 
y Bosques a todos los estilos y gustos. 
Se construyen Lagos. Cascadas, Kioscos. 
Chpia* y demás trabajos de ornamentación. 
Levantamiento de planee bajo la direo. 
ción art í s t ica de ' -
Ram6a Magrlfift y Ernesto VendreH. 
Dirección e informaciones: Jardla P s r f . 
Calle 23 núm. 193, Vedado, Jardines de ' Ja 
Tropical." Puentes Grandes. Teí A-8441 
. 4 
D i ARTO DE I^A ^ r A R T X A . — E d i c i ó n de la mañana.—Ootubro 27 de 1012. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SAN E L O Y 
CHAS C O L E G I O E X E L C E R R O 
Do I r a . y 2 J a . E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , I d i o -
m a s y M e c a n o K r a f f a . S s t e a n t i g u o y a c r e -
d i l a d o p l í i n t e l , t r a s l a d a d o r c c i o n t e m e n t e 
p a r a au m e j o r a a u n a da l a » mé.3 a m p l i a s 
casas de e s t a c a l z a d a , r e a n u d a EUS c l a se s 
e l 1". de N o v i e m b r e c o n u n c o m p e t e n t e c u a -
d r o do p r o f e s o r e s , g r a n d e s o h i g i é n i c a s a u -
l a s . I n m e j o r a b l e s c o m e d o r e s y d o r m i t o r i o s 
y ¿ r a n f a m a e n sus c o m i d a s . So a d m i t e n 
I n t e r n o s , ' m e d l o a y e x t e r n o s . 
üirector! E l . O Y C R O V E T T O 
C E R R O 535. P i d a n p o s p e c t o s . Clases p a r -
t i t u l a r e s y n o c t u r n a s . 
12351 9-2 
D O S J O V K N E B D E C O L O R D E S E A N C O -
l o c a r a e p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s o 
p a r a s e r v i r a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; 
sufildo, 3 y 4 c entenes , no t i e n e n i n c o n v e -
n i e n t e e n I r a l c a m p o ; I n f o r m a n en A n i -
m a s n ú m . 128. 12498 4-26 
s i : S O L I C I T A U N J O V E N C I T O P E N I X -
s n l a r . c o n l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s o g a -
r a m f a s , p a r a l l e v a r l a C a j a c o n t a d o r a <:e 
v e n t a s en u n e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en 
C o n s u l a d o n ú m . 130. a l t o s . 
12410 6-24 ' 
P A I t A C O B R A D O R U O F I C I N A . S B | 
o frece u n J o v e n que t i e n e b u e n a l e t r a y | 
n ú m e r o s su f i c i entes : t i ene q u i e n lo g a r a n -
t i c e y r e c o m i e n d e . D i r i g i r s e a G. R- , J e -
s ú s d e l Monte 357. 12509 4-26 
PROFKSOilA T I T i a . A U 
D a c lasos 8 d o m i c i l i o do P r i m e r a y Se -
c u n d a ensefiansá. E s p e c i a l i d a d en el s r u -p o de Ijetr**. 
D a r á . r a z 6 u h] s e ñ o r C ó n s u l e s t . a ñ o l y en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
G . J « ™ 
PROFESORA INGLESA 
U n a s e ñ o r a Ing losn , b u e n a p r o f e s o r a de 
t u id ioma, con l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o -
nes , S'í ofrece A d a r c l a s e * e u s u mormda 
y * domic i l io . E g i d o n á m . 8. 
A A g . 8 
D e s e a e s t a b l e c e r s e u n a P r o f e c o r a que h a 
e s t u d i a d o a d e m a ; » de l a p r o f e s i ó n cas ! toda 
l a f a c u l t a d de K i l o s o f l a y L e t r a s . P a r a é l l o 
qu lev en p r i m e r t é r m i n o c o n t a r con l a 
e d u c a c i ó n de los h i j o s de a l g u n a f a m i l i a 
I m p o r t a n t e de l a p o b l a c i ó n . 
D a r á n r a z ó n en e s t a A d m i n i s t r a c i ó n o en 
B a n N i c o M s 189, a l tos , d e r e c h a . 
G. Sep . -18 
S E Ñ O R A I N G L E S A , G K A D U A D A , D A 
c l a s e s de i n g l é s en lo* es tud ios de p r i m e -
r a e n s e ñ a n z a y en l e a de s e g u n d a , c l a s e s 
a domic i l io y en s u c a s a , V i r t u d e s n ú m e -
ro 22, al tos . 11564 26-3 Oct . 
colegio " t i NIÑO D[ M . t 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l , au 
p e r i o r , s e c u n d a r i a y c o m e r c i a l . — I n s u p e r a -
ble e n s e ñ a n z a de I n g l é s . — M e c a n o g r a f í a s i s -
t e m a V i d a l . — M u c h o cfelrulo demostrado , m u -
c h a s a p l i c a c i o n e s prá . c t l caR.—Se d a t i tu lo 
do T e n e d o r de L i b r o s . — E n s e ñ a n z a de C i e -
gos y S o r a o m u d o s . - O r i e n t a c i o n e s y p r e p a r a -
c i ó n p a r a l a v i d a de l t r a b a j o , s e g ú n a p t i t u -
d e s . — C a l i - i t e n i a y G i m n á s t i c a r e s p i r a t o r i a . 
—Mucha h ig iene , m o r a l y f í s i c a . — A l i m e n t a -
c i ó n s a n a y a b u n d a n t e , t r a t o f a m i l i a r . — H a y 
p - p i l o s , mediopupi ios , t e r c i o p u p i l o s y ex -
t e r n o s . — P o r correo , prospec tos . 
F R A N C I S C O D A R E O , D i r e c t o r . 
A m i s t a d 8 S - S 7 . — H a b a n a . 
C 3269 26-26 Sep. 
L E m 6 G S 3 A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O P I / V Y I . E T H * » 
D a l ecc iones de P r i m e r a y S e c u n d a E n -
ó e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g i s -
ter io . I n f o r m a r a n on l a A d m l n l 8 t r a o » 3 n 
de este p e r i ó d i c o , 6 en A c o s t a n ú m . 99, 
a n t i g u o . O. 
PKRDTOA. 
Se h a e x t r a v i a d o un rploj de oro, con s u 
l e o n t i n a de l m i s m o m e t a l , n n bo l s i l lo «le 
p l a t a , unos e spe jue lo s y o t r a s m e m t d e n -
oias , el r e l o j t i ene g r a b a d o en l a t a p a I n -
f e r i o r e l escudo do E s p a ñ a , y e l nftmero 
de f á b r i c a es 3 6024. S u i z o M o n t a n d ó n ; el 
u n e e n t r e g u e estos objetos en R a y o n ú m e -
r o 110, será , gra t i f i cado en se is centanes , 
s i n e n t r a r en a v e r i g u a c i o n e s de n i n g u n a 
d a s e . 1 2401 l t - 2 3 4d-224 
S O L I C I T U D E S 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N T N S U -
l a r p a r a T r l a d a de m a n o s , q u e sepa coser 
sue ldo . T. -centenes, c a l i » 15 n ú m . 315, e n -
t r e IB y C . V e d a d o . 12546 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a e i n f o r m a n 
e n S i t i o s 164, e s q u i n a a S a n t i a g o , b o d e g a . 
12522 4-27 
N U E V A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , 
D r a g o n e s 16. t e l é f o n o A - 2 4 0 4 . D i r e c t o r , R o -
que G a l l e g o . E n 15 m i n u t o s y c o n r e f e -
r e n c i a s , f a c i l i t o toda c l a se de c r i a d o s , - d e -
p e n d i e n t e s , c a m a r e r o s , c r i a n d e r a s y t r a -
b a j a d o r e s . 12520 4-27 
T A L L E R D E L A V A D O " E L C E R R O . " 
C a l z a d a del C e r r o n ú m . 546. Se s o l i c i t a n 
p l a n c h a d o r e s o p l a n c h a d o r a s p a r a p r e n -
d a s de v e s t i r de d r i l y de l a n a . Se p a g a n 
l o s m e j o r e s prec ios . 1 2519 4-27 
U N P E N I N S U L A R Q U E H A B L A I N G L E S 
y entendido en s e r v i c i o do hote le s y r e s -
t a u r a n t s . s o l i c i t a c o l o c a c i ó n , o de d e p e n -
d i e n t e : t iene r e f e r e n c i a s . L a I r a . de l a 
M a c h i n a , S a n P e d r o . 
12517 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U - ^ A R D E S E A v-O-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a , 
n o a d m i t e t a r j e t a s y t i e n e q u i e n l a r e -
c o m i e n d e ; A g u i l a n ú m . 80, a l l a d o de E l 
Vln de S i g l o . 12505 4-26 
M A N E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A c r l a -
d a p a r a a t e n d e r a dos n i ñ o s y l i m p i a r dos 
h a b i t a c i o n e s : h a de t r a e r r e f e r e n c i a s ; s u e l -
do , 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , O t a r a p l a ^4, a l -
t o s . 12500 4-26 
E N V I L L E G A S NUM. 65, S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r i a d a b l a n c a ; sue ldo , t r e s c e n -
tenes y r o p a l i m p i a . 12512 4-26 
S E S O L I C I T A N U N C O C I N E R O O C o c i -
n e r a , q u e s e a n r e p o s t e r o s y u n a c r i a d a f i -
n a p a r a l o s c u a r t o s y coser , b u e n o s s u s l -
(ios y se e x i g e n r e f o r p r . c i a s . C a l l o 2 n ú m e -
r o .1?, V e d a d o ; se p a g a n los t r a n v í a s . 
l i ; 408 4-24 1 
D E S E A C O L O O R S T J D ' J C R I A D A D E 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r , p a r a C3.za. de 
m o r a l i d a d , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n e n E s c o b a r 18, p u e s t o de aves . 
12407 4-24 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
q:)e s e p a de r e p o s t e r í a y d u e r m a en l a c a -
na, b u e n s u e l d o ; C o n s u l a d o 22, a l tos . 
12441 4-24 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A P E N I N -
s u l a r . de c a t o r c e a d i e c i s e i s a ñ o s , p a r a a y u -
d a r en los q u e h a c e r e s de u n a ca sa de .cor-
ta, f a m i l i a ; A m a r g u r a n ú m . 43 ,al tos,* a n -
t i g u o . 1 2 Í 9 2 4-26 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E E N -
t i e n d a a i g o de c o c i n a y t e n g a r e c o m e n d a -
c i ó n . C o n s u l a d o 22, b a j o s . 
12491 4-26 
D E S E A c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de 15 a ñ o s de edad, en c a s a de c o r t a f a m i -
l i a ; i n f o r m a n e n F a c t o r í a n ú m . 9, a l tos . 
12488 4-26 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
p a c o c i n a r y a y u d e a l o s q u e h a c e r e s de l a 
c a s a . H a de d o r m i r en e l acomodo. B u e n 
s u e l d o y r o p a l i m p i a . N e p t u n o n ú m . 197. 
12433 4-24 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a u n a , 
y l a o t r a p a r a c o c i n a r : aabe c o c i n a r a l a 
espf io la y s a b e c u m p l i r con s u o b l i í r a c M n , 
no a s i s t e n por t a r j e t a s ; i n f o r m a n e n C a r -
m e n n ú m . 46, a n t i g u o . 
12430 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , u n a de c r i a d a de m a n o s y l a 
o t r a de goc inera , en c a s a de comerc io , t e -
n i e n d o q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c t a ; C a r -
m e n n ú m . 4, c u a r t o n ú m . 2. 
12483 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a , t e n i e n d o q u i e n 
l a g a r a n t i c e ; P e r s e v e r a n c i a n ú m . 38, m o -
derno . 12479 4-26 
S E S O L I C I T A U N J O V E N D E I N M E J O -
r a b l e s r e f e r e n c i a ? , con c o n o c i m i e n t o s de 
i n g l é ? , como a u x i l i a r de c a r p e t a Se e x i g i -
r á f i a n z a , p o r q u e se a y u d a n t e de C a j e r o . 
D i r i g i r s e a l A p a r t a d o n ú m . 654. 
12478 4-26 
I N T E R E S A N T E 
D e s é p . s e s a b e r el p a r a d e r o de N i c o l á s P é -
rez M a r t í n e z , p a r a u n a s u n t o que le con-
v iene , de l que le d a r á n r a z ó n e n I n d u s -
t r i a n ú m . 15. 12446 4-25 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
l a r y f o r m a l que e n t i e n d a de c o c i n a . s u e l -
do, 3 centenes , t i e n e que I r p a r a e l c a m p o ; 
i n f o r m a n en F a c t o r í a n ú m . 48, f e r r e t e r í a . 
12484 4-26 
U N A C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A , 
de c u a t r o meses , d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n 
p e n i n s u l a r , que t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . 
V i v e s n ú m . 155, a n t i g u o , c u a r t o n ú m . 32. 
12442 4-25 
U N A B U E N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a -
b l e c i m i e n t o : t i ene b u e n o s i n f o r m e s ; r a z ó n . 
F a c t o r í a n ú m . 1 .a l tos . 
12464 4-25 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de por tero , de c a m a r e r o o de c r i a d o 
de m a n o : no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
c a m p o ; d a r á n r a z ó n en l a v i d r i e r a de t a -
bacos de M o n s e r r a t e e s q u i n a a T e n i e n t e 
R e y , en e l c a f é " R o m a . " 
12463 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -
r o — y repos tero p e n i n s u l a r : t r a b a j a a l a 
a m e r i c a n a y a l a f r a n c e s a y es p r á c t i c o 
en el p a í s , t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s : no se 
c o l o c a m e n o s dfi 7 c e n t e n e s en a d e l a n t e ; 
i n f o r m a n en A g u l a r n ú m . 101. 
12462 4-25 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
finó, p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o de m e s a : s u e l -
do, 4 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; T u l i p á n 10, 
d e s p u é s de l a s 10 de l a m a ñ a n a . 
12461 4-25 
S A S T R E C O R T A D O R , S O L I C I T A C O L O • 
c a c i ó n on l a c a p i t a l o BUS c e r c a n í a s ; i n -
f o r m a n en S a n M i g u e l n ú m . 50, a n t i g u o , 
p o r A g u i l a . 12426 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A 
c o c i n a r b ien , p a r a s e r v i r a u n m a t r i m o n i o , 
que t r a l c a r e f e r e n c i a s ; sue ldo , 4 centenos 
y ropa l i m p i a ; S a n t a C l a r a n ú m . 24, aUoa . 
12429 8-24 
D E S E A C O L O C A R S E I T N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad p a r a m a n e j a d o r a o c u i -
d a r u n e n f e r m o ; i n f o r m a n e n M i s i ó n n ú -
m e r o 95, a n t i g u o . 12439 4-24 
U N H O M B R E M U Y H O N R A D O T S E R i a 
de m e d í s edad, que conoce e l s e r v i c i o do-
m é s t i c o y t a m b i é n e l t r a b a j o de campo , i n -
c l u s o l a c r i a , es m e c a n ó g r a f o , b u e n a l e t r a 
y a l g u n a c o n t a b i l i d a d , se o frece p a r a l e 
c i u d a d o e l c a m p o ; M e r c e d n ú m . 12. 
12440 *-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a l i m p i e z a do h a b i t a c i o n e s 
y c o s e r o p a r a s e r v i r a u n a s e ñ o r a o se -
ñ o r i t a : no h a c e m a n d a d o s ni a d m i t e p o s t a -
l e s ; A m a r g u r a n ú m . 16, a l tos . 
12425 4-24 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S -
t ero que h a t r a b a j a d o en l a s p r i n c i p a l e s 
c a s a s de e s t a c a p i t a l , d e s e a t r a b a j a r en 
c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r ; no v a m e -
nos de se i s c e n t e n e s ; L a m p a r i l l a n ú m . 94. 
12437 4-24 
O K A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a , g a n a n d o buen sue ldo , 
en e s t a b l e c i m i e n t o o o a s a p a r t i c u l a r : sabe 
d e s e m p e a r su oficio y h a c e r du lce s , t e n i e n -
do q u i e n l a r e c o m i e n d e ; no t i ene i n c o n v e -
n i e n t e en i r f u e r a de l a H a b a n a p a g á . n -
dole los v i a j e s ; H a b a n a n ú m . 119, a n t i g u o . 
12434 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o s , t e n i e n d o 
q u i e n l a g a r a n t i c e ; f o n d a " L a P r i n c e s a de 
l a M a c h i n a , " c a l l e de l a C u n a , l e t r a B . 
12438 4-24 
P E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
de l a F u n d i c i ó n . 7 x 22 m e t r o s , a m e d i a 
c u a d r a de l a e s t a c i ó n c e n t r a l e i n m e d i a t a 
a l o s m u e l l e s , p u r a f a m i l i a , a l r m c é n o d e -
p ó s i t o , p o r l o c é n t r i c o ; $ 1.000, s a l e a , 126 e l 
m e t r o , u r g e n t e ; E g i d o y C o r r a l e s , c a f é . 
125^4 4-87 
V E N D O A C C I O N F I N C A L I N D A C O N 
puvblo, 13 v a c a s , 3 toretes . 2 bueyes , 2 c a -
bal los , c r í a de aves , m u c h a s i e m b r a y t r e s 
pesos ( i t s p a c h o ; J e á ú s d e l Monte , p a r a d e r o 
carr i ' . o s I r a . de l a V í b o r a . 
12314 26-22 Oct . 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S C O N 690 
m e t r o s , c-n l a C a l z a d a de C o n c h a e s q u i n a 
a P e d r o P e r n a s y a u n a c u a d r a de L u y a n ó , 
l u g s r a i t c y b i e n s i t u a d o , t i e n e a n u n c i a d o 
étí v e n t a e n e l t e r r e n o ; su d u e ñ o en G a -
l l a r i o n ú m . 64, a n t i g u o . 
1 Í 5 2 7 4-27 
D I R E C T A M E N T E . S E V E N D E U N A C A -
a a en A m i s t a d , c a s i e s q u i n a a Nc-ptuno, m i -
de 7 r 40 m e t r o s y o t r a en el m e j o r p u n -
to de l a V í b o r a , a r.bas modervias y s ó l i d a s . 
I n f o r m a n en S a n M r . r i a n o 5. V í b o r a . 
123S9 8-23 
S E V E N O E 
Ventas y Compras de ñucas Urbanas 
y rústicas. DINERO EN HIPOTEIAS 
La a-gen3Ía de negocios mercauüles 
" L a Un ión . " ofrece a compradores y 
vendedores de toda clase ie propieda-
des servicios rápidos y absoluta garan-
tía en sus operaciones. 
Tenemos en venta fincas urbanas 
dentro de la ciudad y sus barrios, de 
todos precios y muchas gangas. Tene-
mos fincas rústicas en venta en todas 
las provincias. í o d o compraííloT- debe 
visitarnos antes de decidirse por nin-
guna operación <> compra. 
Y todo vendeoor debe traer a estas 
oficinas nota i c sus propiedades C3 
venta, si desea obtener r&pi-iá realiza-
ción. 
Módicas comisiones. Seriedad y ab-
soluta garantía. 
Oficinas Aguila 121 (bajos). Telé-
fono Á-7Ó77. Horas de 9 a 11 y de 
1 a 4 p. m. 
12246 alt. 5-25 
* VENTAS Y COMPRAS 
DE ESTABLECIMIENTOS 
Los tenemos de todos precios, dentro 
y fuera de la ciudad. Todo comprador en-
contrará en estas oficinas satisfacción a 
sus deseos, pues los tenemos en puntos 
Inmejorables y a precios módicos. 
En esta casa encontrarán seriedad y 
absoluta garantía. 
DiríJanBe a la Agencia de Negocios Mer-
cantiles "La Unión," Aguila 121 (bajos). 
Teléfono A-7577. 12247 alt. 5-25 
C A S A D E E S Q U I N A . S E V E N D E U N A 
con bodega, c o n t r a t o por c u a t r o a ñ o s , d a el 
9 por 100. en e l prec io de $4,500. E s t e b a n 
E . G a r c í a , O ' R e l l l y 38, de 2 a 5. 
12496 4-26 
B E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A Í 3 A -
cos y c i g a r r o s ; i n f o r m a n en l a c a l l e de C u -
b a 119. e s q u i n a a M e r c e d . 
12504 4-26 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
en c a s a p a r t i c u l a r , p a r a l a v a n d e r a : l a v a y 
p l a n c h a toda c l a s e de r o p a f i n a y no t iene 
i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l campo . T r o c a d e r o 
14, h a b i t a c i ó n n ú m . 14. 
12413 4-24 
• P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S , 
d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n en c a s a de m o r a -
l idad , r e f e r e n c i a s todas l a s que se d e s e e n ; 
i n f o r m a r a n en R e i n a 25, F e r r e t e r í a . 
liMOf; 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a d é m a n o s o m a n e j a d o r a : sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a ; i n f o r m a n en A g u i l a n ú -
m e r o 116, c u a r t o n ú m . 27. 
12459 4-23 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d o de m a n o s : t i e n e r e c o m e n -
d a c i o n e s de l a s c a s a s donde h a es tado; en 
P r a d o 50, i n f o r m a n , p r e g u n t e n por G e r -
mftn. 13458 4-25 
E N L U Y A N O 86. Q U I N T A " C A M P O A L E -
g r e , " se n e c e s i t a u n a m a n e j a d o r a d e l p a í s , 
de m e d i a n a e d a d . S u e l d o , 3 c e n t e n e s y r o -
p a l i m p i a . 1245C 4-26 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B I E N 
b l a n c a o de color , p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , 
que a y u d e a los q u e h a c e r e s de l a c a s a ; 
s u e l d o , $16 y r o p a l i m p i a ; se n e c e s i t a t e n -
g a r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a r á n e n P e ñ a P o b r e 
7 A . bajos . 12455 4-25 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A c o -
l o c a c i ó n de c r i a d o de m a n o s en c o r t a f a -
m i l i a : s abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e r e f e r e n c i a s ; San I g n a c i o n ú m . 9 ^ , . 
12516 . 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E C N A B I Ü C H A C H A 
p e n i n s u l a r do c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a : es c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s ; M a n r i q u e 
n ú m e r o 35, a n t i g u o . 12515 4-27 
D O . J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , U E -
c\f-n n o g a d a s , desean c o l o c a r s e de c r i a d a s 
cic (nanos o m a n e j a d o r a s , u n a e n t i e n d e de 
c o s t u r a : V i v e s n ú m . 112. 
12335 , 4-27 
coiTospon: u l de i n g l é s a l o s p a ñ o l , que t e n -
g a c o n o c i m i c n i o s c6inet*eialcis. N e c e s i t a -
mos un y e n d é d o r p a r a la p l a z a y p r a c t i c o 
« n facturaolftn do v í v e r e s , con b u e n a l e t r a 
y r e f e r e n c i a s . P r e s e n t a r s e e n Oficios n ú -
. m e r o 58. 12534 10-27 
P A R A S K Í I V I R A T'X C A B A L L E R O S E 
í o ' i c i t a muí o r l a d a f ina e ;nteligronte, buen 
tuicido y buen t r a t o ; C a l z a d a n ú m . 68, altos, 
e n t r a d a por B a ñ o s . V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 2 9 3 . 
[2582 i-:-: 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B U E N A , P A -
r a t res de f a m i l i a y que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n , en B e l a s c o a í n 124, a n t i g u o ( e s -
c r i t o r i o . > 12531 4-27 
S E S O L I C I T A . E N P R A D O 60. A X T Í G C O . 
a l i o ? , u n a c r i a d a de m a n o s , p e n i n s u l a r q u é 
s. a f o r m a l y t r a i g a r e f e r e n c i a s por es -
f r i to . 12528 ^ . - ^ 
CASTAÑAS 
Se d e t a l l a n r n l a T a b e r n a •Manln, - a s a -
das a l horno desdo l a s 5 d é !a tarde en 
a d e l a n t e a 20 cts. l i b r a . 
O B R A P B A 9 0 
T E L E F O W O A - 5 7 2 7 
' ' 4d-26 4t-26 
P A R A C R I A D O P E M A N O S O C O . M E L o K 
• I . s ea c o l o c a r s e un j o v e n que posee el i n g l é s 
y f r a n c é s : r e c o m e n d a c i o n e s , t o d a s j a s que 
s e deseen. G a l i a n o n ú m . 104, l o c e r í a . 
1 1-27 
S B S O L I C I T A D N A C O C I N E R A . R A Z O N 
«•n l a p e l o t e r í a " L a L i b e r t a d . " M a n z a n a de 
CJómez por M o n s e r r a t e . 
l - ' ^ 2 4.0; 
' - S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
rci i é n h í g a d a de c r i a d a de m a n o s ; i n f o r -
m a n en la C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e n ú -
niero 294, a n t i g u o . 1 204 1 4-27 
S E S O L I C I T A . E N V I L L E G A S 6. A L T O S . 
Uria c r i a d a d é m a n o que s e p a s u o b l i g a c i ó n 
Jr uuo s e a p c u i n s u l a r ; sueldo, t r e s centenes 
y r o p a iifiijala. 1 2 5 6 » 4-26 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o : sabe c u m p l i r y t i ene r e f e r e n -
c i a s ; i n f o r m e s , S a n I g n a c i o 74, a l tos . 
12453 4-25 
U N J O V r J N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O C A R , 
se p a r a e l s e r v i c i o de o f i c i n a s o p a r a a y u -
d a n t e de " c h a u f f e u r ; " i n f o r m a n en c u a r -
t e l e s n ú m . 42. 12467 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E M o -
r a l i d a d , u n a j o v e n e s p a ñ o l a p a r a l i m p i e -
z a de h a b i t a c i o n e s : sabe c o s e r a m a n o y 
en m a q u i n a y z u r c i r , t e n i e n d o q u i e n l a 
g a r a n t i c e ; S a n L á z a r o n ú m . 197, a n t i g u o . 
12451 4-25 
C A N D I D O S O B R I N O O T E R O D E S E A S A -
b e r el a c t u a l p a r a d e r o de s u h e r m a n o S e -
ver ino . n a t u r a l de P o n t e v e d r a , E s p a ñ a ; e l 
que s e p a s u p a r a d e r o e s c r i b a a l a c a l l e de 
S a n t a C l a r a n ú m . 5, H a b a n a y s e r á g r a -
ti'floado. 12475 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de c r i a d o de m a n o s , p o r t e r o o de c a m a r e r o 
en u n a C l í n i c a o en c a s a p a r t i c u l a r o do 
h u é s p e d e s ; i n f o r m a n en N e p t u n o n ú m . 57, 
a l t o s . • ' 12472 4-23 
U N C O C I N E R O P F . N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n en casa de c o m e r c i o o p a r t l c u - . 
l a r : sabe su o f i c i o c o n p e r f e c c i ó n y t i e n e 
j r e c o m e n d a c i o n e s de b u e n a s casas e n l a s 
q u e h a t r a b a j a d o ; i n f o r m e s , T e n i e n t e R e y 
n ú m . S9. f á b r i c a de c o r t i n a s . 
12471 4-25 
C X A > • o i - T V i r r í A v r x A c L I A D A P K -
n i n s u l a r d e s e a n c o l o c a r s e , se q u e d a n en e l 
a c o m o d o : l a c r i a d a sabf} c o s e r en m á q u i -
n a : i n f o r m e s e n E s t r e l l a n ú m . 28. 
12174 4-25 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S B -
p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y que d é r e -
f e r e n c i a s . I n f a n t a n ú m . 54. a n t i g u o . 
12405 4-24 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a ; i n -
f o r m e s : C u b a 71, a l t o s . 
12464 4-24 
C A M I S E R O 
Se s o l i c i t a u n o p a r a t r a b a j a r l a c a m i s e -
r í a por s u c u e n t a , en u n a s a s t r e r í a quo e s -
t á b i e n a c r e d i t a d a , p o r n o p o d e r l a a t e n d e r 
su d u e ñ o ; i n f o r m a n e n l a c a l l e 12 e n t r e 17 
y 19, V e d a d o . 12393 8-23 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . E N C U A L -
q u l e r est i lo , p a r a c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , 
a n t i g u o , e l e n c a r g a d o d a r á r a z ó n , 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s . M o n s e r r a t e 129, 
12381 5-23 
P E R I T O E L E C T K . O I S T A , S E O F R E C E 
en las m ú l t i p l e s a p l i c a c i o n e s de BU c a r r e r a . 
D i r i g i r s e a E m i l i o G u i l l é n G u t i é r r e z , en 
B e r j e A l m e r í a E s p a ñ a . 
C O N C O R D I A 190, A L T O S , S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a que s e a b u e n a y d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n ; sue ldo , t r e s centenes . 
G 3519 O c L - 1 0 
IJA I r a . D E AGTJIAR 
L a ú n i c a A g e n c i a que t i ene todo p e r s o n a l 
que us ted neces i te , lo m i s m o on s u c a s a , 
e s t a b l e c i m i e n t o o finca y p a r a c u a l q u i e r j i -
ro; C o m p o s t e l a n ú m . 69. T e l é f o n o A-3090, 
J . A l o n s o . 12346 8-22 
S E O F R E C E P A R A C O B R A D O R U N S E -
ñ o r m u y f o r m a l , con g a r a n t í a s y m ó d i c a 
c o m i s i ó n ; i n f o r m e s e n P r o g r e s o n ú m . 10. 
12335 8-22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
fina, q u e sepa s e r v i r l a mesa , t o d o e l s e r v i -
c i o de l i m p i e z a y r e p a s a r r o p a . Q u e sea 
f o r m a l y t r a i g a r e f e r e n c i a » c o n o c i d a s . N o 
se l e a d m i t e n v i s i t a s . B u e n s u e l d o , A g u i s r 
38 a l t o s . 12221 8-19 
Dinero e 
S E S O L I C I T A N U N A B U E N A C O C I N E -
ra . que sepa s u o b l i g a c i ó n y u n a c r i a d a de 
m a n o s p e n i n s u l a r , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a 
a s e r v i r , h a n de t r a e r r e f e r e n c i a s . C a l l e B 
n ú m . 153. e n t r e 17 v 15, V e d a d o . 
12402 . 4-24 
S E D E S E A U N A ( ' R I A D A D E M A N O S 
q u e sepa su o b l i g a c i ó n , p r e f i r i é n d o l a a s -
t u r i a n a : s u e l d o , 3 c e n t e n e s y r o p a l i m n i a . 
O i ' a r r ü l e n t r e M a r q u é s de l a H a b a n a y 
R . - v o l u c l ó n , u n a c u a d r a p a s a d o e l P a r a d e r o . 
1239S 4-24 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q Ü S 
i d u e r m a en el a c o m o d o , e x c l u s i v a m e n t e p a -
r a c o c i n a r a t r e s p e r s o n a s m a y o r e s , s u e l d o : 
I $14 y r o p a l i m p i a . V i r t u d e s 7. a l t o s . 
12424 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
| p e n i n s u l a r , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , 
i no se c o l o c a s i n o e n casa de m i m h a m o r a -
i u ñ a d , p u e d e v e r s e su n i ñ o de dos meses y 
i m e d i o en M a r q u é s G o n z á l e z n ú m . 32. m o -
] d e r n o . 12423 8-24 
$909.000Para colocaren kipotecas 
Al O'/^ySporlOO 
desde $100 e n a d e l a n t e . P a r a l a H a b a n a . 
J e s ú s d e l M o n t e . C e r r o , V e d a d o y t o d o s l o s 
r e p a r t o s . T a m b i é n se f a c i l i t a en p a g a r é s 
c o n b u e n a s firmas, a l q u i l e r e s , p r e n d a s y 
d e m á c q u o g a r a n t i c e . D i r i g i r s o c o n t í t u -
los a l a O f i c i n a C e n t r a l , P r a d o 119, A - S S S 9 , 
A p a r t a d o 242, de 8 a 12 y de 1 a 3, V í c t o r 
A t v a r c z d e l B u s t o . 
12513 . 8-27 
D I N E R O A L 7r r . L O D O Y E N H I P O T E -
ca s o b r e casas e n e s t a c i u d a d : J e s ú s d e l 
M o n t e . C e r r o y V e d a d o , d e l 8 a l 1 0 % : C a m -
po, P r o v i n c i a de H a b a n a , finca b u e n a , i n t e -
r é s m o d e r á d o . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 31, de 
2 a 5, t e l é f o n o A - 2 2 8 6 . 
12415 4-24 
lienta de fincas 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A P E N I N S l -
l a r . p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s , es 
m u j e r f o r m a l : i n f o r m a r á n e n M a r q u é s 
G o n z á l e z 32, m o d e r n o . 
12422 4-24 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c k c i r t n , d u e r m e en l a c a s a : t i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m e s : J o v e l l a r n ú m . 6. 
T241J I - IM 
C O C l K E R p D E S E A C O L O C A R S E . C O C 1 -
n a a la e s p a ñ o l a y r r l o l l a . l i m p i o , s i n p r e -
t e n s i o n e s : t i e n e r e f e r e n c i a s ; O ' R e l l l y n ú -
m e r o 66. b o d e g a . 12445 4-24 
S K S O L I C I T A T ' X A B t T B Ñ Á C O r ! N E R . A 
q u e sea p e n i n s u l a r , en L e a l t a d n i l m . 148, 
a l to s . 111473 « - 2 5 
y estabiecifíiiBuíos 
S E V E N D E O A R R I E N D A U N A C A R -
n i c e r í a ; i n f o r m a r á n en S a l u d n ú m . 51. 
12477 6-26 
S E V E N D E L A C A S A C O N C O R D I A N U -
m e r o 4. s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s ; 
no t iene g r a v a m e n ; i n f o r m e s . C o n c o r d i a 
n ú m . 121. 12489 8-28 
G A N G A : E N 1,200 P E S O S 2 C A S I T A S E N 
R e g l a , que g a n a n 20 pesos p l a t a ; en $9,500 
u n a c a s a en e l V e d a d o , c a l l e de l a L í n e a ; 
u n s o l a r de e s q u i n a en l a C a l z a d a de C o n -
c h a . I n f o r m a r á n en M e r c a d e r e s 11, c u a r t o 
n ú m . 2. 12449 4 4-25 
S E A ' E N D E U N A N T I G U O Y B I E N A C R E -
d l tado t a l l e r de l a v a d o por d e s a v e n e n c i a 
de socios , se d a p o r m e n o s de s u v a l o r ; i n -
formes , N e p t u n o 29. t i n t o r e r í a . p r e g u n t e n 
p o r R i c a r d o . 12460 4-35 
V E D A D O : M A G N I F I C A C A S A V E N D O 
m u y b i e n s i t u a d a , con j a r d í n , s a l a , c i n c o 
c u a r t o s , s a l e t a , u n c u a r W p a r a cr iado , p i -
sos f inos, aaotea . 15 m e t r o * de f r e n t e : I n -
m e d i a t a a l p a r q u e M e d i n a ; o t r a . 9 por 45 
mets . . en $4.600. F l g a r o l a . E m p e d r a d o 31. de 
2 a 3. 12416 4-24 
C E R C A D E E G I D O . V E N D O U N A C A S A 
de a l to y bajo , r e n t a $42, en $4,400; o t r a 
c e r c a de C r i s t i n a , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o , 
p^tio. t r a s p a t i o y s a n i d a d . V í b o r a ; o t r a , 
c a l l e S. F r a n c i s c o , con v a r i o s depart^ imen-
toa modernos , r e n t a $65. en $6.500. F l g a -
r o l a , E m p e d r a d o 31, de 2 a 5. 
12414 4-24 
S E V E N D E U N T I Í E N D E L A V A D O A 
m a n o , por t e n e r s e que e m b a r c a r e ¡ d u e ñ o , 
u r g e n t e por as i 'n tos de f a m i l i a y o tros i n -
t e r e s e s ; i n f o r m a r ? n cr. C a m p a n a r i o 26, P a -
n a d e r í a . 12403 8-24 
U n motor nuevo de v a p o r . j . 
de f u e r z a . U n a homl a v f r t i - a ' Ca,>n 
de 3 p u l p a d a - Un motor eléctri \ : ?a 
r r i c n t e d .rpctu de r.5u v .r . ts U n ' . <0-
d o r a g u i j a d a , c a p a c i d a d de CO n v u Ura-
oubos p a r a t-h-vu-Ior de id.-dra ni H C^EN 
VT. Sc-hafcr, M o r c a d e r e ü n ú m 4 ca<la- J . 
1247G ' 
• . 8-21 
Hacendados y AgricÉores 
Usen l a c e g a d o r a A d r i a n c e B u c k e v » -
«. p a r a c h a p e a r con e c o n o m í a v j e s t r ^ nL 
Do- enyerbados . E n el depí ' . x i to df , Cam-' 
b a ñ a y efectos de A g r i c u l t u r a de FraV"?1"' 
AN 
Se veude un solar y casa en la calle 
de Amistad en punto céntrico con 
7x50 de fondo; la casa gana 1S c?r.t--
nes. sala, saicia. 6 cuartos, comedor, 
cocina, baño con ducha, sin graváme-
nes. Beers. Agente. Cuba 37, Habana. 
c. :?i>03 t ±¿1 
G A N G A S . H A B A N A , T x 25. G A N A $37-10. 
H e r m o s a c a s a , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , t r e s 
c u a r t o s , s a n i d a d , m o r á i c o s . $3.900; otjra 
igrual, mide 6 x 22 , g a n a n d o 37-10. $3,500. 
L a k e . P r a d o n ú m . 101, A-5500. 
C S609 . • 4-24 
A m a t y C o m p a ñ í a . C u b a r f i m 
bar .c tren di t prec io s iriOdicoa 
eo P . A m a t y C o m p a ñ í a , 
l a I s l a de C u b a . A l m a í 
C u b a n ú m . 60, H a b a n a , 
f saina, ur . :co agente 
A l m a c é n de m a q ^ n a r j 
i b a n a . 
G A N A $53, C A S A M O D E R N A , T>E D O S 
p l a n t a s , e n e s t a c i u d a d , c o n sa la , s a l e t a , 
dos c u a r t o s e n c a d a p i s o y e s c a l e r a de m á r -
m o l . $5,400; L a k e , P r a d o n ú m . 101, A - 5 5 0 0 . 
C 3608 4-24 
S O L A R E S E N L A H A B A N A . V E N D O 3, 
Juntos o s e p a r a d o s , de 6 p o r 15 m. y en 
m u y b u e n a s cond ic iones . V e n d o u n s o l a r e s -
q u i n a de F r a i l e (12 por 17 m. ) e n l u g a r 
propio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L l a n o . S a n 
R a f a e l e s q u i n a a I n d u s t r i a . C a f é . 
12411 4-24 
En el vedado GRAN OPORTUNIDAD 
V e n d o s o l a r e s en l o s m e j o r e s puntos , 
m u y b a r a t o s , t engo c a s a s de $2,300 a $80,000; 
vendo 5 c a s a s a p lazos dando de contado 
p e q u e ñ a c a n t i d a d y el res to a m o r t i z a r l o 
m e n s u a l m e n t e , u n a de $4,000, $4,500, $5,000, 
$6.000 y $9.000 C y . G e r a r d o M a u r i z , 23 es-
q u i n a a E . v í v e r e s . V e d a d o . 
12217 15-19 O c t . 
U N A V I D R I E R A . B I E N S I T U A D A Y C O N 
u n s u r t i d o completo , se vende, con u r g e n -
c i a , por tener* que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o ; 
t i ene m u y b u e n c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o 
y se da b a r a t a ; i n f o r m a n e n " L a C o q u e -
t a . " G a l i a n o y N e p t u n o . 
12208 . 10-19 
BUENA I M G I O N 
E n e l p u n t o m á s a l t o de M a r i a n a o , p r ó -
x i m o a l a s t r e s l í n e a s d e t r a n v í a s , se v e n -
d e n : 3 casas p a r a f a m i l i a . 1 p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o , d e e s q u i n a y 11 d e p a r t a m e n t o s i n -
d e p e n d i e n t e s a l a a m e r i c a n a , t o d o d e m a n i -
p o s t e r í a , a z o t e a y t e j a : a d e m í k s u n s o l a r 
de e s q u i n a d e 20 x 40. L o f a b r i c a d o r e n t a 
m á s d e l 10 p o r 100 m e n s u a l . T r a t o d i r e c -
t o c o n e l " v e n d e d o r . G. R . M a r t í n e z , O f i -
c i o s n ú m . 22, a l t o s . H a b a n a . 
C 3570 8-19 
S B V E N D E L A C A S A D E L A C A L Z A D A 
de L u y r n ó 142, c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r . 2 
c u a r t o s , c o c i n a y s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
y u n a n a v e de m a d e r a a l f o n d o ; p r e c i o , 
$4,500; i n f o r m e s e n l a m i s m a , 
11999 15-15 O c t , 
G. DEL MONTE 
CORREDOU 
H A B A N A N U M E R O 78, M O D E R N O 
Teléfono A-2474. 
3375 Oct.-l 
E X E L VEDADO, E N L A C A L L E 17, 
se vende una hermosa casa a precio ra-
zonable. En la misma caile, entre D y E , 
Villa Vidal, informan. 
C 3334 25-2 Oct. 
D 0 f ó ! M 6 0 G A R C I A 
V S Q n K S Y COMPRA CVSAS, 
TFRREXOS V ESTABLECIMIENTOS 
Dinero en hipoteca con niAdico i n t T f f s . 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
3412 O c t . - l 
E N $1.100 M . O. V E N D O . S I N I N T E R -
v e n c i ó n de c o r r e d o r e s , u n a c a s i t a de m a m -
p o s t e r í a , a d o s c u a d r a s de B e l a s c o a í n y 
q u e r e n t a $12-75 a l mes . I n f o r m e s , M o n -
te n ú m . 3. 12548 4-27 
C A L A B A Z A R . I N M E D I A T O A L A Q U 1 N -
' t a A m é r i c a ; v e n d o u n a ca sa de m a m p o s t e -
| r í a , a z o t e a y t e j a , c o n 500 v a r a s f a b r i c a d o ? 
I de 2.160 v a r a s q u e t i e n e de s u p e r f i c i e . P r e -
I c i ó $2.120 e s p c f t o l . C e n s o $200. R a z ó n M o n -
t e 43. de 10 á. 12. F . d e l R í o . 
12256 8-20 
LSNDA CASA 
en l o a l t o de l a ca l zada de la V í b o r a , a l 
l a d o d e l p a r a d e r o , n u e v a , a z o t e a , m i d e 8'50 
p o r 41 . P o r t a l , sa la , s a l e t a . 5!4. u n o d e c r i a -
dos , g r a n c o m e d o r a l f o n d o : p r e c i o . $8,800. 
i T r a t o . A l v a r e z d e l B u s t o , P r a d o 119, t e -
¡ l é f o n o A - S S 8 a , de 8 a 11 y de 1 a 3. 
12514 R-37 
E I N ^ I T A K N L ^ O A L Z A D A D E L A 
I P l a y a , j u n t o a C o l u m b i a . .̂ e a r r i e n d a u n a : 
Su d u e f i o , L d o . A n d r e u . r a i z a d a n ú m . 68, 
e s q u i n a a B a ñ o s , T e l . F -1293 . 
12533 4-37 
O v v . \ $26-50. L I N D A C A S A P O R T A L S A -
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , a7otea , mosa ico . - , 
s a n i d a d , p r ó x i m o t r a n v í a , $2,550; o t r a i g u a l , 
d o s c u a r t o s . $2.200 y $1,450. L a k e . P r a d o 
n ú m . 10L A - 5 5 0 0 . • C 3607 4-24 
A l c o r n a d o y i pj . Rca . 
3410 ' rw-^ 
j BORÜBAS ELEOT&IGas 
A p r e c i o s s m r o m p o r - i u - i a y karaatu». 
das . B o m b a .¡e 1EG i M l o n e s p o - - ora . 
» u ntn:or; $110-00. BERLÍN O'KelMy" 
m e r ^ 67. T e l e f o n o A - ¿ 2 C í . 
S E V E N D E L A C A S A D E M U R A L L A 33, 
a l m a c é n de p e l e t e r í a de M a r t í n e z y S u á -
r e z ; i n f o r m r . , R a m ó n P e ñ a i v o r , G a l i a n o n ú -
m e r o 2214, a l t o s , de 8 a 9 y de 2 a 4. 
12334 8-22 
S E V E N D E N $l'i.O00 D E C E N S O S S O H R E 
t e r r e n o s , t o d o s f a b r i c a d o r - , e n e l r e p a r t o de 
c a n t o s S u á r e z , J e s ú s d e l M o n t e ; se d a n en 
$7,000. p a r a mAs i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a 
(ral le 10 n ú m . 1, e n e l V e d a d o . 
12296 8-22 
G R A N N E G O C I O . G A N A $53. G R A N C A -
sa , con s a l a , comedor, 8 c u a r t o s , mide 6J^, 
por 41 metros , 1 c u a d r a de Monte, a r r i m o s 
c i t a r ó n , r e s t o m a d e r a y t e j a . u r g e . $2,250. 
Lasre . P r a d o n ú m . 101, A - 5 5 0 0 . 
C 3606 4-24 
de p e s i e s y m m i 
S E V E N D E U N F O N O G R A F O D E C i -
l i n d r o , con m a s de o c h e n t a , unos de medio 
peso y otros de a peso; se d a e n c i n c o c e n -
tenes , es prop io p a r a que j u e g u e un n i ñ o 
con é l ; A m i s t a d n ú m . 49. 
12545 4-27 
E S P E J O . S E V E N D E U N O G R A N D E C O N 
l u n a b i s e l a d a y u n a c a m a i m p e r i a l . V i r t u -
des 12, m o d e r n o y en O b r a p í a 91, otro e spe -
j o m u y h e r m o s o , en $15-90. 
12544 4-27 
G A N G A . — S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de once pies , con s u m o s t r a d o r : se da m u y 
b a r a t a ; E g i d o n ú m . 3, " E l B o t ó n . " 
12266 8-20 
T H O M A S F I L S 
L o s p i a n o s de este f a b r i c a n t e son s u p e -
r i o r e s , por todos conceptos , con todo s u 
e x t e r i o r en caoba , p a r a p r e s c r v a r l o t ; del 
c o m e j é n y m o n t a d o s c o n a r m a z ó n de h i e -
r r o , . c r u z a d o s y con s o r d i n a s , a 70 c e n t e n e s 
L o s m i s m o s en co lor p a l i s a n d r o a 60. B a -
h a m o n d e y C a . , B e r n a z a n ú m . 16. 
11312 26-27 S. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E 30 H P , 
f r a n c é s . M o t o r en b u e n es tado y f l a m a n t e 
c a r r o c e r í a . Se dá. b a r a t í s i m o . I n f o r m a r á n 
en e l H o t e l de T r o t c h a , V e d a d o . 
12251 8-20 
A U T O M O V I L F O R D . 4 C I L I N D R O S , 20 
c a b a l l o s ; se vende en 600 pesos C y . I n f o r -
m e s : Of i c io s 38. a l tos . 
12397 4-24 
S E V E N D E U N C O C H E D E U S O E N M U Y 
h u e r a s cond ic iones , con un m a g n í f i c o c a b a -
l lo alax&n, s u s a r r e o s , l i b r e a s , etc. Se dft 
en p r o p o r c i ó n ; puede v e r s e e i n f o r m a n 
l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 424, 
e s q u i n a a L u z . 12357 8-23 
M A Q U I N A R I A 
M O T O R 
E L E C T R I C O 
SE COMPRA uno de 20 caballos 
para corriente ÍÍO, 60 ciclos. 
PEDROSO NUM. 2, (CERRO) 
S A R G A S Y C O M P . 
C 3640 4-27 
roo 
«a-
O r t . - l 
S C E L A N E A 
R £ Rü A T JE 
Se r e m a t a n tocios l o , mas , j u n t a . i o re-
p a r a d a s 400 pufcrras. v e n t a n a s y persianas 
de cedro cas i n u e v a s Se dan medio regala-
das. T a m b i é n h . . / ;4,0o0 t e ja s francesaa y 
c r i o l l a s . r e j a s de h'.trro, ho rcones oe m á d l l 
r a d u r a y c t r t s e f r r t o s I n f a n t a v Saa 
M a r t í n , T e l é f o n o A - 2 T 1 2 . C u b a 79. 
3425 Oct..-l 
mfm mmmms n m m 
para los Anunciob Franceses, f 
• Ingic¿8s y Suizos s o n ios 
|8RES L. ÍAYBiSE&CIE| 
% 9, Rué Tronchet— PARIS J 
L U C H E 
(Tos Ferina) 
Curación rápida y Segura 
eT JARABE MONTEONIET 
A . F O U R I S . 0, Fanbf Poissonnlere, PABI8 
CÜEOALLA D E O R O , P A R I S I 8 @ 7 
De Venta en las principales Famaciat» 
DJS L O B U S N O 
E l SüEJOR 
SANTAL I M A L 
I C U E t A C l Q K R Á P I D A y H A D I G A L 
de los F lu jos antir/nos 
y recientes y de todas las 
Enfermedades de la Vej iga 
y de los R i ñ ó n o s . 
Laboratorios MONAL 
NANO Y (Francia). 
MAQUINARIA DE VENTA 
-Se v e n d e u n m o t o r de a l c o h o l de 8 c a -
b a l l o s , en p e r f e c t o es ta t ' o , p u e d e v e r s e f u n -
c i o n a r d i a r i a m e n t e , pues e s t á en uso . se 
d a p o r l a t e r c e r a p a r t e de s u v a l o r p o r 
n e c e s i t a r s e de m a y o r f u e r z a . 
Se v e n d e u n t o r n o m e c á n i c o de 12 p u l -
g a d a s , de p l a t o c o m p l e t o , u n a p r o s a d o r a , 
d o s m o l i n o s p a r a h a r i n a y g o f i o , u n t o s t a -
d o r y u n a r i e t e h i d r á u l i c o , t o d o en b u e n 
e s t a d o y b a r a t o . 
¡ A l o s q u e h a c e n e n v a s e s d e c a r t ó n ! Se 
v e n d e u n t r o q u e l p a r a c o r t a r e n v a s e s d e 
c a r t ó n , es n u e v o , n o h a s i d o u s a d o y es a 
f u e r z a m o t r i z , d e l f a b r i c a n t e J . T . R o b í n -
s o n . C h u r r u c a n ú m . 39, C e r r o . 
12508 4-26 
SE VENDEN 
U n a t u r b i n a de v a p o r de K e r r , n u e v a , de 
50 c a b a l l o s . 
U n a m a q u i n a v e r t i c a l de v a p o r de a l t a y 
b a j a p r e s i ó n , de 40 c a b a l l o s . 
£fn d o n k y p a r a b o m b e a r . 450 g a l o n e s de 
a g u a p o r m i n u t o . 
U n a b o m b a c e n t r í f u g a , n u e v a . p a » a b o m -
bea r . 800 g a l o n e s de a g u a p o r m i n u t o . . 
P o l e a s de d i s t i n t o s t a m a ñ o s , n u e v a s y 
u s a d a s 
T o d a e s t a m a q u i n a r i a e s t á , en p e r f e c t o 
e s t a d o y p u e d e v e r s e e n l a c i u d a d de M a -
t a n z a s . 
P a r a m á s I n f o r m e s , d i r i g i r s e a J o s é F e r -
n á n d e : ; , A p a r t a d o 25, M a t a n z a s , o C o n t r e -
r a s 70. 12377 S-?3 
. ^ A B £ 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
A F E C C I O N E S S I F I L Í T I C A S 
V I C I O S D E L A S A N G R E 
! Productos verdaderos fácilmente toleradosj 
por el e s t ó m a g o y los inteoiinoa. Cxíjtnt» Iti Firma dtl 
B ' G I B E R T y d e B O U T I G N Y , rnuUtlM. 
Prescritos ror los primeros médicos. 
DKBCONFizet: C I E L A S IIVIITACIONM 
AtTiwn»*. Mu»oN«-i,»r»rTTF. c*nt>. 
C A T A R R O S 
a n t i g u o s y rec ientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C X J R A . Z J O S radicalznento 
S O L U C I Ó N 
PAUTAUBERQi 
que p r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y p r e s e r v e de is-
T U B Í E B O U L O 8 Í 8 
L. P A U T A T J B R R G S 
COURBE VOI E-PARIS 
A LOS VEGUEROS 
Y 
V e n d e m o s tíonlíeys con v á l v u l a s , c a r n i - i 
sas , b a r r a s , p is tones , e t c , de bronce , p a r a j 
pozos, r í o s y todos s e r v i c i o s . C a l d e r a s y 
m o t o r e s de v a p o r ; l a s m e j o r e s r o m a t ¡ « s y 
b á s c u l a s de todas c l a s e s p a r a e s t a b l e c í - I 
mientos , I n g e n i o s , etc.. t u b e r í a . í l u s e s . p l a n - | 
cha.-! p a r a t a n q u e s y d e m á s acce sor io? . B a s - | 
U - r r e c h e a H e r m a n o s , T e l f . A-2950. A p a r - j 
tado 321. T f l í g r a f o • 'Frambaste . '" L a m 
. p a r i l l a n ú m e r o 9. 
i C 2594 156-26 J l . 
i m o t o r e s " 
ELECTRICOS 
A l t o r . t a d o y á p l a z o s , e n i a c a s a . B £ R -JJOSf, O ' R e l l l y B Ú » . 37. T e l é f o n o A - 3 2 6 » 
840J Oct.-l 
B E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
tabaco^, bien s i t u a d a , e n A n g e l e s y S i t i o s , 
p o r no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o ; p a r a I n -
f o r m e s en la misp»-
M 0 6 « 18-19 
CARPINTEROS 
M a q u i n a r l a s de C a r p i n t e r í a a l contado 
y á planos. B S R U I N , O ' K e l U y n l l m . «7 . 
T e l e f o n o A - 8 2 6 S . 
3408 O c t . - l 
TÓNICO ^ . - c -
PECONST.TUYEN^ 
De un szbor excfuisito 
P r e s c r i t o desde m u c h o s a ñ o s Vot e 
C u e r p o M é d i c o en las r 
Enfermedades asi ESTOMA»1 
ANEMIA, CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITADOS 
y l o s CONVALECIEIim 
Recomendado =1 las PerSOMS Ót eái* 
á las Jóvenes y á los Niños. 
M N VINO SAT^^PHAEL a u ^ J W j S 
I 
C!«duVIN8t-RAPHAEí-." 
DE verr-A EN TOOAS BUENAS PAR 
SAO 
y DROGUERIAS. 
D I A R I O I> E I- A d# 
T c u l c a t e B e y 7 1 r"" 
